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2 meses 114.00 plata 
6 id 7.09 "d. 
3 id 3.75 id. 
D e a n o c h e 
. INCENDIO 
Madrid 25 de Nov iembre . — E n 
Manzanera, pueblo de la provincia de 
tTeruel, un incendio ha destruido diez 
casas. 
Aün no se sabe si han ocurrido des-
gracias personales. 
L A S SESIONES D O B L E S 
E n la sesión del Congreso de hoy, 
las minorías han protestado contra 
las sesiones dobles. 
Se cree que este asunto dará lugar 
ú un debate en el Congreso. 
E l Gobierno h a aconsejado á sus 
a ni igos la mayor concisión en sus dis-
cursos con objeto de ganar tiempo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido D. Gabino Arana, jefe 
de los bizcaitarras de Bilbao. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
lilirns esterlinas á 33.73. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íl 110. 
Centrílugas en plaza. 3.3[4 cts. 
Centrífugas N-' 10, pol. OS.uosbo y flete, 
2.1ilG cts. 
Mascabado. en plaza, á 3.1(4 cU. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteen del Oeste en tercerolas, £12-85. 
Harina patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, ¡Voviembr' 25. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Os. 9d. 
nominal. 
Mascabado, á 83. 3d. 
Azúcar de remolacha (d? la actual za. 
fra, á entregar en 30 días, 83. 5. l{4d. 
ConsolidaUos ex-interés 88.S}}. 
Dtxscuentr), B ino Inglaterra, 1 por 10) 
Cuatro por 100 espafiol, í\ 89.3(4. 
París, Noviembre, 25. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 07 céntimos. 
'Quedaprohibida la reproducción de 
1O8 xlegromas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedai) 
Intelectual.} 
Se rv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
L A A N E X I O N E N E L S E N A D O 
1f'afihi¡if/fo)i, Noviembre 25 .—Mr. 
l í ewlands defendió su moción hoy en 
el Senado, diciendo que si se acorda-
ba hacer del voto do los cubanos so-
bre la anexión, una cuest ión de esta-
do, se prestaría á Cuba un gran be-
neíicio. 
Mr. Teller, de Colorado, protestó 
contra esa aserción y dec-laró que era 
nnsurda cualquier medida que so 
propusiera para colocar á Cuba bajo 
'u dependencia de los Estados Unidos. 
L A C A P I T U L A C I O N 
Santo Domingo, Septiembre í?.>. — L a 
capitulación de esta ciudad que con-
tiene 24 artículos, ha sido firmada 
por el presidente Woss y Gi l , y los 
Ministros do los Estados Unidos, E s -
paña, Belgrica y Haytí . 
Los reTolucionarios efectuarán su 
entrada esta tarde. 
A U S T R I A Y P A N A M Á 
Viena, Septiembre 25.—Austria 
Hungría ha acordado reconocer el gro-
bierno provisional de la república de 
Panamá. 
H U E L G A D E T A B A Q U E R O S 
San Juan de Puerto Rico, Septiem-
bre £5 . - -Se han declarado en huelga 
l ,30O tabaqñeros do esta ciudad. 
Noticias Gomcrciales. 
Nueva York, Noviembre 55. 
Centenes, x\ $4.7B. 
Descuento papel comercial, 60 d[v., 6 
"á 6.1¡2por 100. 
Cambios sobra Londres, 60 d{V, ban-
queros, íl $4.79-90. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.83-40. 
Cambios sobre París, 6) djv, banqueros 
á 5 francos 23.1i8. 
Idem sobre Hamburgo. 60 d[V, ban -
queros, A 93.15il6. 
Afección cardiaca.—María Soto Valdés, 
1% años. Habana, San Lázaro 221. Dif-
teria.—José de la Cuesta, 3 años. Haba-
na, Empedrado 15. Escarlatina.—Manuel 
Vúzquez, 9 años. Habana, Genios 4. Es-
carlatina. 
DISTRITO srn. — Agustín Recalado, 70 
años, Canarias, Campanario 13ó. Arterio 
esclerosis.—Angela Peraza, 30 años, San 
Nicolás, Mercado de Tacón 62. Pleuro 
neumonía. 
DISTRITO OKSTE.—Juan San Martín, 
10 años, Habana. Qcinía B. epilepsia.— 
Fidelia Torro, 22 años. Habana, Conse-
jero Araiuro Vi. Tubenu.osis pulmonar. 
—Félix Vald 's, 15 años Habana, Fran-
co 10. Pleuresía—Teodoro Pérez, 25 año.s, 
lla'oana, (Quinta L a Covadonga. Tuberr 
cuíóslá pulmonar.—Emeterio Menéndez, 
56 años, España, Subirana y Maloja. 
Cálculos biüu.-os. — Isabel Peralta, 93 






R E P U B L I C A D E C U B A 
,Bn|UL m 
D e p a r t a m e n t o de i í a c i e n d a 
Contribución por fincas rústicas 
PRIMER SEMESTRE DE 1903 Á 1904. 
Vencido el plazo seña lado para el pago de 
laa cuotas correspondientes al concepto y se-
mestre expresados, se hace saber á los intere-
sados que en cumulimionto de lo prevenido en 
el artículo V I I de la Orden número 501 de 1903, 
se les concede una prórroga de odio días du-
rante los cuales podrán efectuar el pago sin 
recargo. Dichos ocho días comenzaran á cur-
sar el día 25 terminando el 2 de Diciembre pró-
ximo. 
Desde el d ía 3 de Diciembre incurrirán lo^ 
morosos en el primer grado de apremio y re-
cargo de (5 por 100 sobre la cuota, seufin está 
.establecido en el citado art ículo V I I de la Or-
den número 501. Con cuyo recargo podrán sa-
tisfacer sus adeudos hasta el día 14 de Marzo 
del entrante año, incurriondo después de ven-
cido este término en otro recargo do 6 por 100 
que con el anterior-formará el 12 por 100 sobro-
las respectivas cuotas. 
Habana, Noviembre 24 ds 1903. 
E l Alcalde Presidónte 
DR. O ' F A I I R I L L . 
C. núm. 20G5 3-15 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Departamento de Hacienda 
Contribución por fincas urbanas 
2'. TRIMESTRE DE 1903 A 1904. 
Vencido el plazo seña lado para el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y tri-
mestre expresados, se hace saber á los intere-
sados que en cumplirolonto de lo prevendio en 
el art ículo V I I de la Orden número 5ül de 1900, 
se les concede una prórroga de ocho días du-
rante los cuales p o d r í n erectuar el pago sin 
recargo. Dichos ocho días comenza ián á cur-
sar el 21 terminando el 28 del corriente mes. 
Desde el 'día 29 Incurrirán, los morosos en el 
primer recargo de apremio y recargo del 6 p . § 
sobro la cuota, sagún está establecido en el c i -
tado art ículo V i l de la Orden 501, con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el 
día 30 de' Enero del entrante año, incurriendo 
despufes de vencido este término en otro re-
cargo de 6 p § que con el anterior formará el 
12 p § sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Noviembre 20 de 1903.—El Alcalde 
Presidente, Docío»- O'FarriZi. 
C 2059 3-25 
W o v i e m b r e 2 2 
N A C m i K X T O S 
DISTRITO SUR.—Una hembra blanca 
legítima.—Tres varones blancos natura-
les.—Un varón id. legítimo. 
DISTRITO OESTE.—Un varón blanco le-
gítimos. 
D E F I N C Í O X E S 
DISTRITO NORTE.— Mary Craíre, GG 
años, Estados Unidos, Consulado 58. 
Exhibimos la más selecta y elegante colección de 
PEDESTALES, COLUMNAS, 
ESCRITORIOS DE SEÑORA, 
RELOJES DE ESCAPARATE, 
JUGUETEROS, MUSIQUEROS Y 
ESTANTES-BIBLIOTECAS 
en ébano, roble, palisandro meple v noíral Circasiano, 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117- l i i i p í i rMcm t meWes para la casa y la oficina. 
AGEM'ES GEKEMLESJfi _CÜBA DE LA MAQUINA <ÍU1TDERW00D,, 
N o v i e m b r e 2 3 
N A C I M I E N T O S 
No hubo. 
M A T U I M O X i O S 
No hubo. 
D E F U X C r O X E ^ 
DISTRITO XORTE. —IMá'i'l) Gnzm'.n, 
19 dias, Habana, Animas 101, Kst< r 
comía.—Juana (xiizmAn. 'Safios, Haba-
na, Animas G8, A. esclerosis.—Migue! 
Menéndez, 28 afips, Habann, San Lázaio 
92, Ti pulmonar.—Federico Plata, 78 
afios. Habana, Concordia 128. A. escle-
rosis. 
, DISTRITO SUR.— Ventura Solano,' 8 
afios, Habana, (iioria 121, Hronquitis.— 
Juan (Jarcia, :} meses, Habana, Monto 
101, Meningitis. 
DISTIIITO E-TK.—Arturo Navía, 2 me-
ses, Habana, Aco.-ía 111, Meníngittei 
DISTRITO OKSTE.—Basilio Suárez, 
ttflos, Canarias, Covadonga, Afección .!<•! 
corazón.—TL'.-n.MH'-ildo Aiv.-rcz. 4:5 aiV s 
anos, Gnuara, A'a^or !)!, Oclu ión inlesfl;-
nal. —Manuel dPelíihert, 5fi años, Matan-
zas, Marqu(''S < ¡onx/ález, H, Hepaütis. . 
: L 




Aspecto de la Plaza 
Noviembre. ¿5 de 1901. 
Azúcares.—El mercado rige sin cam-
bios. 
Se dice haberse vendido en Matanzas 
10,000 sacos centrífuga, polarización 90, 
de la próxima zafra ti 4.1(8 rs. arroba. 
Cambios.—Sigue ei marcado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos; 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div . lí).8|8 20.^8 
M 60div . I8.1j2 19.1i2 
París, 3div . 5.1[2 G.I18 
Hamburiío," u, v . 3.3(4 4.-ó\8 
Estados Unidos 3 dfv 9.1|2 10.1|8 
España, s; plaza y 
cantidad 3 djv. 21.1(2 20.1(4 
Dto. panel comercial 10 i 12 
Monedas extraaiera*. — ya cotU in hoy 
comí? sitrue: 
Greenbaeks . 10.1|8 S 10.3(8 
Plata americana . 10.-118 íl 10.3(8 
Plata espaflola . 79.1(8 á 79.3(8 
Valores y Acciones.—Hoy so ha brecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
10 Bonos Cas (2,.,) 41.3(4. 
COLEKO DE comdoueí; 
C A M B I O S 
Banqr.eros Comercio 
Londres, a div 20^ VdÚ p. g P 
,. 60 div 19^ 18>4 p .gP 
París, 3 div 6Vi bx¿ p.9 P 
Hamburgo, 3 djv A% 3 ^ p.g P 
» 60 djv p.g p 
Estados Unidos, 3 div 10% $y, p.g P 
España s¡ plaza y cantidad, 
Sdp- 20^' 213̂  p g D 
Descuento panel comejcial 10 12 p. auual 
Greenbaeks 10''< lük p S P 
Plata americana 10.^ 10 pTg P 
Plata esoañola . V-l-^ 79}.í p.g V 
AZUCAKiíS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á ZJi arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2% 
V A L O R E S 
Kr.NDOS P U B L I C O 3 . 
Obligaciones cel Ayuntamiento 
id. 
C ' B O 
de Gibara á 
.r)8 
SO 
Id. c o n v e r t í 
Id. de ia O": ti 
Id del Ferrocarril 
Holsuin.. 
Banco Español de a leí» de 'Ja -
ba (en circuif ciúa) 
Banco Agrícola de ¡V>. PHncioe 
Banco dei «Jqmercio de la Haba-
Comoañía dc'F. C. Unidos de la 
Hnbanay Aiinacei:es de llegla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jíicaro 
Cfompañía do Caminos da i í ierro 
de Matanzas á Óabaniii¿t 
Compañ-.i dei Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railwav 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (accionen comnnosl 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hisp:'.rio-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica c é í a Habana 
Nueva Ffibricr. de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á l lolt íuín 2^ 
Habana. Jfvbwc ?.r> de 1903.-E1 Síndico 
































D E L A 
B O L S A PRIVADA 
B I L L E T E S D E L BANCO E b P A ^ O I . de la lela 
de Cuba con'TA oro íñ' á5>4¡ valor. 
P L A T A ESPAÑOL4.: contra ero.7934 1 79% 
Üreenbaclcs conarji oro español lO' í á 10'< 
Comp, veud-
" FONDOS P Ó á L Í U O i 
Valor. P .g 
Obügac iont s bij.ctecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obrgaciones hi p o.t e c a r i a s ael 
Ayuntamiento 
Obligaciones H i p ó t e c a r i a s d e 
Cien fuegos á Villac'.ara 
Id. 2: id. id ; 
Id. D Ferrocarril (. aibarir u 
Id. í! id. Gibara á 7?ol<pin 
Id. 1! San Cayetano k Vinales 
Eoncs Hiv-oteu;!:-;^ de ia Corijp.v 
ñía do Gtus Cóhspudáaá 
Id. 2. Gas Goiisólídadé 
Bonos H'poicoario.s Converi'doti 
ce Gas Corir-r.üdado 
Id. Compañía vas Cubana 
BilJetes hipotecarios de ¡a Isla do 
CfcbaiSS-
o n o i 2; Hiooteba The Matm/a-» 
BWateá Wo kfis 
A C C I O N E -
Banco Españolde la isla n-j Cuoa 
Banco Agrícola..: 
Banco del Comercio 
Compañía de l'-errocarriles Uni-
, dos de la Habana y Almacened 
de Beftla (limitada") 
Compañía de Caminos <5e;Hisrro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de.r.Iatanzas á Sattanilhi 
Compañía del Ferrocarril dei Oes-
Compañía Cubana Ceñir;-,! Kan-
way Limited — Preferidas 
Idem", idem. acciones... 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red .Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Ilolguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 25 de Noviembre 
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V A P O R E S D E T i t A V E S Í A 
S E E S P I S R A N 
Nbre. 26 Miixíco: New x'ork. 
„ 27 Iris, Mobila. 
n 29 Cataluña, Veracraz, 
„ 30 Havana: New York. 
„ 30 Orizaba, Veracruz y Progreso. 
„ 30 Prinz Joachim, Veracruz. 
,. 30 Ontón, Bilbao y ¿pealas. 
„ 30 Telesfora. r,iverpool. 
„ 30 Conde Wifr do. Barcelona. 
Dore 1" Alfonso N I I : Santander y eacalas 
,, 2 Morro Costle, .New York." 
., 2 Buenos Aires, Cádiz v escalas. 
„ 3 Curitvba, New York. 
,. 4 Mobila: Mobila. 
„ 7 Esperanza, Veracruz y Prosreso. 
„ 9 Oobl'-nz, Brómen y escalas. 
,, 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
14 Miguel Pinillos: Barcelona 
,, 17 Olinda, New York. 
BÁLDRAN 
Nbre. 25 Vigilancia, New York. 
., 28 México , New York. 
30 Cataluña, Now York y escalas. 
30 Havana, Progreso y Veracruz. 
re 1.' Orizaba, New Y o r k . 
I : Prinz Joachim, Hamburgo. 
V. LouisLana. Nueva Orleans. 
3 Alfonso X I I , Veracruz. 
3 Olinda, New York, 
f 4 Maiüz, Bromen. 
5 Morro Castle, New York. 
5 Mobiis. Mobila. 
7 Vi'riianeia, New York. 
8 Esperanza, New York . 
17 Cufityba, New Y o r k . 
Db' 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D B T R A V E S I A , 
Día 25: 
E N T R A D O S 
c 1229 28-1 Nv 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116'.,' 
Id. id. id. id. en el extranjero n 6 X 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103 
Id. id. id. id. en el extranjero 103V< 
Id. 1? id. Ferrocarri l de Cienfue-
gos lio 
Id. 2í id. Id. id 107 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BElectr ic C 105 
onos de la Compañía Cuban 
Central Rai l way 99 
Id. 1̂  hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada ü3 












De Manranillo. en 11 dias. bca. noruega Hcr -
nad, de arribada, con madera al capi tán . 
S A L I D O S . 
Dia 24: 
Para Pto. Cabello, vp. cub. Cabana. 
Para Mobila. gta. amer. Vila y Hno. 
Para N. York , vap. inglés Ponhatan. 
Para C. Hueso, gta. Mont Verraont. 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S . 
Para Nueva Orleans, en el vap. amer. Loui -
siana: 
Sres. T. C. K i n g y Sra.—C. L . Hauston y Sra. 
— H . R . Healy—©artolomó Real—J. W. Qrant 
— E . M. Manoount y Sra.—R. H . Morris y Sra. 
— F . J . Haghes—José Casas—Ramón C o r t é s -
Ramón García—Francisco Navarro—G. Scalia 
— E . J . Walker—Wm. Sraith y 2 de familia— 
J . A. Bell. 
Para Nueva York, en el vapor americano 
Vigilancia. 
Sres. Paul de Q r a u y 2 d e familia—R. T . B u r r 
1 de fam.—Pedro A. Posada—P. Posada—Geo 
Lavefy—J. A. L e Prlnce—Wm. T . Zaldo — 
Fred Munson—Antonio Solana—R. R. Hender-
son—G. M. Henderson. 
JUNTO NACIONAL DE CUBA 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O D E C U B A , 
C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , 
M A N Z A N I L L O . 
.V. P. MORGAN cS: Oo., N E W Y O K K C O R K E S F O N D E N T . 
Activo en Cuba - $6,79),03101 
Lcpósi tos en Cuba $5,550,000.00 
Clrece toda clase de iacilidades bancarias al Comercio v al Pdblico. 
Cuentas Corvienft.s. Cobros por cuenta a{/ena. 
Ciro de Letras. Carias de Crédito. 
PftffO'B por Cahle. Cáju de A narros, 
io/nprn 1/ Trufa de Valorea. 
Corresponsales en las principale? ciudades de Europa, América y "A Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la Repúbl ica de Cuba. 
^ 1 Nv C-19o9 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Canarias y escalas bca. esp. Triuníb, cap. Sos-
villa, porGaloán y Cp. 
Canarias y escr.la'; vía México, vap. austríaco 
Olimpo, pi'- "r". Ibern y lino. 
Cayo Hueso y Miami, vp. ara. Martinique, por 
G. Láwton, c hnds y Cp. 
Dclaware, B. W. vp. ligo. Kattie, por Luis V. 
Piacé. 
Veracruz, vp. nm. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
y Cp. 
MOMIR. vp. cuh. Mobila, f or Luis V. Placé 
Ca;> o Hueso, vap americano OLivette, po.-G. 
Lawton. Chiids ..- Comp. 
Cayo Hn«5o :T d. am. Mo int Vernon, por Ben-
gocliea v 1 p. 
Cayó lítiec-o, vap. amer. Miami, por G. Lawton 
Chiids y Comp. 
B u q u e s despachados 
Día -4: 
Nr.-va "5''->"1r. vf>n. ing. Po"hntan, por L . V. 
Place, ¡ . ist ia . 
Puerco •..'ab. '.io. .ap. cub. Cnba.ia, por L . V. 
PlncK] Lostr». 
E l vapor am~éfíqan]o Loui-^iana, l levó para 
N. Orú-ans, a^deiiifts de lo publicado: 
13)50^ •••'b epa íorpi.dosi 
10 Cf t'>b<i-,n'«. 
E l v.iDor americiUio V igii^ncia, l levó para 
N. Yorl : . :í . 
ion IKS; ni- .idnra. . 
m m m ..oe l e t r as 
• Hacen pegos por el cable y j^iran letras a cor-
ta y larga vista .'•obre New \ ork, Londres, Pa-
rís^r sobre-.todas IÁS capitales y pueblos de Es-
pana ó islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compaaíá'de rfeguros contra i a -
ceuaios. 
c 11 W 156-1 .11 
5, l i i t e t i y i i i i 
BáiíQYiei'os.—Mercadel as 22. 
Casa oriírinalMionro- establecida en 1S44. 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TíaiisM encias w el calle. 
c 1749 7S-1 Oc 
8, O'REÍLLY. 8.* 
E S Q U I N A A 31 i: K ( A I > i : H E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan caí-taa 
de crédito. „ 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nñpoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, l í amburgo , París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Son Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienluegos, 8ancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de! Río, Gi-
bara, Puerto Principe y Nuevitas. 
0 1747 78-1 Oc 
C U B A ÍÜ Y 76 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelña, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
pitales y ciudades importantes do los Estados 
Unidos, M é x i c o y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México . 
E n combinación con los sefiores H . B. Hollins 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes pe reciben por cable diariánente. 
cl748 78-1 Oc 
M . G É L A T S Y C o m p . 
108, Aauiar, IOS, esquina 
a Amurqura. 
H a c e n p a j j o s p o r el c a b l e » fecilitan 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva Y o r k . Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon , Bayona. Hambureo, Roma 
Ñápeles , Milán. Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Mas!no, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
C1426 156-15 Ag 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c1851 78-23 O 
Empresas leicaiiílles 
y Sociedades. 
spañm amícan TigFanIpower company consolidated. 
' S E C R E T A R I A . 
E l primero de Diciembre p r ó x i m o venidero 
á las ocho y inedia d é l a mañana, en las oflei-
nas de esta Empresa Monte n. I , se verificará 
61 sorteo de V E I N T E Y UN bono.i hipoteca-
rios de los emitidos segfin escritura de 11 de 
Octubre de 1900 ante el Notario D. J o a q u í n 
Lancís y Alfonso, cuyos bonos han de ser 
amortizados segdn lo convenido en dicha es-
critura. 
Lo que se pone en conocimiento de los tene-
dores de dicnos bonos por si desean ¡.sistir al 
acto. 
Habana 23 de Noviembre de 1903. 
E l Secretario, 
E M I L I O I G L E S I A ; 
Cta. 2061 3-24 
E M P R I M A U N I D A 
D L 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
S l S C K E T A & l A 
La Directiva ha señalado el día 30 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to en los altos de la casa callf de Merca-
deros luimero 36, (lianco del ( oiuercio), 
la junta LCGneral ordinaria, en la que se 
dará cuenta con el Infonno de la Coini-
sióu nombrada para el oxamen de las 
cuentas y presupuesto presentados en la 
genera] del día 31 del mes próximo pasa-
do. Lo que se pone en conocimiento de 
los señores accionistas para su asistencia 
al acto; en concepto deque dicha Junta se 
celebrar:! con cualquier número de con-
currentes, que en ese día no habrá tras-
paso de acciones, ni pago de dividendos. 
Habana, Noviembre 13 do 1903.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
(.'2024 14-1 1N 
E l Consejo de Direcc ión de este Banco ha 
acordado que se abra, nuevamente, la secc ión 
de giros sobre las nrincipales plazas de E u r o -
pa y los Estados Unidos de América, poniendo 
al frente de dicho departamento A Mr. Will iam 
Auid de la antigua firma de J . M. Borjes y Cp. 
con el propósito de dar á este servicio toda la 
actividad posible y cuantas facilidades permi-
tan las circunstancias. 
Lo que se anuncia para conocimiento públ i -
co, l lábana 2ü de Noviembre de 1903.—El Di-
rector, K. Galbis. 2056 6-21 
CONSULADO DE PORTUGAL 
AVISO 
Por este medio pongo en conocimiento de 
los sdbditos de S. M. P. y del públ ico en gene-
ral, haberníe hecho cargo, provisionalmente, 
del Consulado de Portugal en Cuba, habiendo 
establecido las Oficinas de dicho Consulado en 
O'Reilly número 50. 
Habana, Noviembre 2i de 1903.—Lesiie Pan-
tin. 12061 4-25 
Para amueblar completamente to-
do los hogares cubanos. La existen-
cia es colosal y todo de lí y de los úl-
timos y más elefantes modelos, de los 
mejores labricantes y más acredita-
dos en esta imlustria, como lo son 
Heywood y WakeücUl . 




Hay Juegos completos para sala, 
saleta y gabinete, verdaderos primó-
les. Vendan á ver y se convencerán. 
Entrada libre á, los almacenes. 
J . BORBOLLA 






COMISION DE HIOIENE ESPECIAL1 
de la I s l a de C u b a 
S U B A S T A 
Hasta las dos de la tarde del día 23 del pre-
sente mes de Noviembre se admitirán en la 
Oficina de la Secretar ía de la Comisión, situa-
da en la planta baja de la Secretaría de Gober-
nación, los pliegos cerrados de proposición 
para suministros por tres meses á las depen-
dencias del Servicio de Higiene Especial de la 
Habana, por los siguientes conceptos: Carne, 
v íveres , pan, leche, medicinas, carbón vegetal, 
carbón mineral, efectos de escritorio, impre-
sos etc. etc. Las relaciones de efectos necesa-
rios al consumo, se encuentran en la Secreta-
ría donde podrán tomar nota los Interesados; 
que harán sus ofertaa en pliegos por duplica-
dos y fijando el precio en moneda americana, 
advertido míe la oferta se garantiza con el im-
porte del 10 por ciento del valor de la propo-
sic ión, y el acto tendrá lugar a las dos de la 
tarde del día 28 en la Oficina de la Comisión.— 
Habana, 24 de Noviembre de 1903.—Dr. Ramón 
María Alfonso, Secretario. c 2064 3-25 
Se encuentra de recreso de Prancia la seño-
ra Blaieine Grange de C á z a m e con un gran 
surtido de novedades en sedas, su nueva resi-
dencia en Reina número 6, en donde recibe 
aviso y pasa á domicilio. 
11068 8_22 , 
nn i ^ m á ^ « ^ ^ t e < te ~ . j « c e j e r c e s o b r e los b r o n -
q u e p r e ñ a r a n en H n -Lu' ̂ ^ V ' / ^ ' ^ o c t o x - a t l c i ó A a a ^ o ^ ü T i i t a . y ^ o l i g ^ l a . 
' . W s c ^ Farmacia y Drogrnería S A N J U L I A N . D e s d e q u e s e c o n o c e e s t e a c r e d i t a d f p e c t o . 
L A R R A Z A B J U . 
1̂ lo.- , " —^gmeria »AJ> O U 1^1 AÍN. D e s d e q u e s e c 
raí, las e idermedades del p e c h o , grargantay de los p u l m o n e s , n o t i e n e n r a z ó n de s e r . 
9QB1 
Xo hay Farmacia acreditada que no lo tenga. 
Para no ser e n g a ñ a d o s con otros pectorales, fijarse en la etiqueta que tenga el sello de g a r a n t í a y diga 
alt 
— — — i ' — ~ v , . » ^ " « 1 MHU-IU, q m ; i c n g j i e i s e n o c íe g a r a 1 
p r e p a r a d o p o r L A R R A Z A B A L Y H E R M A N O 
4-2o 
D I A R I O D E L 
/ T M A R Í N A — E d i c i á n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 6 d e l 9 0 3 . 
D 1 I 6 R A ( I I 0 I 
Es ya ipasi un tópico desacre-
ditado hablar de inmigración: 
tanto se lian prodigado vanas pa-
labras, sin provecho alguno, so-
bre asunto de tamaña trascen-
dencia. Y sin embargo, esa 
cuestión se impone á los más in -
diferentes y clama remedio con 
la ruda elocuencia de ios náme-
ros. 
Una revista profesional de sa-
nidad, la que tan acertadamente 
dirige el doctor Barnet, ha deja-
do caer sobre la general indife-
rencia un dato abrumador: en el 
pasado mes de Septiembre han 
llegado á la Isla 29,905 personas 
y han salido del país 31,025. La 
población de la Isla ha disminui-
do, por consiguiente, en 1.Ü60 
individuos. 
Estas cifras son tanto más 
significativas cuanto que se trata 
del mes de Septiembre, durante 
el cual regresan muchos de los 
que suelen pasar el verano fuera 
de la Isla. También en ese mes, 
que marca ya el descenso del ca-
lor, comenzaban á llegar los in-
migrantes, según puede compro-
barse fácilmente con las estadís-
ticas de años anteriores. Y á pe-
sar de tales circunstancias, la po-
blación de la Isla ha sufridg con-
siderable minoración, lo que 
prueba que ha cesado por com-
pleto la corriente inmigratoria, 6 
que ha sido tan escasa que no ha 
bastado á compensar el constan-
te decrecimiento de la población 
de Cuba. 
No es maravilla que tales co-
sas ocurran. Desde que terminó 
en Cuba la soberanía española 
ha sido bien patente la indife-
rencia, cuando no la hostilidad, 
respecto de los inmigrantes que 
anualmente venían á engrosarla 
población de la Isla. En las Cá-
maras cubanaa se llegó á decir 
que no había que pensar en in -
migración mientras hubiese un 
sólo cubano sin trabajo (;;¡¡) En 
mi l ocasiones se ha manifestado 
animadversión contra los inmi-
grantes ^pañoles . Las leyes res-
trictivas establecidas sobre tal 
materia por la intervención ame-
rscano, respetadns han sido por 
el gobierno de Cuba indepen-
diente, cuyo Congreso no ha te-
nido tiempo todavía de atender 
á tan urgente problema. Y si á 
esto se agrega que lo hecho en 
Cuba oponiéndose ó dificultando 
la entrada de brazos en la Isla 
ha tenido su complemento en la 
explicable actitud del gobierno 
español, que se ha propuesto inix 
pedir la sangría permanente que 
ha venido sufriendo España con 
la muchedumbre de hombres 
útiles que abandonaban aquellas 
pla3'as, se comprenderá fácilmen-
te cómo se va extinguiendo la co-
rriente prolífica que infundía 
vigor y savia á la población de 
la Isla. 
La gravedad de estos síntomas 
no necesita demostración de nin-
guna clase. En un país donde la 
mayor parte del territorio está 
casi despoblada y donde la r i -
queza pública no tiene más base 
que los trabajos agrícolas, ha de 
ser mortal por necesidad la falta 
de brazos vigorosos y de sangre 
nueva que cubran las bajas c. í-
sadas por el clima y por la su-
perioridad, casi constante, de las 
defunciones sobre los nacimien-
tos. Sin caudal inmigratorio el 
decaimiento de Cuba será cosa 
de muy pocos años. 
Y es lo más triste que no ve-
mos el remedio del mal que la-
mentamos. Para que pudiésemos 
atraer á los inmigrantes que se 
alejan se necesita, no sólo alta 
previsión y buena voluntad en 
los legisladores—atentos única-
mente al magno problema de sus 
respectivas reelecciones — sino 
también, y más principalmente, 
algunos centenares de miles de 
pesos. Y á estas alturas, con el 
cáustico do la burocracia que 
absorbe la vitalidad del país, y; 
con la paga del ejército, verda-, 
dera sima que requiere, para 
cegarla, cantidad formidable de 
millones, no hay que pensar en 
gastos reproductivos ni en cues-
tiones de vital interés para el 
porvenir del paí^. 
Cierto es que recientemente se 
ha presentado una proposición de 
ley en la Cámara de Represen-
tantes, que aun siendo, como es, 
para llenar insuficientemente ne-
cesidades del momento y para 
acudir con harta festinación á lo 
que debió preverse desde muy 
atrás, podría, tal vez, no resolver, 
pero sí hacer menos profunda la 
crisis que por falta de brazos nos 
amenaza. Pero aun así lo más 
probable que dicha proposición 
corra la suerte de otras tantas y 
se relegue al olvido, hasta- que la 
realidad del desastre despierte á 
los que creen que pueden dedicar-
se á devorar al país sin conceder á 
éste el derecho de reponer sus 
fuerzas quebrantadas. 
DESDE WASHINGTON 
10 de Xoviembre. 
Si, como seanunc a, hoy aprobara la 
Cámara de Representantes el tratado 
con Cuba, habrá resultado que el asun-
to de Panamá, eu lugar de perjudicar 
al éxito del tratado, lo ha ayudado. 
Se creía que, sobre la reciprocidad, 
se pelearía mucho y con vigor; y ha 
sucedido que se ha discutido muy floja-
mente. Panamá es lo que preocupa á 
todos, gobierno, partidos, opinión inde-
pendiente; y pensando los demócratas 
que Panamá presenta mejor terreno que 
Cnba para hacer daño al Presidente y 
á los republicanos, tienen, al parecer, 
tanta prisa como el gobierno, por des-
pachar el tratado de reciprocidad para 
dar batalla sobre los grandes, impor-
tantes acontecimientos del Istmo. 
Como los demócratas no se apresuren 
mucho, cuando comienzen á oponerse, 
ya esterán todos los hechos consumados 
y su oposicióu será como "la mostaza 
que llega á la mesa cuando se acabó la 
comida." 
E l Presidente Roosevelt lleva este 
negocio á paso de carga. Reconoció la 
independencia de Panamá antes do que 
el gobierno de Bogotá se enterase de 
que ya el Istmo no era colombiano. Ad-
mitió como ministro de Panamá al señor 
Buuan-Varilla, sin máscredencial que 
un telegrama. Ha negociado en tres ho-
ras con la nueva república un tratado 
para la construcción del canal. Si la 
ingeniería americana trabaja tan v i -
vamente como la diplomacia americana, 
el Canal estará abierto pronto. 
En Euroqa, según los despachos de 
ayer, sorprenden bastante y hasta 
disgustan algo, estos métodos diplomá-
ticos de Mr. Roosevelt, está aplicación 
del automovilismo á la política exterior, 
tendrán que ''irse haciendo" á estos 
métodos y aún imvitarlos, los gobiernos 
del Viejo Mundo; como, hace un siglo 
largo, tuvieron que habituarse á los 
procedimientos sumarios de Bonaparte. 
Creo que la conducta de los Estdaos 
Unidos tiene justificación; y, puesto 
que se les reconoció el derecho do qui-
tarle á Espacfía la isla de Cuba, donde 
ningún tratado les concedía situación 
especial, ningún exceso cometen al de-
jar á Colombia sin el Istmo, apoyados 
en el tratado de 1846. A ú n sin este 
tratado, mejores papeles tiene el go-
bierno de Washington en Panamá que 
en Cuba, pues en el Istmo se ha hecho 
la separación por unanimidad, mien-
tras que en Cuba había poderosos ele-
menros adictos á España. En estos l i -
tigios, cada interesado mira, ante todo, 
á su derecho, por imperfecto que sea; 
el tribunal, formado por la opinión del 
mundo civilizado, fallará en favor de 
quien sirva á la paz, á la libertad, al 
comercio, al progreso; y es indudable 
que quien, ahora está al servicio de to-
do eso, es la nación americana, puesto 
que, ayudando á Panamá, evita una 
guerra; y una guerra hispano-america-
ua, la peor de todas. 
Y, también, en este aspecto, que no 
es el menos importante para la g e n t é d e 
corazón, puede alabar la conducta de 
los Estados Unidos con Colambia quien 
tuvo por tortuosa la que siguieron con 
España. En el Istmo, los Estados Uni-
dos intervienen para que no haya gue-
rra; en Cuba, la fomentaron, y mien-
tras fué bárbara, se limitaron á decla-
mar: y cuando se suavizó y fué reem-
plazada por una polít ica conciliadora, 
se lanzaron sobre las tierras que codi-
ciaba n. 
x . r . z. 
Espala y el U r n a f 
Según vemos en los periódicos de M a-
drid, el Gobierno uruguayo llama á 
concurso de planos para la construcción 
del palacio legislativo de Montevideo 
Ha destinado para esa obra la respe. 
table suma 700.000 pesos oro, ó sea cer-
ca de cuatro millones de .pesetas, y ad-
jud ica rá tres premios para los proyec-
tos que eu la clasificación correspon-
diente resulten con los tres primeros 
números de orden. 
Los premios consistirán en 32.400. 
16.200 yS.lOO francos, respectivamen-
te. 
A l llamar á este concurso el Gobier-
no de la República del Uruguay, reco-
mienda especialmente á s u representan-
te diplomático en Madrid que se dirija 
á los arquitectos de España, y que pro-
cure por los medios á su alcance conse-
guir que éstos concurran al certamen, 
porque tendría una complacencia espe-
cial en que fuese un arquitecto español 
el autor de la obra y arquitectos espa-
ñoles los premiados en el concurso. 
En la Legación del Uruguay en Ma-
drid, que tiene su residencia en la ca-
le de Recoletos, número 6, y de cuatr 
de la tarde á ocho de la noche, cuantas 
personas necesiten ampliar estos inf^8 
mes y recoger pormenores del couomj¿ 
hallarán dispuesto á dárselos al minia 
tro de aquella República en Madrtó. 
quien en esta forma cumple las indica! 
ciones de su Gobierno á que heniosaln 
dido antes, y por las cuales debemos los 
españoles felicitarnos. 
No ha y cerveza como la c e r v e z a LA 
T U O r i C A L . ^ 
L a A c a c i a . 
Importador de Joyería, Relojes 
objetos de fantasía y Perfumena * 
S A N R A F A E L 12. 
C A B L E : C O R E S . 
P u l m o n e s 
D é b i l e s - C o n s u n c i ó n 
Cualquier m é d i c o puede decirle á Ud. que para curar con buen 
é x i t o las afecciones pulmonares, particularmente la Consunción, la 
cosa m á s i m p ó r t a t e es poner y conservar en una c o n d i c i ó n perfecta-
mente sana los Organos digestivos, de suerte que e l enfermo puede 
digerir y as imilar propiamente e l alimento nutritivo, y en esa manera, 
restablecer de un modo natural la sa lud y la fuerza vital y aumentar 
as í su capacidad para resistir las enfermedades. Por esta r a z ó n la 
E M U L S I Ó N 
f D E 
PETROLEO "ANGIER 
se prescribe por los médicos, se usa en los hospitales, y es superior á cualquiera 
otra preparación conocida para el alivio y la cura de la consunción ó tisis y de las 
enfermedades consúnticas, y para fortalecer los pulmones débiles. Posee virtudes 
medicinales verdaderavuttte maravillosas que no se encuentran en las prepara-
ciones hechas con aceite de bacalao ú otras grasas. Por su acción directa sobre 
los órganos de la digestión y asimilación, la Emulsión de Petróleo de Angier 
ayuda la digestión, mejora la nutrición, rehace los tejidosgastados, reemplazándolos 
con carne sana y firme y produciendo en abundancia sangre pura y rica. Alivia 
toda irritación é inflamación, cura la tos, arregla el estómago y los intestinos, 
suspende la diarrea y los sudores nocturnos, destruye los gérmenes ,^ proporciotia 
al sistema mayor fuerta de resistencia. 
L a E m u l s i ó n de Angier se hace de P e t r ó l e o , es decir tío del aceite crudo c o m ú n , sino de Pe tró l eo 
que se toma de pozos escogidos b ien conocidos por las TÍrtades lucdicinaies superiores de s u aceite. 
E s t e aceite se purifica cuidadosamente por medio de nuestro proceso espacial, se le quita todo sabor 
y olor, y se combina con g l i cer ína , hlpofosfitos y otros ingredientes de mucho valor. E s agradable al 
gu¿t3 y conviene con el e M ó m a g o mis d é b i l . R e c u é r d e s e el nombre é iosistase en obtener la E i u u l -
s i ó n de A N G Í K H , D e venta eu todas las farmacias y droguer ías . 
P(dase nuestro folleto interesante. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S , E . U . de A . 
«4S 
V a p o r e s d o t r a T e s f c k 
VAPORES CORREOS 
He la Cipa ̂ | | | TrasatlítM 
A N T E S D E 
AKTOITIO LOPEZ 7 C? 
C a t a l u ñ a 
Capitán Q A R R I G A 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Gónova 
el SO de Noviembre á las 12 del día, llevando la 
correspondencia p&blica. 
Admite carga y pksajeros, á loe qne se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en BUS diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, H a m -
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pacaje sólo serán expedidos 
hasta la rispera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firtnar&n por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cayo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el d ía 27 y la carga ¿ bordo hasta el d ía 28. 
L a correspondencia =e recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 23 
A l f o n s o X I I 
Capitán F E R N A N D E S . 
saldrá para VERACRUZ 
el S de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite cargay pasajeros para dichopuerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas, sin cayo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
M. CAIA'O 
O F I C I O S N U M E R O 28 
E L V A P O R 
BUENOS AIRES 
Capitán Ardamiz. 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Parcelona. 
el 4 de Diciembre á l n s cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto l i m ó n , Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, iuclufio tabaco, para todos los 
nuertosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carápano, Trinidad, Guanta 
y Guraaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
starlo antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia V. de Dieiembro y la carga á bordo 
hasta el dia 2 de Diciembre. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta un» 
fióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Mjeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su eqnipaje^u nombre y el puerto 
de destino, con todas siis letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eoulDaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido do su dueño, así como el del puerto da 
destino. 
Para cumplir el E . D. del Gobierno de E s p a -
ña, fecha 22 de aeosto últ imo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida b á s t a l a s 
aiez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
De más pormenores informarán eus consigna-
tarios: 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 28. 
A v i s o á los c a r g a d o r e s 
E s t a Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío qne sufran los bultos de carga que no lie 
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 115J 78-1 Oc 
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de Barcelona 
A V I S A A L C 0 M N R C I 0 
E l vapor esDañol 
J U A N P O R G A S 
Capitnn C A S T E L L 8 
Kecibe carga en Barcelona hasta el 30 
de Noviembre qne saldrá para 
S A N T I A G O D E C U B A Y 
S A B A N A 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a y a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o B i c o , 
M a i / a r / i i e z , 
P&nce, 
Habana 9 de ÜSTbre. de 1903. 
C2005 
C. B L A J S C H y C a , 
O F I C I O S 20 
20-10 Nv 
W a r d L i n e 
N D I V A Se aavierte á ios señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Sautsmanna dispuestos 6. conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paero de V E i N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los dias de salida 
desde la? doce á las tres de la tarde, pudiendo 
iievar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitumence. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
j \ . n v r I D E S 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotlp.tion. . ^ " , 
E l vapor A N D E S está provisto de corrales, 
abundante venti lación y toderos perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto so 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más Inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . 
c i m 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
1 Nv 
N E W Y O R K 
A X D 
C U B A MAIL. 
B T E A M S H I P 
COMTANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N Ü E V A 
YORK—NASSAU—Mélico. 
Saliendo cara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una n. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veraornz: 
M é x i c o New York Nov. 28 
Havana Proere^ y Veracnns. — 30 
Drizaba New York Dic. Io. 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios como signe: 
E n 1' clase f ̂ " ^ oro americano 
E n intermedio S14-00 oro americano 
Ida y vuelta 155-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor do la 
linea. 
L a Compañía so reserva el derecbo de cam-
biar el itinerario coando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, que ban he-
cho la tra\ i s ía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á l o s 
{tasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni -
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, & losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamoico. 
N E W Y O R K ; Vapores directos dos veces á 
1 a eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinac ión con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Lines que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba, Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Asrentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac -
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros qne soliciten cualquier dato sobre 
difereutes lineas de vanores y rerrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Breraen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de M é x i c o ten-
drán oue psarar sus fletesadelantadOB. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
es té especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pla-
cé . Cuba 76 y 78. 
Para m¿s pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Z a U l o y C o m p . 
C U B A 76y73 
C1109 Jl 
YÁPOESS COBEEOSILEMÁMS 
E L V A P O R 
COMPAM HAMBUECTUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salas replam Y Mas mensuales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escalaen A M B E R E S y H A V R E . 
l e Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga sufíciente para ameritar la escala. 
E l vapor correo a lemán de 8095 toneladas 
W e s t p h a i i a 
Capitán M. von Kampz 
Salló de Hamborgo y escalas el 3b de Octubre 
y se espera cu este puerto el domingo 22 del 
corriente, L 
EN VIAJE E X T R A O R D I N A R I O 
t i vapor correo alemán de 1530 toneladas 
SOÜTHEO PACIFIC 
Hayana New Crleaiis steainsMn M 
Contináa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
O V 5 * ' * ^neatan popular 
entre- el públ ico que 
viaja, y anuncia la 
gran R E D U C C I O N de 
precios siguiente: 
De la Haliaua á Nuera Orleans 
Primera clase, ida. Kfí.OO 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Segucda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id 110.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos loe sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Galbán y Comp. 
Agentes 
h l SUNSEIT 
n i ROUTE. 
Capitán A. Bradhering 
Salió de Haraburgo directamente el 26 de 
Octubre y se espera en este puerto sobre el dia 
20 de Noviembre. 
ADTERTEEIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposic ión de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YORR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores KAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BISMAECK. M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymoutli) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sn 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 1003 156 Jun. 1 
Joscph Lallandc, 
Afrente (ienfrel 
J . W. Fia nagan, 
Sub-Agenlc General 
Obispo n-21-reiéfoao 430, 
O 2043 
San Ignacio 
30 y 38 
19 N 
Conipía General Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Btjo contriU potlai («a ei Gobien» FraoMt. 
LA NAVARRE 
Capitán: Perdrigeon 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Diciembre este rápido vapor francés 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cf nocimientoa di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando 
á l o s señores oasaicros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores Informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O X T ' K O S Y C? 
O R I Z A B A 
saldrá para 
N E W Y O R K 
el martes V. Dlicembre á laslO a. ni. 
Primera clase... $25 oro am9 
Intermedia $14 id. 
Z a l d o & C o . 
Í6 f M 
O-MB 5-25 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
I L i y B S M i l P G O . 
COSTA NOETB 
E l vu¡ior 
V u e l t a b a j o 
Capitíín C A R D E L U Z • 
Saldrá del muelle de Euz para 




Guadiana fcon transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 12 , 19 y 2G 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de L a F6 con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la v ís -
pera y el d ía de salida. 
COSTA sur? 
E l vapor 
Capitán M O N T E S D E O C A 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta ele Cartas, 
Hailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Vlllanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortós. todos los lunes 
á las siete de la mañana, para l l egará Bataba-
nó todo» los martes á las seis de la mañana. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Vlllanueva. 
L a goleta "Aguila" auxil iará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio, 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sm 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
United States Lloyds. 
Para más informes acüdase á las Oficinas do 
esta Compañía, Oicios 28, altos. 
o 1925 1 Nv 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las sei& 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO ESPAÑOL P A R A S A G U A 
Y C A I B A R I E N . 
De Habana á Sagua f Pasaje en l í S 7.03 
y vice-versa. „ } Idem en 3i S 3.5) 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 3J cts. 
Mercaderías 50 ,. 
De Habana á Caibarién ( Pasaje e n l í ^ fl3.a3 
y vice-versa. ( Idem en 3? S 5.53 
Víverea, ferretería, loza y petróleo 3Í c t í . 
Mercaderías 59 ct í 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía.) 
CARGA GEMALTfLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira. á f0.55 
... Caguagas 0.W 
... Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.SO 
„. Esperanza y Rodas „. 0.S0 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zulueta v Gámis* 
clflSO 1 Nv 
SOBRINOS DE B E R R E E á 
8. en C . 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACCA Y CAIBABÍB* 
T A R I F A S EM ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sajjiia y viceversa 
Pasaje en If f T-03 
Id. en 3? S 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1» flO-OT 
Id. en 3í $ 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía. 0'33 
T A B A C O 
D e Caibarién y Sagua á Habana, 35 
centavos tercio. 
El Carburo paga como jneroanof a. 
Cana SciieraU Flete Corríl] 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á fO-n 
„ Cagnaguas á |0-13 
„ Cruces y lAjaa „ á $0-35 
„ Santa Clara á f0-33 
„ Esperanza á $J-*3 
„ Rodas á $>33 
Para más Informes dirigirse á sus armadoreJ 
SAN P E D R O 6. 
c 1751 78 1 Oc 
M E R C A D E R E S ¿ o 
8-25 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cubft 
los vapores R E I N A D E EOS A N G E L E S v A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z , 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carg:a para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
EMPRESA DE VAPORÍTdeIíEÑENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
saldrá de Batahano todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. c 175^ 781 ü c 
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LA PRENSA 
Más vale llegar á tiempo que 
rondar un año. 
Apenas L a D i s c u s i ó n nos habló 
de la crisis de los partidos repu-
blicano conservador y liberal na-
cional saltó y vino el Sr. D. Polido-
ro Ablanedo, con una hoja volan-
te en la cual propone la forma-
ción de otro nuevo de ancha ba-
se tan ancha que á él pueden per-
tenecer todos los habitantes de 
Cuba, nacionales y extranjeros, 
con la diferencia de que los pri-
meros tienen voz y voto y los se-
gundos voz nada más, y no es po-
co si están acatarrados y son can-
tantes en ejercicio. 
También pueden pertenecer las 
señoras y señoritas de iguales pro-
cedencias, mayores de veint iún 
años, que posean bienes propios 
y los administren, ó que ejerzan 
"alguna profesión, industria, co-
mercio ú oficio, si.bien con el adi-
tamento de que sea «honroso», lo 
cual habla muy alto de la pulcri-
tud del señor don Polidoro. 
Este partido se llamará «inde-
pendiente cubano», y tiene por 
prográmala creación de la mone-
da nacional en billetes del Teso-
ro, patrón simil, valor oro ameri-
cano, emisión en tres años de 
$50.000,000 millones garantidos 
por el Estado con todas sus ren-
tas y bienes y can ge por sorteos 
periódicos con 6 por ciento de in-
terés, para establecer la renta in-
terior cubana; creación de Ban-
cos Hipotecarios, Agrícolas y Pe-
cuarios, uno por provincia, y le-
gislación al efecto do regular su 
acción; reforma en las tributacio-
nes del Estado y el Municipio; le-
gislación liberal sobre derecho de 
construcciones de vías férreas, 
pluviales, caminos, etc.; creación 
de academias anexas á la Univer-
sidad para estudio de las carreras 
y convertir en periciales todo 
el personal civil , judicial, militar 
y marítimo; instrucción militar 
obligatoria de 18 á, 23 años y ser-
vicio obligatorio de milicias de 
23 á 25 años, con primera y se-
gunda reserva, la primera hasta 
los 30 y la segunda hasta los 40; 
creación de cuadros técnicos; de 
renta do pensiones por retiro, 
inutilización y orfandad de em-
pleados del Estado y Municipios; 
de cajas provinciales para obre-
ros; reglamentación del juego hoy 
denominado prohibido; ley de 
construcciones urbanas é inqui l i -
natos; creación forzosa de cemen-
terios civiles; instrucción prima-
ria obligatoria de 6 a 12 años; l i -
bertad de imprenta sin restriccio-
nes «aunque con censura académi-
ca»; derecho de defensa propia di-
recta ante los tribunales, tanto en 
lo civi l como en lo criminal; re-
forma de todos los códigos; ley 
de responsabilidad judicial, admi-
nistrativa, parlamentaria y re-
presentativa; retribución pruden-
cial de todos los cargos electivos; 
jornada de ocho horas de trabajo-
para empleados y jornaleros; ley 
que autorice un crédito de 88 
mi l pesos para 96 premios anua-
les con igual número de accesis, 
destinados á repartir entre los que 
realicen actos heroicos y humani-
tarios ó se distingan en ciencias, 
literatura, artes, inventos útiles, 
etc.; reorganización del sistema 
carcelario y penitenciario, ampli-
fioación de indultos por leyes al 
efecto; y sorteo público anual (la 
lotería del penado: esta colará) 
tratados de amistad y de comer-
cio con otras naciones y coloniza-
ción de terrenos rústicos. 
* * 
Hemos hecho un extracto de 
la obra de D. Polidoro, que reco-
mendamos á los políticos vacan-
tes ó que estén en vísperas de 
vacar, por virtud de las crisis 
anunciadas. 
Tratamos de evitar así que per-
manezcan ociosos y mano sobre 
mano. Esto sería lamentable pa-
ra su popularidad. 
En el nuevo partido tienen 
donde espaciarse, bracear y pero-
rar hasta que venga otro nuevo á 
sustituirlo. . 
Porque aquí los partidos nacen 
y mueren como entran y salen 
en la sartén los buñuelos. 
Cortamos de E l Mundo, tratan-
do de la estafa de billetes: 
Es públ icamente sabido qne el señor 
Morales se jacta de tener guardadas las 
espaldas; es públ icamente sabido que 
él se jacta de no estar expuesto á cier-
tos tropiezos que, para otros, ofrece 
como peligro poderosísimo la vida del 
contrabando, y no falta quien nos pre-
gunte: —¿goza de inmunidad el señor 
Morales, por el hecho de pa^ar á altos 
precios la consulta de un abogado le-
gislador? Pero nosotros, sin jurar en 
vano, n i salir garantes de nadie, con-
testamos invariablemente á esa pre-
gunta; ¡No, no goza el señor Morales 
de inmunidad! Se habla mucho de que 
los tribunales de justicia avanzan á la 
anarquía, que las leyes desaparecen en 
las sentencias que los abogados legisla-
dores inspiran, pero no creemos posi-
ble que, por muy ciertos que fueran 
esos cargos, el poder judicial se pres-
tara á dar el gordo escándalo de dejar 
impunes los delitos del tal Morales, 
quien lleva ese apellido acaso por una 
ironia del destino; no creemos que el 
poder judicia l entregue, por modo tan 
imprudente, las cartas de su favori-
tismo á la indignación popular. 
E l Senador señor Cabello quiso, 
en la Al ta Cámara, declarar incom-
patibles la profesión de abogado y el 
cargo de legislador, y fué derrota-
do. E l ilustre pensador Enrique José 
Varona, en las columnas de E l Mundo 
escribió un sabio artículo inspirado en 
las mismas ideas del señor Cabello, y 
la opinión pública se manifestó de 
acuerdo con ellas, pero en las Cámaras 
no se obtendrían votos suücieutes para 
consignarlas en ley. E l escándalo de 
Morales ha venido á convencer á todos, 
menos á Tos interesados, de que hay 
una grave incompatibilidad moral en-
tre la profesión ju r íd ica y el ejercicio 
del poder legislativo. 
¡ E s c l a v o s d e l E s t ó m a g o ! 
TgL que no puede comer sin sentir ocupación, dolor, 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es un 
eslavo del estómago. E l hombre ó mujer que quiera 
emanciparse debe tomar las 
P a s t i l l a s d e l Pf' R i c h a r d s 
Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas. 
No son imrgantes. Transforman el estómago de tirano 
en sirviente. Con la salud devuelven al paciente 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Ricliards Dyspepsío Tablet Associatioa, Nueva York. 
DD 
Córdoba—el eje del proceso, como le 
llama La Lucha—permanece preso por 
falta de dinero para la fianza; Morales, 
el gran pecador, se pasea por las calles 
muy fresco, después de depositada la 
ridicula fianza de 200 pesos america-
nos. Este dato hace que la desconfian-
za se aumente en el público espectante, 
al grado de darse como cosa coavenida 
cierta combinación que es lo que no se 
ve del proceso, parte obscura del es-
cándalo que sin aclararla apuntaba 
ayer un colega bien enterado de estas 
cosas. 
E l Inglesito, no es de la madera de 
los reservados y declara á quien quiere 
oirle, que tan pronto como la prensa 
evite la combinación de que hemos ha-
blado, pondrá pies en polvorosa, guar-
dadas como tiene las espaldas por su ya 
famoso aunque hasta hoy incógnito con-
sejero. 
El Secretario de Justicia, hombre ín-
tegro, enérgico, que no entieude la con-
secuencia del correligionario como otros 
de sus más íntimos amigos, debe poner 
su atención en este asunto, debe seguir 
paso á paso lo que en tan enorme es-
cándalo se hace, y es muy posible que 
así evite un escándalo mayor aún que el 
de la policía secreta, que el del cómpli-
ce de estafadores y contrabandistas que 
se denuncia á sí misino por contar con 
la ayuda de un legislador 
Para no contribuir á que esa 
complicidad se extienda, si es que 
la hay, siga tirando de la manta 
el colega, aunque Ta manta se 
venga al suelo. 
Por que no creemos que á la 
prensa le duelan prendas. 
Con motivo de haber dicho 
The Milwankee Gernianía , periódi-
co republicano de Milwankee, que 
se sabe de una manera cierta que 
la explosión del Maine no se de-
bió en manera alguna á un cri-
men sino á negligencia; pero que 
en el departamento de Marina no 
se quiere hablar de ello, The G a -
zefte de Duhuque. periódico del 
Estado de lowa escribe : 
Hay que recoger esta confesión. A n -
tes, durante y después de la guerra cu-
bana hemos sostenido siempre que era 
injusta, y que ante la Historia, los 
Estados Unidos aparecerán siempre co-
mo instigadores de una guerra injusta. 
Nos complace comprobar que periódi-
cos tan republicanos como The Mílwan-
kec Genna.ma confiesen que teníamos 
razón. • La guerra con España ha sido 
una maldición para nosotros, y no sólo 
es ésta la opinión de los hombres hon-
rados imparcialesr ̂ ino que también las 
consecuencias de aquella guerra han 
sido una maldición para nuestro pa í s . 
No podríamos contar jamás todas las 
infamias y torpezas engendradas por 
esta guerra. Mac Kinley, que no se 
atrevió á hacer frente á los partidarios 
de la guerra, sucumbió en un atentado. 
La mayor parte de nuestros generales, 
de nuestros héroes, tales como los De-
wey, los Sampson, etc., se han hecho 
ridículos por sus asnerías, que hacen 
ponerse de punta los pelos. 
Nuestra polí t ica colonial en F i l i p i -
nas forma una bala de cañón atada á 
las piernas de nuestro pueblo. Summa 
summarum, nuestra guerra con España 
ha sido un crimen, cuya maldición pesa 
sobre nosotros. 
Dos cosas se desprenden de ese 
suelto. 
Que en los Estados Unidos aún 
hay conciencia. 
Y al mismo tiempo quien co-
noce el latin. 
No son, pues, dos cosas incom-
patibles como por aquí se habían 
empeñado en propalar ciertos 
modernistas. 
Dice E l Demócrata , de ¡¿anta 
Clara: 
Leemos en un periódico que la Asam-
blea Municipal Republicana de Tr in i -
dad acordó reelegir al señor Antonio 
Torrado y González Llórente para Ee-
presentante á la Cámara por esta pro-
vincia. 
El señor Torrado en la pasada y pre-
sente legislatura, se ha conducido como 
todo un pésimo Eepresentante. 
Enemigo de asistir á las sesiones y 
partidario de cobrar los sueldos, en 
cierta ocasión el Presidente de la Cá-
mara, no dispuesto á tolerar tanto abu-
so, se negó á autorizarle las nóminas 
de dos meses. 
¿ E n q u é co^cs usted si u n 
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Y en otra ocasión, muclio más re-
ciente, por sn indiferencia, por su poca 
puntualidad á las sesiones, no venció 
la candidatura republicana en la elec-
ción de la mesa, y en ese día precisa-
mente dirigía el sefior Torrado un te-
legrama al Jefe de la oficina del Perso-
nal de la Cámara para que le girase el 
sueldo del mes de Octubre. 
A estos hombres que con tanta indi -
ferencia miran los intereses públicos 
como los políticos, ¿debe reelegirlos el 
Partido? 
Protestamos de ello con toda la sin-
ceridad y firmeza de republicanos. 
La misma dada y la misma 
protesta se le ocurre al partido, 
n a G i Q i ^ i l , respecto del señor' Sán-
chez Quirós, su antiguo correli-
gionario, propuesto para concejal 
de la Habana por los históricos. 
De modo que dijo bien Calde-
rón de la Barca: 
"que en el mundo, en conclusión, 
todos sueñan lo que son, 
aunque ninguno lo entiende." 
Del trabajo del Dr. Zayas: 
Antes de entrar por ahora en otras 
apreciaciones que merece el informe del 
señor Quevedo, quiero fijarme cu una 
nota que á este particular de las nuevas 
siembras sobre manera interesa. Dice 
el sagaz observador: aEn la siembra 
de la colonia aLa Luisa" que es de 
Octubre de 1902, se nota que algunas 
macollas tienen hoy menos hijos ó ca-
nas que en 16 de Junio; algunas han 
desaparecido ó se han desarrollado muy 
poco. a Esta es otra de las funestas 
consecuencias de esas siembras, en las 
que la aglomeración de las plantas di-
ficultan la vida de todas, las unas pe-
reciendo, las otras degradándose. 
Véase lo que ha demostrado la expe-
rimentación en los campos de Audubou 
Park, en X. Orleans, publicado por el 
doctor Stubbs. Dice este señor ^Expe-
rimentos dirigidos por muchos años 
para averiguar la mejor anchura que 
debe darse al camellón, han revelado 
el siguiente curioso hecho, que el n ú -
mero de cañas por pie lineal cosechado, 
aumenta en razón directa de la anchura 
del camellón, y las cañas individual -
mente decrecen en peso en la misma 
proporción; cinco piés de ancho en un 
acre, tienen menos caña que con la an-
chura de seis piés, y este menos núme-
ro que con siete piés, y siete menos to-
davía que ocho. Ei completo de esto 
experimento era el de averiguar, cuál 
era la mejor separapión en el surco 
mismo, que debiera darse á las siem-
bras, es decir, el narigón, y la prueba 
ê hizo á seis pulgadas, doce y á diez 
y ocho; para no cansar á los lectores 
hago el resumen de esta prueba; cuan-
do se cosecharon las diversas porciones, 
habían muerto en los surcos apartados 
á seis pulgadas, 33.275 cañas en el acre 
(casi tantas como las que fueron cose-
chadas) 18.228 en el apartado á doce 
pulgadas y sólo 8.160 fueron sofocadas 
en los de 18 pulgadas: estos muertos 
eran de todos tamaños, desde unas po-
cas pulgadas hasta varios piés de alto." 
Dice el autor que han muerto en la ba-
talla por la vida. 
Nosotros podemos decir que han 
muerto por la perniciosa influencia de 
las estrecheces en que se han sembra-
do, como han desaparecido en el campo 
de frío de Octubre, á que se refiere el 
señor Quevedo. Es en la Loulsiana 
mayor la catástrofe, porque el clima 
no es verdadero de caña como el nues-
tro. 
* 
Volvamos á nuestros ensayos de me-
didas, con los que pretendemos conocer 
mejor estas euestiones, que al valór de 
la innovación de nuestras siembras im-
porta. Ya en el mes de Enero de este 
año, he hecho medir cien cañas da las 
viajas,madre del cañaveral del 26 de 
Marzo, La medida ha sido de la altura 
de una vara inglesa del tallo, desde la 
suparficie de la tierra, y en la mitad 
de esa altura se ha tomado la medida 
de la circunferencia de cada una, en 
pulgadas. Cuéntese que yo mismo no 
los he medido, y que he encargado que 
no se haga escogida de las cañas, Es 
natural que haciendo una honrada in-
vestigación científica, ponga todo em-
peño, para no apasionarme en estos 
cálculos. A la vez se tomaron iguales 
medidas de cien cañas de las cepas de 
las siembras nuevas, hijas de la familia 
de las cien del cañaveral antiguo ya 
molido. 
Una por una tengo á la vista todas 
estas dimensiones, que cualquiera po-
drá ver. E l objeto de medir la circun-
ferencia á la mitad de la altura de la 
primera vara, ha sido con el fin de 
calcular y conocer el volumen de cada 
caña en esa parte de su tamaño, de una 
vara, y comparando las relaciones de 
los volúmenes tener por eso las dife-
rencias de los pesos, muy aproxima-
dos, de esas cañas procedentes de las 
dos siembras diversas. 
Ko daré el detalle de lea 200, uní* 
por una, porgue eso sería muy fastidio^ 
so. Laá cled ;cafías de ía siembra es* 
trecha ó cañas madres, estaban dividi» 
das segúu sus oircunfereiicias; de la 
manerá que aparecen eü el cuadro en 
que está» ya calculados sus volúmenes. 
3 
i . . . . . : 
Calculados los vo* 
U 
15 
21 . . . . . . 
5 ) ¿ pds, lúmenes por sus cij> 
5 id,, Í óunferenciag. íesuí» 
i d . í an 4.S45,8l pulga» 
<tX cúbicas el total 
de los 10Ó tallos; eó* 
j.o W ) 0 una oaíla do 
un poco más de p n l -
tada y media de iámetro, y las tres 
Cúártas partea del 
total pasaban ape-
nas de una pulgada. 
Las otras 100 de la nueva siembra, 
por el orden de su mayor circunferen-
cia, son como siguen: ¿, 
2 con pdas. Calculados los vo-
12 con 6 i d . lúmenes por sus cir-
12 con 6% id . cunferencias, resul-
33 con 5X id . ta, salvo yerro, la 
19 con 6J¿ id . suma de todas las 
14: con 5 id.. de estas cañas en 
9 con 4% id . 7.072 pulgadas cú -
3 con id . bicas; y 1 a relación 
6 con 4% id . entre sus medidas y 
pesos de las cañas comparadas, es casi 
de 1.3 á favor de los tallos de las nue-
vas siembras. En estas úl t imas hay 
14 con dos pulgadas muy próximamen-
te de diámetro; en las otras no hubo 
más que uu ejemplar de más de una y 
media pulgadas. En estas nuevas hay 
68 cañas cón más de una y tres cuartos 
pulgadas de diámetro. É n las 100 de 
cañas viejas, ninguna alcanza esas me-
didas tan notables. Puede que no sea 
muy aventurado el formular un juicio ' 
con este ensayo de medidas, favorable 
á las cañas de la nueva siembra, aun^ 
que no parece que pueda ser simple ó 
casual coincidencia lo de las ventajas 
acusadas en pro de la nueva siembra, 
ventaias tan grandes como de una á 
una y media en bien de estas últ imas. 
No puede dejar de considerarse como 
dato de este problema, que las cañas 
que aparecen superiores en esta cuen-
ta, han estado colocadas toda su vida 
en condiciones de nutrición excepcio-
F O L L E T I N (70) 
KOVELA. POR 
EMILIO RICHEB0UR6 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en " L a Moderna 




—Interrogando á mis recuerdos de 
niño,—repuso Edmundo,—me acordó 
de esa noche fatal que me hizo huérfa-
no. Constantemente tengo ante mis 
ojos á mi madre, extendida sobre la 
nieve, pálida é inerte... Con la espe-
ranza de recoger alguna noticia vaga, 
en verdad, de hallar algún indicio 
respecto á ella y á mi familia, he ve-
nido á este paíg. En el hospital de 
Gray, en donde pregunté, nada pudie-
ron decirme. ¡Mi primera esperanza 
quedo destruida, y no me resta ya ni 
el derecho de creer que mi madre exis-
te aún! 
—¿En el saco, con el oro no había 
documento?—preguntó Mardoche. 
- Ninguno. 
—En verdad resulta extraordinario, 
—murmuró el anciano.—¿Así, pues,— 
continuó,—salió ust-ed de Gray para 
Frémicour t con objeto de volver á ver 
á la señorita Mellier ó con otro? 
—Ignoraba que la señorita Blanca 
habitase aquí y no esperaba verla de 
nuevo. 
—¿Fué, pues, la casualidad la que 
hizo entrar á usted en la iglesia de 
Frémicourt? 
—La casualidad, la necesidad de 
rezar. 
—Sí recuerdo que oí su plegaria; 
entonces no estaba usted tan abatido 
como hoy y quería usted creer y es-
perar. 
E l joven inclinó la cabeza. 
—Pensaba en ella,—dijo con tris-
teza. 
—No me ha dicho usted aún el mo-
tivo que le llevó á Frémicourt ,—repu-
so Mardoche. 
—Vine á causa de una indicación 
que me hizo Bertaux, el fondista de 
Saint-Irun. 
—¡Ah!—exclamó Mardoche ¿un in-
dicio! 
—Sí. He de advertir á usted que mi 
madre, antes de la catástrofe de aque-
lla aciaga noche, estuvo algunos días 
en Saint-Irún, y en la fonda de Ber-
taux, en una habitación que he alqui-
lado yo hace tres días por un mes... 
La cabeza de Mardoche se inclinó 
lentamente. 
—Se llama Edmundo como el otro, 
—se decía Mardoche,—se hospeda en 
la fonda Bertaux, y en Saint Trun como 
el otro, ama á la señorita de Seuillon 
como el otro también ¡oh! ¡qué extraño 
es todo esto, qué extraño!. . . 
Edmundo, sorprendido por la acti-
tud abstra ída de Mardoche, se había 
interrumpido. 
El anciano levantó la cabeza y con 
voz conmovida, dijo: 
—¿Cómo supo usted que su madre 
había estado en Saint-Irun?—preguntó. 
— U n recuerdo que me asaltó con 
deslumbradora y repentina claridad en 
el momento de entrar en la fonda. 
—¿Qué recuerdo? 
—A cada lado de la puerta de entra-
da existen dos enormes perros de pie-
dra. 
—Sí. 
—Pues bien, de pronto me acordé 
de haberlo visto en otra época muy le-
jana. 
Mardoche levantó hacia el cielo sus 
manos temblorosas. 
—Interrogué al fondista,—continuó 
Edmundo, — y éste recordó perfecta-
mente haber hospedado en su casa á 
una mujer y á su hijo. 
—¿Ha podido indicar á usted las se-
ñas de esa mujer que era la madre de 
usted? 
—Sí^ alta, hermosa, de rostro páli-
do, labios sin sonrisa y mirada profun-
da y severa. 
—¿Poseía hermosos cabellos negros? 
—Sí, me dijo que tenía una opulenta 
cabellera negra. 
—¿Es esto.todo lo que dijo de ella el 
fondista? . 
—No. Me dijo además que un hom-
bre de los alrededores de Saint-Irun ha-
bía ido á visitarla. 
—¿Cómo se llama ese hombre? 
— Como Bertaux llevaba entonces po-
co tiempo en el pueblo, no lo conoció. 
—¿Pero pudo decir algo á usted de lo 
ocurrido entre ía madre de usted y ese 
desconocido? 
'—No, pero me he acordado yo toda-
vía, ese hombre me cogió en brazos, 
me puso sobre las rodillas y me besó 
muchas veces... M i madre sollozaba y 
ese hombre también. ¡ A h ! tengo el con-
vencimiento que ese hombre fué el que 
dió á mi madre el oro que encontró Gre-
luche en el saco de cuero. 
Mardoche estaba dominado por ex-
traordinaria agitación. Una labor enor-
me se realizaba en su cerebro. Aunque 
en todo lo que acababa de oir había 
puntos obscuros é incomprensibles, 61 
no dudó uu instante que la madre del 
joven que le hablaba era la desgraciada 
Lucila Mellier. Entonces se explicaba 
la verdadera causa del asesinato por el 
cual fué condenado, así como la desa-
parición de Lucila, hasta aquel momen-
to inexplicable para él. 
Esforzándose en no traicionar su emo-
ción, exclamó; 
—No me ha dicho usted aún, en v i r ' 
tud de qué indicación del fondista, fu^ 
usted ayer á Frémicourt . 
— A l salir mi madre de Saint-Irun, 
en aquella noche tempestuosa y con un 
frío glacial, Bertaux me ha asegurado 
que tomó el camino de Frémicourt , en 
donde tenía que ver á alguien. Ayer 
llegué, esperando que un nuevo recuer-
do me iluminara. 
—¿Y qué resultó? 
—Nada. Me equivoqué para que mi 
desgracia fuese completa; he vuelto á 
ver á la señorita Mellier. . . 
Mardoche se irguió. Los ojos brilla-
ban. No parecía el mismo hombre, se 
había transfigurado. No pudiéndose 
contener más tiempo, brotaron las lá-
grimas de sus ojos y se perdieron en su 
poblada barba. 
Sus brazos rodearon al joven y lo 
atrajo hacia su pecho. 
—Joven,—le dijo con vibrante voz, 
—levante usted los ojos y mire usted 
al cielo; la estrella de la que habló us-
ted ayer no bri l la en este momento, pe-
ro existe siempre. Fija en el firmamen-
to, por la voluntad de Dios, permane-
cerá en él. No se equivocaba usted al 
decir que esta estrella le hab ía condu-
cido junto á mí. 
—¿Qué quiere usted decir?—interro-
gó Edmundo estupefacto. 
'•—¡Hace un momento estaba usted 
abatido, anonadado, sin fuerzas; arroje 
usted muy lejos los sombríos pensa 
raientos y de nuevo renazca en su co' 
razón la esperanza! Ayer decía á us" 
ted: Este país le será fatal, márchese 
usted; en cambio hoy digo, quédese us-
ted; ayer decía: No es posible que sea 
usted el esposo de Blanca; hoy yo, 
Mardoche, el anciano mendigo, dice á 
usted: ¡Si Blanca ama á usted, será su 
mujer! 
—¡Oh! ¡me devolverá usted la vida! 
—exclamó Edmundo gozoso y sorpren-
dido,—pero, por Dios, explíqueine us-
ted.... 
—Mas tarde, cuando llegue la hora 
oportuna, ahora no puedo decir nada. 
—Sin embargo, he jurado qne par-
t i r í a , 
— No importa, se queda usted, le ne-
cesito. 
—Pero ¿riuiéa es usted?— exclamó 
con exaltación Edmundo,—¿qué poder, 
qué influencia es la suya? 
—¿Quién soy? ¡usted me conoce como 
mo conoce to<lo el muudo, soy el pobre 
Mardoche! si lo desea usted seré su 
amigo. 
—;Oh! sí, sí, mi mejor amigo, mi 
protector, m i . . . 
—Esto es todo,—interrumpió el an-
ciano. 
—¡Déjeme usted que le abrace!—gri-
tó Edmundo óbrio de gozo. 
Y se echó en brazos del mendigo. 
(ConUnuurá.) 
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nales c o r a o nunca pudieran disfrutarlas 
sus madres, y no puede negarse al me-
j o r cultivo y al mejor ambiente influen-
cias inmediatamente favorables al me-
jo r crecimiento de las plantas. 
Este es nno de los medios de medir 
^ara poder conocer. Tal vez puede 
t t i l i za r este método alguno de los agri-
cultores estudiosos que vivan cerca de 
^as campos, y que crean que deben con 
frecuencia entrar en ellos y tratar con 
intimidad á esas cafías, que para que 
lleguen á ser lo que conviene, necesitan 
el trato del hombre culto. 
A l cerrar esta sección, recibí 
mos la triste noticia del fallecí 
miento del Sr. D. Enrique Truji-
11o, distinguido compañero en la 
prensa y redactor que ha sido du-
rante los tíltimos afíos de nuestro 
estimado colega L a D i s c u s i ó n . 
Descanse en paz. 
Consejo de Secretarios 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presideucia son los siguientes: 
CRÉDITOS 
El Secretario de Hacienda pid ió el 
crédito necesario para adquirir los te-
rrenos de la finca "Ocnjal", de los se-
fíores Llané,' en Guantánamo. 
Se concedió un crédito de m i l ciento 
veinte y cinco pesos, para reparacio-
nes urgentemente necesarias en el edi-
ficio de la "Academia de Ciencias". 
Se concedió un crédito de ochocien-
tos pesos, como ampliación al concedi-
do anteriormente para la carretera de 
Cárdenas á Camarioca. 
Mensaie M \ M i . 
AL COXGEESO: 
La ley de 24 de Julio, creando una 
nueva Comisión liquidadora de Jos ha-
beres del Ejército, fija el 30 de No-
viembre actual como término á los tra-
bajos de la expresada comisión. 
Con tal motivo el Presidente de la 
misma, sefior don José Cabarro-
cas, me ha dirigido una comunica-
ción, de que acompaño copia, expo-
niendo la necesidad de que se prorro-
gue por tres meses el plazo señalado 
por la Ley de 24 de Julio, y explican-
do las causas que han hecho imposible 
enviar á la Secretaría de Hacienda la 
relación detallada de reclamaciones 
sobre inclusión, exclusión ó rectifica-
ción respecto de las listas publicadas 
en la Gaceta. 
Desde el 30 de Octubre la actual 
Comisión liquidadora puso en conoci-
miento del Ejecutivo por la nota, cuya 
copia también acompaño, los inconve-
nú'nk'S con que tropezaba para cum-
pl i r con aquel requisito. 
Por su parte la Secretaría de Ha-
cienda, á pesar de haber extendido los 
certificados de quo trata el ar t ículo 9? 
de la Ley de 24 de Julio, no ha podido 
irlos entregando por no hallarse en su 
poder la nómina de reclamaciones, las 
cuales ascienden al crecido número de 
9,682. Tal cirenustancia, es decir, la 
de no tenerse á la vista la expresada 
nómina, sería causa de que se entrega 
ran á cada paso certificados inexactos, 
6 á personas que no tuvieran derecho 
á recibirlos. 
En vir tud, pues, de las razones ex-
puestas en los documentos adjuntos 
por el Sr. José Cabarrocas, á nombre 
de la Comisión Liquidadora, de que es 
Presidente, me permito recomendar al 
Congreso la necesidad de extender has-
ta el primero de Marzo de 1904 el pla-
zo que vence el 30 del presente mes, 
para que termine los trabajos de su en-
cargo la expresada Comisión. 
Palacio de la Presidencia, Habana, 
Koviembre 25 de 1903. 
T. ESTEADA PALMA. 
L A S C A M A R A S 
HIERRO GIRiRD 
W E l profesor Hérard, encargado de 
' la Memoria á lá Academia da Medi-
cina de P a r i l ha comprobado c que lot 
enfermos lo aceptan fácilmente, qut lo 
toporta muy bien el estomago, reanima la* 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no txtriñe, sino 
Íue combate el estreñimiento, y elevand* i dosis provoca numerosas deposiciones ». 
E l HIERRO GIRARD cara la pá l idas 
da color, los calambres de e s t ó m a g o , 
al empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los t e m p e r a m e n t o » déb i l e s , 
•xc i ta el apetite, regnlarisa 
trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
£a tedas iss farmaolas 
s i c i 
i tífic  1( 
V oxcit 
a l t 
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CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer se acordó pasar 
á informe de la Comisión de Examen 
de Cuentas y Liquidación de la Deuda, 
el Mensaje del Presidente de la Repú-
blica, con los documentos que lo acom-
pafian, que insertamos en otro lugar de 
esta edición. 
Se remitió á la Comisión de Códigos 
una nueva proposición de los señores 
Portuondo, Villuendas (don Florencio) 
y otros, fijando el procedimiento qne ha 
de seguirse en las causas contra Sena-
dores y Eepresentantes. 
A la Comisión de Agricultura, I n -
dustria y Comercio se envió una pro-
posición de ios señores Xiqués, Loinaz 
del Castillo y otros, para que se habi -
lite con su Aduana correspondiente el 
puerto de Júcaro . 
Se mandó á la Comisión de Obras 
Públicas, una proposición de los seño-
res Mendoza Guerra, Loinaz del Cas-
t i l lo y otros, autorizando al Ejecutivo 
para disponer de los créditos necesarios 
con objeto de componer varios caminos 
en Puerto Pr ínc ipe y construir un 
puente sobre el rio Guarías. 
A estudio de la Comisión de Aran-
celes pasó una proposición de los se 
ñores Martínez Ortiz, Gutiérrez Quirós 
otros, facultando al Ejecutivo para 
aceptar las resoluciones de la Conven-
ción de Bruselas y reducir las partidas 
293 y 294 del Arancel de Aduanas v i -
gente hasta los límites compatibles con 
dichas resoluciones. 
E l sefior Céspedes concluyó de con-
sumir un turno en pró del dictamen de 
la Comisión de Examen de Cuentas 
favorables á l a proposición creando jun-
tas locales para la inscripción de los 
empleados del orden c iv i l del gobierno 
revolucionario. 
Los señores Sirven, Masferrer y Gar-
cía Pola, presentaron una enmienda al 
dictamen, concediendo una prórroga 
de dos meses á la Comisión de Recla-
maciones para que termine sus traba-
jos y un plazo de treinta días para que 
los individuos del Ejército y del ele-
mento c iv i l de la Revolución, establez-
can las reclamaciones que crean opor-
tunas. 
A petición del señor Portuondo, se 
acordó suspender el debate hasta la 
próxima sesión. 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
de Arancelesé Impuestos, sobre el pro-
yecto de ley del Senado restableciendo 
los beneficios arancelarios concedidos 
por la Ley de 26 de Diciembre úl t imo; 
pero no apareciendo en el expediente 
el voto particular formulado por los se-
ñores Catá y Guerra (don Faustino), 
se acordó suspender la discusión del 
asunto hasta que lo presenten. 
Los señores Pérez (don Gonzalo), 
Castellanas y García Osuna, han pre-
sentado una enmienda al dictamen de-
sechando el proyecto del Senado. 
de ferrocarriles continúan percibiendo 
fabulosas utilidades,con parjuicios evi-
dentes de nuestras clases agrícolas} 
Considerando: que algunas de las 
Emplesas han repartido crecidas u t i l i -
dades, y publicado que aun tienen en 
sus cajas reservas metálicas por canti-
dades alzadas; 
Considerando: qne las tarifas fueron 
reformadas arbitrariamente, al extre-
mo de que en algunas de las máximas 
se aumentaron en un más de un ciento 
por ciento, lo cual absorve la problemá-
tica ganancia de los productores. 
Considerando: que n i aún siquiera 
puede atender á estas necesidades el 
funcionamiento obligado á ello, porque 
aun se encuentra huérfana la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
después del cese del señor Emilio Te-
r r y y Dorticós; 
Considerando: que la proximidad de 
la zafra y otras circunstancias que 
omitimos, que supl i rá la Cámara , 
aconsejan prevenir en esta legislatura, 
los males que á la importante clase de 
los agrarios pudieran sobrevenirles. 
Los Representantes que suscriben 
tienen el honor de proponer el siguien-
te i^royecto de Ley: 
Articulo único 
Quedan rebajadas las actuales tarifas 
de los ferrocarriles de la República, 
desde la presente zafra de 1903 á 1904, 
en un treinta por ciento en cuanto á 
los azúcares, mieles, aguardiente y ta-
baco; y en un cincuenta por ciento en 
cuanto á las maderas y demás produc 
tos del pa ís y caña que se transporte 
para ser molida en los Centrales. 
Cámara de Representantes, Koviem 
bre25 de 1903.—Antonio Masferrer.— 
lücardo Fuste.—Dr. José A. Málberty. 
Francisco Leyte Vidal.—Francisco Pe 
raza.—Bernabé Boza.—Pedro Mendoza 
Guerra. 
próximo á salir, la Empresa pone un 
expreso inmediatamente. 
Despréndese de todo lo expuesto, 
que la terminación del Canal será para 
la ciudad de Colón un golpe de muerte. 
Campo Florido, 23 de Noviembre 
de 1903. 
AULELIO DÍAZ FEEBEB. 
PANTEÓN 
En estos días se concluyó 
CONSEJO PROVINCIAL 
REPUBLICA DE PANAMA 
I I 
agre; for-
lób i l ee , i 
larisa J l 
Ayer se presentó á la Mesa la siguien-
te proposición: 
A las Cámaras: 
Considerando: la situación de 
nuestros hacendados y agricultores re-
clama urgentemente que se adopten 
medidas prácticas que puedan salvar-
los de la ruina que los amenaza, ya que 
en el período Interventor no fueron 
atendidos sus intereses legítimos. 
Considerando: que las cuestiones que 
se relacionan con el proyecto de Ley 
de ferrocarriles y derogación de la Or-
den Mil i tar número 34, fecha 7 de Fe-
brera de 1902, precisamente requiere 
amplios debates; 
Considerando: que es de todo punto 
indispensable evitarque las Compañías 
A B A T 1 M I E N I O 
MORRHUOL CREOSOTADO 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio más eficaz qne se conoce contra B r o n q u i í i s , 
C a t a r r o » rebeldes, T i s i s l a r í n g e a . C o n s u n c i ó n , 
Enfernicdacies del pecho en 2." y 3.er grado. 
P A R I S , 8, rué VivJenne y en todas las Farmacias, 
UTUn DE FOSFOGLICERATO 
I I F I U de CAL de CHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la Fosfaturia, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAñtS : 8, rué Vioienne, y en todos las Farmacias. 
E l clima de la nueva Repúblina tie 
ne fama de fúnebre para cuantos no 
tienen de ellas otras noticias que las re-
lacionadas coa el canal; pero es á la zo-
na de éste, á l a que casi exclusivamen-
te pertenece esa fama, pues la mayor 
parte del territorio istmeño tiene un 
clima delicioso y sano. 
Nadie siente allí necesidad de abrigo, 
ni el calor es sofocante como en Cuba, 
durante los meses de Junio á Septiem-
bre. Las estaciones se distinguen por 
lluviosa y seca. 
Los bosques vírgenes se hallan pro-
fusamente distribuidos por todo el país 
y las aguas son abnndantisimas, hacien 
do una estación más regular que en Cu-
ba. 
La mayor parte de sus pueblos están 
situados de diez á cien m<¿ti (,s> de altu-
ra sobre el nivel def mar y no llegan 
á media docena entre los que están á 
menos de diez y á más de trescientos. 
Una cordillera, rnmiíicación dé los 
Andes, entre Juste y Oeste, se halla ex-
tendida á todo lo largo del territorio, 
al cual divide en dos zonas, siendo la 
del Atlántico más estrecha, en m ivor 
extensión. 
Esta zona se encuentra muy despo-
blada y sus ciudades importantes. Co-
lón y Bocas del Toro son extraordina-
riamente palúdicas, especialmente la 
primera. 
Boca del Toro es puerto de mucho 
comercio con Iss Estados Unidos y está 
admirablemente situado en una islita, 
dando frente á la bahía "La Laguna", 
la cual es amplía, abrigada y d e eu-
cantadora belleza. 
La comarca de Bocas del Toro tie-
ne vastas plantaciones de banano y ca-
cao, y su costa es uu cocotal de muchas 
leguas. 
Esta región está próspera y su rique-
za ha dado alientos á los habitantes pa-
ra intentar el ascenso á la categoría de 
provincia. 
La ciudad de Colón se construyó so-
bre una pequeña isla llamada ''Manza-
n i l lo" de terreno muy bajo y pantano-
so, y debe su existencia al ferrocarril 
interoceánico, Esta empresa es dueña 
de la mayor parte de los terrenos, y 
sus contratos de terrages—aquí dir ía 
mos de censos—son leouinos sobre toda 
ponderación, razón por lo cual nadie 
quiere construir edificios de solidez. 
Todos son de madera, excepto la capilla 
protestante que está construida con pie-
dra y ladrillo. 
El barrio de "Washingtqn situado en 
la orilla del mar, lado Norte, es pro-
piedad de la Empresa del Ferrocarril, 
bastante sano, regularmente pavimen-
tado, y sirve de residencia al Cuerpo 
Consular y altos empleados de aquella 
Empresa 
E l barrio de Cristóbal Colón también 
está á la orilla del mar, lado S.E., á la 
entrada del Canal y desembocadura del 
Chagres. Es propiedad de la Compa-
ñía del Canal, no tan sano como Wash-
ingtou. y lo habitan empleados públ i -
cos y algunos de agencias de vapores. 
Sus calles son curvilíneas, limitando 
las aceras filas de cocoteros que dan á 
la barriada un aire muy pintoresco. 
Desde el horroroso incendio que su-
frió en 18S5, la parle de la ciudad, que-
daron numerosos solares, donde el agua 
permanece estancada la mayor parte 
del afío. 
A l puerto de Colón concurren vapo-
res mercantes de Alemania, Inglaterra, 
Estados Unidos, Francia, I tal ia y Es-
paña, y su gran comercio de tránsi to, 
exigiendo el empleo de muchos cente-
nares de obreros, constituye el princi-
pal elemento de vida de aquella pobla-
ción. 
El comercio local se reduce á sus 
propias necesidades y algunas relacio-
nes con Boca del Toro—manufacturas 
europeas—y con los pueblos de su pro-
vincia, que son en número muy escaso 
y de poca importancia. 
Los pasajeros de tránsito vienen de 
P a n a m á en ferrocarril hasta el mismo 
vapor, y los que desembarcan sólo se 
detienen lo que tarda en arrancar el 
primer tren después de su llegada: es-
to, si no proceden de los Estados U n í 
Con asistencia de quince Consejeros, 
y bajo la presidencia del señor don Ma-
riano Casquero, primer Vicepresidente, 
celebró ayer sesión ordinaria el Consejo 
Provincial. 
Abierta la sesión y aprobada el acta 
de la anterior, por Secretaría se da 
cuenta con dos comunicaciones de los 
señores Valdés Infante y Pérez García, 
que se excusan de asistir, por encon-
trarse enfermos. 
Después se da cuenta con una comu-
nicación de los señores Osorio y Telle-
chea, pidiendo se le indulte de la mul-
ta que les fué impuesta por falta de 
asistencia. Se acordó tratar de este 
particular en la sesión extraordinaria 
que se efectuará el próximo lunes. 
Es aprobada por unanimidad la pro-
posición presentada por el señor Cha-
ple y varios Consejeros, para que la 
Corporación en pleno asista al home-
naje que el día 27 del actual se tribu-
tarán con motivo del aniversario del 
fusilamiento de los estudiantes, y tras-
lado de los restos del Comandante del 
Ejército Español, señor Capdevila. 
Se acordó, además, no celebrar se-
sión ese día, enviar una corona, y enlu-
tar los balcones del edificio que ocupa 
el Consejo. 
Se lee una comunicación del Ejecuti-
vo de la Provincia, devolviendo el 
acuerdo adoptado por el Consejo, sobre 
publicaciones en el Boletín Oficial. 
También se dió lectura á un oficio 
del Gobernador, remitiendo una instan-
cia de los vecinos de los barrios rurales 
Poveda, Jesús María, Viajaca y Santa 
Bárbara, del término Municipal de Be-
jucal, suplicando al Consejo la compo-
sición del camino conocido por Aguiar, 
que enlaza á Managua con Bejucal. 
Ambas comunicaciones pasaron, res-
pectivamente, á las Comisiones de Go-
bernacióu y Fomento. 
Por último, se da lectura al Estatuto 
presentado por la Comisión de Fomen 
to, sobre construcciones y reparaciones 
Provinciales, aprobándose hasta el ar 
tículo 11° de dicho Estatuto. 
A las seis de la tarde, hora regla 
mentarla, se suspendió la sesión. 
dos, pues en tal caso, no habiendo tren 
L O S I M P U E S T O S 
M U L T A D O S 
Don Segundo Isla, dueño de la bode-
ga establecida en la calzada d é l a Infan-
ta ftlé multado por el Juez Correccio-
nal del Segundo Distrito, al pago de 
una multa de 75 pesos, por haberle ocu-
pado el Inspector D. Donato Soto, va-
rias botellas de licores sin el corres-
pondiente sello. 
También don José García González, 
dueño del café-cantina establecido en la 
calle de la línea núm. 157, en el Veda-
do, y á quel el Inspector Sr. Sánchez, 
le ocupó varias botellas vacías y una 
conteniendo vino seco, sin tener los se-
llos del impuesto, fué multadp en 30 
p ¡sos, por infracción de las casos 5^ y 
79 del artículo 77 del Reglamento de la 
Ley de 27 de Febrero del presente año. 
A C U S A C I O N R E T I R A D A 
La Secretaría de Hacienda, ret i ró la 
acusación hecha por el Inspector señor 
Osorio al Juzgado Correccional del Se-
gundo Distrito conlra D. Vicente Gar-
cía Oti^era, á quien se le había ocupa-
do uu garrafón de aguardiente sin los 
correspoddlentes sellos. 
Í D N T Ó S J A B I O S . 
TJN MUELLE 
Los señores Fernández y hermano 
han solicitado autorización de la Secre-
tar ía de Obras Públicas, para proceder 
á la prolongación de un muelle de su 
propiedad eu Batabanó. 
JUECES MUNICIPALES 
Ha sido "nombrado j uez municipal de 
San Luís, Santiago de Cuba, el señor 
don Joaquín Gómez Fernández. 
También han sido nombrados jueces 
municipales suplentes de Artemisa y 
los Palacios, los señores don Francisco 
Lamadrid Revolta y don Cristóbal Br i -
to Díaz, respectivamente. 
en el Ce-
menterio de Colón, cuadro 9, núm. 0, 
el panteón de la familia de Estamllo, 
siendo el remate de su monumento un 
grupo de ángeles en llanto, obra o r i g i -
nal, tallada en marmol por insignes ar-
tistas, y traídos de Europa por el señor 
Otto D. Droop, tan entendido en mate-
ria de arte. 
Este lindo grupo fascina por la gra-
cia y el sentimiento, tan felizmente com-
binados en su expresión. 
Ejecutada con toda la maestr ía del 
arte esta obra, es un adorno adicional 
para nuestro Camposanto, y no debían 
dejar de ir á verlo los aficionados al ar-
te plástico, y de lo bello en general. 
Se halla en la parte alta de la A l a 
meda de Pinos. 
AL DIQUE 
E l martes subió al dique el vapor cu-
bano San Juan, de 838 toneladas, para 
rascar y pintar el casco. 
AGRADECIDO 
Nuestro amigo don José Juncadella 
desea hacer público su agradecimiento 
al doctor don Francisco Loredo, por el 
admirable resultado que acaba de a l -
canzar curándole una hija que tenía en-
ferma de congestión pulmonar, hasta el 
extremo de que había sido ya desahu-
ciada por otros médicos. 
Es un nuevo triunfo éste obtenido por 
el doctor Loredo y por el cual también 
nosotros le felicitamos. 
COMPLACIDO 
Sefior Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Ruego á usted se sirva dar pub l i c i -
dad á las presentes líneas en el pe r ió -
dico de su digna dirección, á fin de pre 
venir á los que tienen poderes otorga-
dos á don Antonio Jiménez Béjar, agen 
te de negocios en Madrid, calle de A l 
mirante número 10, y á don Hermene 
gildo Seara, para gestionar el cobro de 
créditos contra el gobierno de España, 
pues estos señores, á quien otorgué po 
der para gestionar el cobro de mis al-
cances ajustados en la cantidad de $256 
07 centavos, habiendo sido satisfechos 
por la Comisión Liquidadora el día 10 
de Diciembre últim©, no me han dado 
cuenta alguna, habiéndoseme comunica 
do por dicha Comisión Liquidadora eu 
escrito de fecha 9 de Enero del año ac-
tual. 
Es favor que espera merecer de us-
ted, anticipándole las gracias su atento 
s. s. q. b. s. m., Manuel Sancho.— N o -
viembre 25 de 1903.—Sic Aramburo 
17 A. 
POR HAS DE SESENTA ARQ 
RUMBDIO ANTIOOO -y BUEN' 6, • t L JÁiUBK CALJUNTR DK LA e íü wíveí1,?0' 
Mulo por M I L L O N E S D E MADRF.3. par» Y 
KKIODO D E DESTICION.COQ ÉXITO c O M P i r T ^ e a H 
C I U Z A i la C R I A T U R A , ABLANDA LAS Bien la ^ A H . 
•MUJ FICHI DOL_ 
q C l U Z A A la C R I A T U R A , ABLANDA L S E N r i l o 
TODOS L O S D O L O R E S . CÜRA E L C A L I C O VENTmW ^ 
mejor rom»dlo para hi D I A R R E A . De venta en u . DT.L*' ' l 
del mando entero. Pedid. , " < « J n C 4 | 
EL JAB1&K CALMASTE DE LA 8RA. 
• NO A C E P T E I S OTRO 
Europa y America 
P E R R O S V I G I L A N T E S 
En Alemania se ha establecido re-
cientemente en el arsenal de Wilhems-
haren. uu servicio de vigilaucia EOC-
turua, utilizando para ello los perros 
de guerra. 
Cada centinela tendrá uno de estos 
simpáticos anitnalitos sujeto, y cuando 
al gji to de ¡alto! no se detenga la per-
sona aludida, le soltará el perro para 
que lo realice. 
L A E S E N C I A D E T E 
Dicen de Colombo que por recomen-
dacióa especial de lord Kitchener. que 
la ha probado duraute su reciente vi -
je por el Norte de la ludia inglesa, se 
dará á las tropas bri tánicas del Soma-
lilaud como bebida confortante, muy 
útil en la guerra, para aliviar el can-
sancio, la sustancia llamada " t é solu-
ble' ' ó sea una concentración de aque-
lla planta aromática, con la cual se 
pueden hacer cincuenta tazas de exce-
lente té con una sola onza de dicha 
concentración, la cual se vende en Co-
lombo á poco más de una peseta los 40 
gramos. 
LA C O m L E C E N C I A 
ESCBIBANO A U X I L I A R 
E l señor don Jaime Sonsa Armen-
tols ha sido nombrado escribano a u x i -
liar del juzgado de primera instancia é 
instrucción de Marianao, 
C A R R I L E R A 
Los señores Barrios y Coello han pe-
dido permiso para construir una carri-
lera de vía estrecha en Hegla, para uso 
particular. 
U N R U E G O 
E l Dr. Casado ruega á los vecinos 
de la calzada de la Eeina se sirvan 
adornar el frente de sus casas con col-
gaduras negras, el día 27 del presente 
como homenaje á la memoria del he-
roico defensor de los estudiantes señor 
Capdevila. 
EN HONOR D E C A P D E V I L A 
La Comisión nombrada por los estu-
diantes de la Habana para representar-
los, con motivo del 27 de Noviembre, 
acordó tomar parte en todo lo que se re-
fiere á la traslación de los restos de Cap-
devila al Cementerio de Colón, para lo 
cual nombró á los señores Ar turo Gar-
cía Casariego, J . Torralbas y Hamel, 
para que, eu representación de los es-
tudiantes, vayan al Cementerio de Co-
lón y adquieran una corona con la s i -
guiente inscripción: " A Capdevila, los 
estudiantes de la Universidad Nacio-
na l . " 
L a convalecencia es un per íodo de transición 
entre la enfermedad y la salud, que exige as i -
duos cuidados. L a menor imprudencia, en 
efecto, basta para determinar una recaída que 
con frecuencia ea mas grave que la enfermedad 
misma. Después de una enfermedad seria, el 
enfermo queda siempre muy debilitado y la 
sangre muy empobrecida, de donde surge la 
necesidad absoluta de observar un rég imen y 
las precauciones debidas para obtener el res-
tablecimiento de la salud. Conviene, pues, to-
mar prév iamente alimentos fáoi lmente dige-
ribles y aumentar la cantidad poco á poco sin 
apresurarse demasiado, y evitar al enfermo en 
las primeras salidas el aire h ú m e a o así como 
las insolaciones. 
Por lo que al rég imen concierne, deberá ser 
esencialmente fortificante y el medio más se-
guro y sencillo para recobrar rápidamente y 
sin sacudidas las fuerzas, es tomar vino de Qui-
nmm Labarraque que es el más activo de los 
vinos de quina. 
Preparado por procedimientos especiales, el 
yuinium Labarraque que lleva como base un 
extracto completo de quina qne contiene to-
dos los principios activos de e*a preciosa cor-
teza combinados con los vinos de E s p a ñ a más 
exquisitos. 
E l uso del Quinium Labarraque á la dosis de 
una copita de las de licor después de cada co-
mida, bastOk para restablecer en poco tiempo 
las fuerzas aún en aquellos enfermos más este-
nuados. 
4 P*?,??8^1"611^. tanto las personas débi les 
6 debilitadas por la enfermedad, el trabajo 6 
los excesos, como los adolescentes fatigados 
por un rápido crecimiento; las jóvenes en vías 
de formarse y desarrollarse; las señoras recien 
pandas; los ancianos debilitados por la edad; 
los anémicos , etc., deben tomar este medica-
mento neroico. 
Muy particularmente está todavía recomen-
dado á los convalecientes que salen de una 
enfermedad grave como fiebre tifoidea, bron-
quitis ó pneumonía y, en general, después de 
las fiebres. 
E l Quinium Labarreque es, s egún la expre-
sión de un ilustre doctor, el más enérg ico de 
los tónicos conocidos. 
E n razón á su eficacia y al sin número de cu-
raciones obtenidas con esto medicamento, la 
Academia de Medicina no ha vacilado en apro-
bar la fórmula del Quinium Labarraque, de-
biendo fijarse el lector en que ésta es una dis-
t inción rara vez otorgada y que por sí misma 
recomienda ya el producto mencionado á la 
confianza de los enfermos de todos los paises. 
Encuéntrase este producto en todas las dro-
guerías y farmacias. 
Depositarios en L a flabana; VIUDADEJOSH 
BARRA B HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANÜBL 
JOHNSON, Farmacéut ico , 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéut ico , 112 Habana— 
MAJO Y COLOMBE.—FRANCISCO TAQUECHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J, F . Aoos-
TA, Farmacéut ico , 68, Amistad. 
E n Santiago de Ouba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm 2. DOTTA 
T ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
riña baia,—F, ORIMANY, Botica Santa Rita . 
E n Matamos: S, SILVEIRA, y C!, Farraacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
LET, en todas las Farmacias y Droguerías . 
JCÍ Xa 3CB Xa 
Todasson incógnitas para Cuba. An 
no se sabe si se hará el empréstito naJ1 
pagar al Ejército Libertador. Tampo* 
co se sabe el si tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se it»^ 
ra si al fin caerá abundante nieve so. 
bre los campos de este pais y esto ea 
lo qne mds preocupa al Dr. González 
porque si en condiciones noi males son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta época del año produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis 
asma y otras afecciones de las vías res' 
piraterías, trastornos que ceden todo» 
con el oportuno empleo del L i c o p 
B a l s á m i c o d e B r e n V e g e t a l qu^ 
hace más de treinta años prepara ti 
Dr. González con tanto éxito, Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar l» 
pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos días 
bien han sido causa de algunos eulVia-1 
mientes y caarros, cuya curación se 
abrevia tomando á tiempo el L i c o r de 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro» 
bios de la escarlatina cuya epidemia be.; 
nigna está llamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer su» 
fuerzas deben también tomar el L i c o r 
d e B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á ^ 
l e z pues está probado por una largan 
experiencia que además de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de l%¡ 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo-
res resultados prácticos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r de B r e a d e l ¡ 
D r . G o n z á l e z se prepara y vende en i 
la B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n Jo -
s é , " calle de la Habana número 112 \ 
esquina á Lamparilla y se vende ade-^ 
más en todas las boticas acreditadas de 
la Eepública de Cuba, del uno al otro 
confín. 
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© Con la acción que ejerce sobre los 9 
C bronquios y demás vías respiratorias ® 
*> el P E C T O R A L de Larrazabal, se domi- * 
^ na inmediatamente la tos, catarro, Jí 
^ fluxión 6 resfriados por rebelde que 3 
© sea.—No tiene rival en el mundo. o 
® DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. ® 
® DEPÓSITO: HICLA 99. 
Farmacia S A N J U L I A N , 
J f A B A N A . 
» y en Cienfuegos, Santa Cruz 7 2 o 
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P O L I C L m i C A 
D E L DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
PnríJPiñfl ÜQflitVll de la Impotencia por el 
UUldllUll ndllildi sistema mixto de 3ue-
roterapia y Electroterapia de Kalvefc. 
Exito seguro. 
SALON SE CURACION f ^ l S e ? ' ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar nn solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
T E A T A MirWTn moderno, para la tubar-
i l l ñ l n l I Ü I j l i i U culosisenl? y 2í grado 
RATOS ULTRA VIOLETA para lacura-
y Antinomicosis. 
ción de Lup s 
DAV[10 T el mayor aparato fabricado 
U n 1 UU ht por la casa de Liemens Alema- 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tio-
nen puesta?. 
SPCPinM ^ E L E C T R O T E B A P I A en 
UiiUUlUn general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. 8Q tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican reconocimientos 
con la electricidad. 
Corrales número 2, 
HABAM. 
ELECTROLISI  
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de todas las enfermedades es "la ca-
rencia de PHINCIPIO VITAL, en el orga- j 
nismo" lo dijo Gonep-Besaner, lo repi- J 
tió Hayen, lo confírmó Melchnikoff y i 
lo han comprobado eminentes patólo- ¡ 
gos, por eso el B I O G E N O (engen- j 
drador de v ida) lo recetan todos los -
médicos, * 
El B I O G E X O es la conquista más , 
grande de la Terapéutica moderna. ' 
Muchos son los deshauciados y eró- j 
nicosque han recuperado la salad cou . 
esta medicina. t * 
Detiene el avance de la tuberculosis . 
ó tisis. < ] 
La anemia, raquitismo, fosfatinig; : 
dispepsia, neurastenia, SURMENAGE, ^ 
impotencia y otras enfermedades de- | 
primentes se curan con este ORTÜ-BE-
CONBTITUYENTE. 
En los niños su. acción bienhechora, 
se nota desde las primeras cuchara-
ditas. 
B I O G E X O , s e vende por Sarra, 
J o h o n s o n y otros. 
'— • - v-^J 
D I A R I O D E L A M A R I M A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 2 6 d e 1903. 
CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL 
p J A J R I O W L A M A I U X A . 
Madrid SO de Octubre de 190S. 
Kuuca la crítica, en general, ha sido 
Di muy templada, ni muy imparcial, 
ni muy blanda de corazón. 
K i es fácil que lo sea; porque para 
ello el crítico, babría de prescindir de 
BU naturaleza propia, para convertirse 
en una especie de «emi-Dios, que de de 
las alturas del Olimpo mirase la baja 
tierra sin sentirse salpicado por el 
oleaje de his pasiones, de las miserias 
•.Y de los errores de la raza humana. 
E l crítico es un hombre como otro 
cualquiera, acaso mejor que muchos; 
peor que algunos, seguramente. 
E l Crítico juzga, aun suponiendo en 
él toda la imparcialidad posible, con 
arreglo á su razón y á su sentimiento; 
pero no puede prescindir, ni de sus 
especiales puntos de vista, ni de su 
propia manera de Sentir. 
En el Arte ó en la Literatura, por 
ejemplo, pertenecerá á determinada 
escuela, acaso de manera inconsciente, 
y tendrá determinadas aficiones, que 
gobernarán su sensibilidad artística ó 
literaria. 
Si es idealista, ¿cómo ha de juzgar 
con igual benevolencia una obra de 
pleno realismo, que otra inspirada en 
ideales y arquetipos? 
Ser imparcial, es casi hacerse trai-
ción á sí mismo, es renunciar á su pro-
pio sér, y convertirse en otro sór dife-
rente. 
Quizá habrán existido críticos que 
-hayan logrado la perfección de jueces 
incorruptibles; pero si el juez recto 
puede hacarse superior al soborno, no 
puede negarse á la recomendación in-
terna. 
Y si esto es verdad pata el Arte y 
para la Literatura, aun esta verdad se 
afirma más y más. Cuando se trata de 
la crítica religiosa. ¿Cómo ha de repar-
tir por igual el cristiano sus censuras 
y sus adoraciones entre Cristo y Alah, 
ni cómo ha de acercarse con igual res-
peto á todos los dioses, el que cree que 
uno solo es el verdadero? 
Otro tanto pudiéramos repetir, va-
riando la forma, pero conservando el 
fondo de la crítica histórica. 
No es posible que dos críticos, uno 
legitimista y otro republicano, ajusten 
al fiel la balanza para Danton y Ro-
bespierre y para los prisioneros del 
Temple. 
De todas maneras, si la crítica ideal 
•fs imposible, no puede negarse que 
jincho ha ganado en el siglo X I X en 
peveridad y justicia, perdiendo otro 
tanto cu pasión y parcialidad. 
Pero, cosa extraña, la crítica artís-
tica, la literaria, la religiosa, la filosó-
fica, la histórica, se van haciendo cada 
vez más templadas y corteses, sin decir 
,que 16 sean en absoluto, ni mucho me-
nos; pero en suma, no puede negarse 
que no extreman la tesis que sostienen. 
Y en cambio, cosa singular, la críti-
ca cieutílica, si no en la forma, que casi 
Biempre es cortés, en cuanto al fondo, 
no puede negarse que es la más vio-
lento, la más dura, la más intransi-
gente, la más demoledora de todas las 
críticas. 
L a crítica científica moderna, es vor-
daderaméüte anárquica, en cuanto no 
respeta ni poco ni mucho el principio 
de autoridad; y más añn, no respeta 
los que hasta ahora se habían conside-
rado axiomas de la ciencia, socaba 
toda certeza, y lanza al espíritu á las 
desoladoras regiones de la duda. 
Si las religiones habían tenido su fé, 
cierta clase de fé habrá tenido la cien-
cia hasta el siglo X I X . Se creía en un 
axioma, porque sí, por uua especie de 
visión, directa; porque presentar un 
axioma á la razón era como hacerla pal-
par lo absoluto. 
Se creía sin demostración, sin proce-
dimiento lógico, volvemos á repetirlo, 
por una especie de fé científica, como 
el creyente, acepta los dogmas, sin prue-
ba ni comprobación. Creo porque creo, 
dice el que cree, y si lo que creo es ab-
surdo, aún creo más, por ser absurdo. 
Los axiomas de la Geometría, por 
ejemplo, se imponían á la razón, y se 
hubiera tachado de idiota al que no los 
tceplase. 
Precisemos aún más nuestro pensa-
miento. ¿Qué Geómetra, desde Euclides 
á Newton, hubiera dudado del espacio, 
de sus determinaciones internas, de sus 
axiomas y de sus teoremas! 
Dudar del espacio un Geómetra, es 
como si el cristiano dudase de Cristo. 
Suponer que pueda existir otro espa-
cio distinto de este de las tres dimen-
siones que conocemos y en que nos agi-
tamos, hubiera sido como echarse á na-
do entre las negras olas de la demen-
cia. 
L a crítica moderna, ha batido en bre-
cha todo esto; el espacio euclidiano, sus 
determinaciones, puntos, líneas y su-
perficies, y todas las relaciones geomé-
tricas de las figuras, tienen por lo me-
nos una gran base experimental, según 
afirman las teorías modernas, y por lo 
tanto ni son universales, ni son necesa-
rias como suponía Kant. 
E l más severo de los críticos, el que 
ya negaba como realidad el espacio y 
el tiempo, el afirmar la necesidad y la 
universalidad de ciertas leyes, casi pa-
rece un fanático. 
T aún, la crítica científica es más 
demoledora al estudiar los principios 
de la Mecánica racional. De esta gran 
ciencia, no queda nada, como no sean 
unas cuantas ecuaciones, fundadas en 
unas cuuntas hipótesis. 
Si ya eminentes matemáticos consi-
deran las definiciones de la Geometría, 
no como visiones de arquetipos, ni si-
quiera como resultados experimentales, 
sino como meros convencionalismos, 
icómo han de mostrar mayor respeto 
para conceptos tales como el de masa, 
fuerza, inercia y velocidad? 
Contra la sublime ciencia de Galileo, 
de Newton, de Laplace, de Lagrauges, 
do D'Alembert, de Poisson y de Cau-
cley, rompe la crítica moderna y em-
pujan con toda su fuerza al edificio por 
ver si lo derriban y reducen á polvo sus 
macizos muros, sus elegantes pórticos 
y sus torres sublimes. 
Y hundiéndose la Mecánica racional, 
allá vá con ella toda la física-matemá-
tica, en lo qne tiene de más profundo ó 
de más grandioso. 
¿Pero es que la moderna crítica cien-
tífica es insensata y absurda? No dire-
mos tanto; diremos creyendo ser justos, 
que es formidable, es como un gigante, 
si se nos permite la imagen, formado 
de músculos de acero; pero en cuyo in-
terior se revuelven los explosivos del 
excepticismo. 
L a idea de que las bases de la Me-
cánica racional clásica son poco firmes 
y en parte deleznables se ha generali-
zado entre ciertos hombres de cien-
cia, procurando algunos fundar una 
nueva Mecánica sobre nuevos princi-
pios, en los que desaparezca todo dua-
lismo, toda contradicción y todo con-
cepto innecesario, que venga por decir-
lo así, á du])l icar algún otro concepto 
suficiente por sí. . 
Sirva de ejemplo el ensayo de Mecá-
nica racional del célebre Hertz. 
Todo está en tela de juicio en cuanta 
á los principios y á los primeros con-
ceptos desde el espacio, hasta la maso 
y la fuerza. 
Y a muchas veces liemos hablado en 
estas crónicas de los espacios de cuatro, 
cinco y más dimensiones; de los espa-
cios de curvatura constante ó variable, 
de los espacios en fin, de curvatura ne-
gativa. Ideas extrañas, conceptos atre-
vidísimos de los que el hombre no pue-
de forjarse ninguna imágen sensible, y 
que sólo tienen en la Ciencia Matemá-
tica ima representación analítica. 
Son por decirlo de este modo, espa-
cios puramente algebráicos. 
Nosotros vivimos en este espacio pro-
saico de las tres dimensiones, que cono-
cemos por la experiencia, cuyos axio-
mas, según la tendencia moderna, -no 
deben considerarse como tales axiomas 
del orden lógico y racional, sino como 
resultado de la experimentación, quizá 
de experimentos acumulados de toda 
nuestra raza. 
Y conste que no discutimos, ni afir-
mamos ni negamos tampoco, nos limi-
tamos á exponer. 
Y al espacio acompaña el tiempo, 
otro concepto experimental, y de la 
combinación del espacio y el tiempo, 
aplicados ambos conceptos al cambio 
de las figuras; resulta la velocidad, y 
toda una rama de la Mecánica: la Ciue-
mática. 
Pues cuando más vamos combinando 
conceptos primitivos, mayores van 
GRAN SÜRTÍDO DE ROPAS DE TODAS CLASES PARA INVIERNO. 
Abrigos, flamantes, desde 3 pesoj. Fluses de casimir, lana pura, á $4, 6. 
| 0 > otros precios. Abrigos diferentes clases para señoras, casi regalados, 
IT toda clase de ropa para señoras y caballeros. MÜKBLES, prendas é luíi-
nielad de objetos, á precios que solo pneden conseguirse en 
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EL ALMACEN DE VINOS 7 VIVERES FINOS 
REINA NUMERO 21. HABANA 
Saluda de nuevo al público en general y tiene la satisfacción de mani-
festarle que desde temprano por la mañana, el sábabo 28 de Noviembre, abrirá 
BUS puertas y estará á su disposición. Los carros saldrán á dicha hora á servir 
los pedidos que hayan sido hechos hasta dicho momento, desde el cual se nor-
malizarán las operaciones de la casa, como si nada hubiera sucedido el 3 de 
Agosto próximo pasado. 
Para seguir mereciendo el favor del público y corresponder á las numero-
fas demostraciones de simpatía que recibimos por aquel golpe de adversidad, 
continuaremos poniendo más cuidado que mmea en servir al público con efec-
tos de la mejor clase, BIN DAR UNÍ. COSA POR OTRA, á los mejores precios de 
plaza y cou la mayor prontitud posible. 
La visita de todos los favorecedores de la casa es deseada por 
J. M. BERRIZ É HIJO 
APARTADO NÜM. 604. DIRECCION TELEGRAFICA: "BERRIZ" 
P n. 2000 
siendo las contradicciones, y las dudas 
y las opiniones divergentes. 
No hace mucho ha surgido una cues-
tión que hace veinte 6 treinta aílos, á 
nadie le hubiera ocurrido plantear, al 
menos entre los hombres dedicados á 
las Matemáticas y á las Ciencias posi-
tivas, que en cuanto á los filósofos, es-
tos no han pecado nunca por la timi-
dez. 
Se trata nada menos que del concep-
to de la velocidad, y hay quien niega 
enérgicamente que exista la velocidad 
absoluta. 
Hay en efecto, sabios que la niegan, 
que suponen que este concepto carece 
de sentido, que en suma no admiten 
más que las velocidades relativas, las 
cuales, se reconocen por los cambios de 
figura de los sistemas. 
Por el contrario, el ilustre Flamma-
rióu, y algunos otros afirman que exis-
ten las velocidades absolutas. 
Y toda esta polémica ha nacido del 
establecimiento del célebre péndulo de 
Foucault para la demostración práctica 
del movimiento de rrotación de la tie-
rra. 
Hasta ahora, la distinción entre los 
movimientos absolutos y los movimien-
tos relativos, era clásica, y servía de 
base á la Dinámica, y aún á la Cine-
mática; hoy todo esto anda revuelto y 
confuso, y la crítica metiéndose desa-
forada en la Geometría y en la Mecá-
nica todo lo revuelve y lo desquicia, y 
no deja, como vulgarmente se dice, tí-
tere con cabeza. 
En rigor, ni los unos, pueden demos-
trar que el movimiento absoluto existe, 
ni los otros que sólo existen movimien-
tos relativos. 
Hasta ahora el movimiento absoluto, 
ha sido por lo menos, una hipótesis ne-
cesaria, una especie de postulado; pero 
buenos andan los tiempos para postu-
lados! 
De todas maneras, los qne niegan los 
movimientos absolutos, confunden dos 
cosas distintas: á saber; la existencia 
de estos movimientos, y la manera 
práctica de comprobar su existencia. 
En efecto, experimentalmente, sólo 
pueden comprobarse los movimientos 
relativos por medio d(5l cambio de íi-
g uras. 
Expliquemos esto con mayor cla-
ridad. 
Imaginemos dos puntos materiales, 
por ejemplo dos granillos de plomo co-
locados á un metro de distancia uno de 
otro. Si no tenemos ningún otro punto 
de referencia, mientras se conserve in-
variable la distancia de un metro, no 
podremos saber si el sistema de los 
dos puntos está inmóvil, ó si está en 
movimiento; y en este caso, cuál sea 
dicho movimiento. 
En cambio, si la distancia se reduce 
á medio metro, el movimiento existe, 
sin género de duda, ó si se quiere por 
delinición. 
Si antes los puntos distaban un me-
tro, y ahora distan medio, uno ú otro 
se han movido,, ó quizás los dos. 
Resulta pues lo que antes decíamos, 
(jiic los moviinicntos relativos, .pueden 
cemprobarse experimentalmente, por 
los1 cambios de figuras de: dimensiones 
de lok -sistemas, que lós movimientos 
absolutos no pueden comprobarse, por-
que no existen puntos fijos de refe-
rencia. 
Si en él ejemplo anterior descubrié-
ramos de pronto una pared y el sistema 
de los dos puntos cambiase de posición 
respecto á. ella, podríamos comprobar 
otros dos movimientos, los de los dos 
puntos respecto á la pared de refe-
rencia. 
Pero aún este sería un movimiento 
relativo, porque no sabríamos si la 
pared estaba fija ó no; y si pertenecía 
á un edificio asentado en nuestro glo-
bo, es claro, que la pared se movería 
con el globo terráqueo acompañándole 
en todos sus movimientos. 
E n suma, podemos comprobar una 
serie de movimientos relativos, unos, 
por decirlo de este modo, dentro de 
otros; no podemos comprobar ningún 
movimiento absoluto. No podemos sa-
ber si en el espacio existen puntos ab-
solutamente inmóviles: la localización 
absoluta en el espacio, es algo superior 
á nuestra inteligencia. 
Para nosotros es imposible dentro 
del infinito del espacio individualizar 
cada uno de esos puntos. 
Pero en cambio, ¿cómo podremos 
asegurar que no existe esta individua-
lización! 
jCon qué derecho negamos lo que no 
comprendemos! 
A l fondo de las cosas no podemos 
llegar; pero es vauidad excesiva toda 
negación que no se funde en pruebas. 
Para adquirir certeza ssbre una co-
sa, para afirmar algo positivo ó negati-
vo, una demostración es necesaria. 
L a ignorancia no es demostración, co-
mo no sea demostración de nuestra im-
potencia. 
Aclaremos esto, que pudiera parecer 
algo abstracto, cou un ejemplo ma-
terial. 
Supongamos una barra formada de 
dos metales de diferente coeficiente de 
dilatación: por ejemplo, una parte de 
la barra de hierro, la otra de cobre, y 
admitamos que nuestros sentidos no 
distinguen el cobre del hierro, y que 
tan solo observamos una barra de lon-
gitud determinada, y al parecer toda 
ella homogénea. 
Si en un momento dado medimos su 
longitud, y es de nn metro, y en otro 
momento la medimos de nuevo y es de 
un metro y cuatro milímetros, sólo po-
dremos decir apoyados eu la experien-
cia, que.Za barra total se ha dilatado 
cuatro milímetros. Esta sería, por de-
cirlo así, una dilatación relativa á la ba-
rra total. Pero, si perfeccionando nues-
tra ciencia y nuestros medios de ob-
servación descubrimos la doble com-
posición de la barra, determinásemos 
que se compone de hierro y cobre, y 
cuál es la longitud de ambas porcio-
nes, en este caso no nos contentaría-
mos cou decir; la dilatación ha sido de 
cuatro milímetros, sino que agregaría-
mos: de esta dilatación total, tal parte 
corresponde á tal porción de la barra, 
y tal otra parte á la porción restante. 
Y a éstas pudiéramos llamarles dila-
taciones absolutas. 
Pues una cosa parecida sucede en el 
ejemplo de los dos puntos materiales 
que antes explicábamos. 
E introduciendo el concepto de ma-
sa, podríamos decir: del medio metro 
de acortamiento, tal parte corresponde 
á uno de los puntos y tal parte á otro. 
No hacemos más que apuntar la 
idea, sin entrar en desarrollos impro-
pios de estos artículos. 
No podemos negarlo, y apenas se 
comprende que haya quien lo niegue. 
Cuando se penetra en el fondo de las 
cosas, ó se remonta el pensamiento á 
los primeros principios, una barrera 
muy negra nos cierra el paso, y detrás 
de ella se extiende lo que no podemos 
saber: contradicciones formidables, al-
go que no cabe en los moldes del cere-
bro, las ya clásicas antinomias de Kant 
y algunas otras que con ellas se enla-
zan, lo infinito que se impone y que en 
un cerebro finito no cabe; lo absoluto, 
que nuestra razón exige y que nuestra 
razón no abarca; un místico diría, el 
eterno misterio; un filósofo lo llamaría 
lo incognoscible. 
Y no vale negar esta ignorancia, 
porque las cosas, de algún modo son y 
habrán sido, aunque nuestro pensa-
miento sea impotente para identiücár-
áe con $1 Irte. 
Trás el espacio que ocupamos se ex-
tiende' el espacio sin límites, ó si se 
quiere, tras una apariencia otra apa-
riencia que no acaba. 
E l tiempo no se agota con la Histo-
ria, ni con la pre-Historia, ni con la 
proto-Historia, ni con la nebulosa pri-
mitiva, ni con la pre-nebulosa, ni con 
la proto-nebulosa; hacia atrás corre, 
sin agotarse nunca, sin que la razón 
comprenda que el tiempo haya tenido 
principio. Pero entonces, ¿cómo he-
mos llegado al estado presente! 
E l Cosmos se descompone en mun-
dos; los mundos en partículas materia-
les, las partículas materiales en átomos 
de los cuerpos compuestos. E l átomo 
se descompone á su vez eu sub-átomos, 
y estos en iones, ó en electrones, como 
ahora se dice; y asi corremos por lo 
infinitamente pequeño, como antes co-
rríamos por lo infinitamente grande; 
esta carrera nos da el concepto de lo 
infinito, aquella el concepto de la na-
da, y la crít ea moderna nos dice que 
todos estos son convencionalismos, ó 
cuando más ilusiones; y decimos cuan-
do más, porque todavía la ilusión su-
pone una causa que la produce. 
Aunque todas estas ideas siempre se 
han agitado en la mente del hombre, á 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRA6U1 
De H . V E G A , Especialista.-Premiada en Cluirleston y Büífalo. 
Para conseguir la cura de las hernias recomiendan los médicos los apa-
ratos de goma blanda únicos en esta casa. Surtido de muletas v faias hi-
friéuicíis.-XVA O B I S P O 3VA alt 1963 10-4 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B Í . 
D E E D U A R D O PAZU.-JRqrmacéutico de Paría 
NumeroBOs y distingnidos facultativos de esta Jsla emplean esta preparación con 
írS™ni £U^aínr1i?íU? íH1^ C ATARROS DE LA VEJÍGA, los COLlbOS NEFRI-
JlCüb, Ja HJÍ.MATARIA 6 derrames de eangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
%$V/¿vJ>!iSa\e í J ,̂nn,0,nes de la8 arenillas 6 de los cálculos. Cura la RETENCION' 
DE ORIlsA y la INFLAMACION DE LA VEJIGTA y fmalmente, Hn ser uua Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en qne baya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos gemto-unnarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHARADITA3 DE CAFS AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRE3 HORAS. I EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Ventu: Botica FRANCESA. San Rxfael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmaciaŝ y droguerías de la Isla do Cuba. 
C1917 alt lOv 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r d e t o d o s l o s depurativos; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r z a p a -
r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s s e r e c o m i e n d a n p a r a l o s malos 
humores. 
Purif ica y reconstituye e l c u e r p o h u m a n o . 
¡ 4 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ? 
^"V1)0 vt'I.,,a t<>(̂ * l"* bodcás y drbgueEiaá de crédito v en la 
* , ? t a r i " l } c í * ^ Y l 3 i € l \ X t < 5 , San Kafael 29, entre Galiano v 
Aguila, Teléfono 1.510, Apartado de Correos 832, Habana. ^ i l w » o y 
00- 2 
5-24 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de Parfsr 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
c20'0 26 27-nY 
fines del siglo X V I I I y en una parte 
del X I X , habían quedado como amor-
tiguadas. 
Los matemáticos, los físicos, los quí-
micos, los geólogos, los astrónomos, 
tenían más fe en la realidad, acallaban 
sus dudas, y construían el soberano 
edificio de las Ciencias que hoy posee-
mos. 
Ha sido necesario que veoga un ma-
terialismo pretencioso y un positivis-
mo, hasta cierto punto saludable, pero 
árido, para que á modo de protesta 
venga la crítica á suscitar contra su 
voluntad, seguramente, una nueva Me-
tafísica, no dogmática, pero de fondo 
abstracto aun en sus negaciones. 
Desde tener fe en el espacio, hasta 
suponer que puedan existir otros es-
pacios; desde los esfuerzos para de-
mostrar el postulado de Euclides hasta 
la construcción de Geometrías que son 
la negación del postulado; desde el 
átomo macizo hasta el ión y el elec-
trón: desde suponer que las Ciencias 
rozaban ya con lo absoluto, hasta ne-
gar que lo absoluto exista, ha de con-
fesarse que el pensamiento humano, 
entre tumbos y desesperaciones, ha 
recorrido buen trecho de camino. 
Dejemos al pensador con sus dudas, 
á la crítica con su piqueta demoledo-
ra, al excepticismo con sus carcajadas 
de triunfo, y volvamos á la realidad, 
á los trabajos fecundos, á las invencio-
nes maravillosas. 
JOSÉ ECHEGAEAY 
Quedar enterada de la bonificación 
de nn 25 p. § concedida por The C u -
ban & Pan American Express Co. á los 
precios de Expreso en transporte de 
lavadura fresca en lotes de 25 kilógra-
mos ó más, tanto en el servicio local 
de los Ferrocarriles Unidos como en 
los de combinación sobre los mismos. 
Recomendar á la Compañía del Fe-
rrocarril de Tunas á Sancti Spiritua 
cumplimiento del acuerdo de 12 de-
Noviembre del año pasado relativo i 
dotar de espaldares á los coches de 3? 
clase. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
el día 24 del actual: 
Devolver á ''The Cuba Eastern Eai l -
road Co." el plano que presenta de la 
variación del trazado de su línea desde 
San Pré á Chápala á fin de que se re-
duzcan en dicho trazado, la pendiente 
que eu él figura, toda vez que ésta re-
sulta muy fuerte y puede constituir un 
peligro para el tráfico. 
Aprobar á aThe Cuba Eastern Ea i l -
road" el plano para el cruce de su lí-
nea por el camino de Cuba. 
Conceder á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el término de tres meses 
para que proceda á reparar los pasos á 
nivel de su línea con las distintas ca-
lles de esta ciudad, de acuerdo con lo 
interesado sobre el particular por la 
Secretaría de Obras Públicas. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el contrato celebrado con 
el señor John Crangle, Representante 
del vapor Jas J . Campbell para estable-
ce J un servicio combinado de viajeros, 
equipajes y mercancías entre esta ciu-
dad y la Isla de Pinos por Batabanó, 
cuya aprobación se concede bajo las 
condiciones que dicha Compañía ha 
de ajnstar los referidos despachos á la 
vigente Tarifa, sin que pueda cobrar 
mayor precio que los que allí se seña-
lan y la de conceder igual benefieio á 
cualquier otra Compañía de Vapores 
que solicite igual coucesión de la 
mencionada Empresa. -
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de Cá('dénás: y Jácaro el convenio cele-
brado de acuerdo con las de The Cuba 
Co. y Unidos de la Habana con los due-
ños de ganado respecto al cobro de pa-
saje del personal que custodia el gana-
do que se transporte en combinación ó 
por sus líneas. 
Disponer que The Cuban Central 
R'ys establezca el apeadero del Guayo, 
en las mismas condiciones que estaba 
anteriormente. 
Darse por enterada de los informes 
remitidos por The Cuba Co. respecto á 
los particulares de su Circular número 
3 sobre embarques de madera y dispo-
ner que por la referida Compañía se 
efectúen dichos transportes, ajustándo-
se en un todo á lo dispuesto por la ley 
á razón de 500 kilógramos por metro 
cúbico. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, los itinerarios de los 
trenes que se propone establecer en el 
ramal de Guanajay y en los de Empal-
me y Madruga. 
A U m é e * a 11 ai i11 
Él Al iméñtd Meií'iñ triunfé 
donde ©tros se rinden, porqué^ 
pfoVée el ñiño con nutritivos^ 
en la í ermá ÍÉBKS ftdeGuaáái 
ftéasínós 'ícná Wtvistra gratis de nué(U'-% 
tir^áradó .y el librito titulado " Lci 
BSeÜiá's Fósd Co., Bóstoñ^ass.j E . f .Á; 
DR. GALM (MEE 
I m p o t e n c i a . - - P é r d h 
d a s s e m i n a l e s - " E s t e -
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
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RÜESTHOS REPRESENTANTES UDSIVOS | 
para los Anuncios Franceses son los ^ 
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GRAGEAS y GRÁNDLiBO 
El les la V I D A I r n 
Desórdenes do la Nutrición, 
Anemia, Clorosis, Raquitismo, 
Neurastenia, Diabetes, 
Eztenuación iisica é intelectual. 
Embarazo, Convalecencias, 
Lactancia, Crecimiento penoso, i 




Grageaa é luyocclon hlpoderrr. 
I L E G I T I M A L - E M I A Í T R É I 
QUAVAGOLADA 
PAniS,12, Ruó Vavin. h YÍDUen Mu\ufuiaaclai. 1 
^ C ü f i A C l O N d e l 
E L V I N O 
U R A N I A O O 
Htet dltmlnoir a* nn gramo por día 
E L AZDGAB DÍABETÍCO 
Depósitos en todas 
las principales FARÍÍ A.CIA3 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor/ 
F E S O U l v Burdeos 
CAPSULAS de ESENCIA PURA de 
SANDALO AMARILLO 
de H O R N E R «k SONS, LONDRIS 
Dn wmedio seguro contri la GONORRÉA, LEUCORREA, eti. 
en frascos de 48 Cápsulas. 
Mtit* (iie.'i] : Viuda de JOSÉ SARRÁ o Hijo. Uihana T D» VENTA RK L M 
B R O N Q U I T I S , T O S f C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y Debilidad del Pecho, I I d l O ^ 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
A s m a 
Compuestas con CREOSOTA de HA YA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÓ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está lecomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifloa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irascc Hm el Sello de la L'ülon de Ies Fabricantes, á fin de iritar la» F&incaeiooet, 
Deposito pr inc ipa l : E . T R 0 U E T T E , 15 , rne des l íameobles -Indus lr ie l s , P A R I S 
Depós i tos en todas las principales F a r m a c i a s . 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUñAClOM ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros iodos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 " F O U M / E f í 
<2\ 
S ^ C A P S U L A í 
^ ^ C R E O S O T A D A S ^ 
(delDoctor FOUUNIERI 
Unicas premiadas 
£.1 Is Expoticion, Paris, 1870 
SXUASB LA BANDA DS 
QMUKTIÁ niUUZU 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
son sobers&as 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
REPRODUCCION -̂ -"^BE LA CAJA 
Este preducto es mímente presentado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
Kz La Habana: Viuda de JOSÉ BARRA é Hijo y en todas Farmacias y Droguería». 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en r V A H I S 
56, Rué de Bondy, 56 
Envió franco del CATALOGO 
LA MARCARjpjl LA MARCA 
PABIUCJ PABUICA 
7 «¡1 Nombre 
TODOS OBJECTGS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
C H R I S T O F L E 'ü* letra» < En™ IraDco del CATALOGO 
REPRESENTANTES EN TODOS PAISES 
D I A R I O D E L A M A R I P í A — E d i c i ó n de la maáaija. N o T Í e m b r e 2 6 i l e J 9 0 3 -
EXPOSICION 
He aquí la presentada el martes al 
eefior Presidente de la liepública por 
el señor don Francisco Salceda y Gar-
cía, eu nombre y representación del 
Centro de la Propiedad Urbana, del 
que es Vicepresidente. 
Creemos que el stíñor Estrada Palma 
leerá dicha exposición con el deteni-
miento que merece. 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública. 
Francisco Salceda y Carcía, en mi 
carácter de Vicepresidente del Centro 
de la Propiedad Urbana dt^la Habana, 
ante V. comparezco y digo: 
Que ha llegado á noticias de este 
Centro que el Consejo Provincial de 
Matanzas intenta establecer un recargo 
sobre la contribución territorial urba-
na; lo cual ha motivado justísimas pro-
testas de los propietarios de esa Pro-
vincia, y causado profunda alarma en-
tre los de esta capital v resto de la 
Isla. 
Ks cosa fuera de duda que la propie 
dad urbana no está en condiciones de 
soportar nuevos recargos. 
Y a en la actualidad se enciicnira 
verdaderamente agobiada por las con-
tribuciones de carácter Municipal y 
los gastos de saneamientos é higieni-
zacion que en muchas ocasiones llegan 
á absorver la renta de uno ó más años. 
Muy fácil sería demostrar con el re-
sumen de esos gastos, puesto en con-
traste con las rentas, que nunca han 
producido tan poeo como ahora los in-
muebles urbanos, dándose casos de 
arrojar verdaderas pérdidas. 
E n tales condiciones es absurdo é 
injusto pretender que esta parte de la 
riqueza contribuya al sostenimiento de 
las cargas públicas en mayor propor-
ción que hasta el presente, toda vez 
que su situación no ha mejorado en 
forma alguna, ni es posible que mejore 
mientras el país no se sobreponga á la 
crisis económica general que lo en-
vuelve. 
Este Centro prevé las consecuencias 
desastrosísimas que se derivan de un 
recargo irreflexivo é inoportuno en la 
contribución, y que no son otras que el 
restablecimiento de la situación angus-
tiosa y decaída que encontró el Go-
bierno Interventor, con su obligada co-
horte de atrasos, recargos, apremios y 
subastas que tanto contribuyeron al 
descrédito de la Administración de la 
Isla. 
Movidos por estas consideraciones 
acuden los propietarios de tincas urba 
lias ante su superior autoridad en de-
manda de justicia, á fin de que hacien-
do uso del derecho que el art. í)6 de la 
Constitución de la liepública concede 
al Poder Ejecutivo, se sirva suspender 
«1 acuerdo del Consejo Provincial de 
Matanzas estableciendo el referido re-
cargo. 
Esta petición está, abonada—aparte 
de las razones de justicia y equidad ex-
puestas—por terminantes preceptos le-
gales. 
L a orden número 254, de la serie de 
1900^ que es Ley de la Eepública, esta-
blece ^n el inciso (f) del art. 4? en re-
lación con el art. 19 que la contribución 
urbana constituye uno de los ingresos 
obligatorios de la tributación munici-
pal. 
Conforme á esa ley la contribución 
territorial por fincas urbanas es priva-
tiva de los Municipios y por consiguien-
te mientras no se derogue no puede in-
cautarse de ella otra entidad del E§tado 
ó la Provincia, pues de ese • modo se 
violaría la ley. 
E s evidente que si el Consejo Pro-
vincial de Matanzas, adopta el acuerdo 
de recargar la coutribucióu urbana, con-
traría la ley y por consiguiente incurre 
en uno de los motivos de suspensión del 
acuerdo señalado en el art. 90 antes ci 
tado de la Constitución. 
POR TANTO: 
A l Sr. Presidente de la República 
pido á nombre del Centro de la Propie-
dad Urbana de la Habana, que apre-
ciando las razones aducidas y las demás 
que su superior criterio le sugiera, se 
sirva acordor la suspensión del acuerdo 
del Consejo de Matanzas, relativo al 
recargo de la contribución urbana, en 
caso de llegar á adoptarlo. 
Habana 23 de Noviembre de 190;]. 
De usted respetuosamente. 
FRANCISCO SALCEDA. 
De Instrucción Pública 
CIRCULARES NÚMERO G. 
ITahana 21 de Noviembre de 1903. 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 75 de la Ley Escolar vigen-
te, modificado por la orden número 9, 
serie de 1902, del Gobierno Militar de 
los Estados Unidos, el 2? y Ser. período 
del curso escolar de 1903 á 1901, se di-
vidirá del modo siguiente: 
SEGUNDO PERÍODO 
Primer mes, Enero. Del 4 de Enero 
al 29 de Enero. Cuatro semanas. 
Segundo mes, Febrero. Del 19 de Fe-
brero al 4 de Marzo. Cinco semanas. 
Tercer mes, Marzo. Del 7 de Marzo 
al 25 de Marzo. Tres semanas. 
TERCER PERÍODO 
Primer mes. Abril. Del 4 do Abril 
al 29 de Abril. Cuatro semanas. 
Segundo mes. Mayo. Del 2 de Mayo 
al 10 de Junio. Seis semanas. 
A l rendir sus informes mensuales, los 
Beñores Maestros y Secretarios de las 
Juntas de Educación, deberán hacerlo 
con arreglo á la división que antecede. 
LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Instrucción Pública. 
NÚMERO 7. 
Habana 20 de Noviembre de 1903. 
Han llegado á esta Secretaría diver-
sas quejas formuladas por particulares 
y por funcionarios del ramo, contra va-
rios maestros públicos que, desnatura-
lizando la índole de su ministerio, to-
man apasionadamente parte en las agi-
taciones promovidas por los partidos 
políticos con motivo de la celebración 
de his próximas elecciones, llegamlo al-
gunos de dichos prole-sores al oxtremo 
üe aceptar y desempeñar puestos de se-
ñalada significación en aquellos orga-
nismos, con menoscabo del cumplimien-
to de sus deberes oficiales y en daño 
inmediato y positivo de la causa de la 
enseñanza. 
No es esta la primera vez que la Se-
cretaría de Instrucción Pública eleva 
«u voz por sobre el estruendo de las lu-
chas electorales para exhortará los edu-
cadores de nuestra juventud á que, al 
ejercitar sus derechos políticos, procu-
ren hacerlo con la discreción y templan-
za que les impone su doble carácter de 
maestros y funciónariosde la Adminis-
tración pública, obligados por ambas 
circunstancias á dar ejemplo de impar-
cialidad, moderación y respeto al de-
recho ajeno y á la dignidad de las fun 
ciones que desempeñan. 
Las recomendaciones hechas por esta 
Secretaría en Circular de 4 de Diciem-
bre de 1901, á los señores Directores de 
los Institutos de Segunda Enseñanza y 
en la cual se reproducía la carta olicial 
dirigida por este mismo Centro al señor 
Rector de la Universidad, tienen ahora 
muy adecuada aplicación á todos los 
funcionarios-y organismos que depen 
den de este Uepartameulo, y muy espe-
cialmente á los maestros público^ <tc 
instrucción primaria. En tal virtud y 
con dicho objeto, se reproducen los prin-
cipales conceptos de la Circular mencio-
nada, adaptándolos á los propósitos de 
la presente, para que sirvan de gobier-
no, durante el actual período de agita-
ción política, á los individuos y corpo-
raciones á quienes afecta, debiendo en-
tenderse que esta Secretaría tomará, si 
fuere preciso, las medidas de corrección 
que juzgue necesarias coacra los funcio-
narios, corporaciones y maestros pú-
blicos que con su conducta indebida 
contraríen, en los corrientes días y du-
rante la celebración de las próximas 
elecciones, el espíritu y las tendencias 
de la presonte Circular, en desdoro del 
servicio administrativo y con perjuicio 
de la grande obra educadora á que con-
sagra sus afanes el Estado cubano. 
Los deberes de los maestros públicos 
para con la Escuela no se reducen al 
exacto desempeño de sus tarcas docen-
tes, porque la Escuela no debe ser un 
mero centro de enseñanzá, sino además 
una altísima entidad moral y cívica. 
Profesores y alumnos son miembros de 
una gran Asociación, destinada á dar 
constante ejemplo desanas y fortifican-
tes virtudes. Xatural mente á los pri-
meros incumbe mostrar el camino á los 
segundos. 
En este período de nuestra vida co-
lectiva, importa indeciblemente á los 
maestros públicos tenor ante los ojos lo 
que deben á su elevado ministerio. Ciu-
dadanos son á la vez que profesores; pe-
ro al ejercitar sus derechos cívicos no 
deben perder de vista los compromisos 
de orden superior que Ies impone su 
difícil función de mentoies de la niñez. 
Ninguna traba han de encontrar los 
Maestros públicos en las autoridades de 
este Departamento para su libre parí i 
ci pación eu la lucha electoral; pero es 
deber suyo anteponer siempre su ca-
rácter de profesores, coa todas las obli-
gaciones ĉ ue de ól se derivan, á las 
seducciones del interés de partido. No-
dice bien un maestro público conver-
tido en agitador político, y menos he-
cho blanco de vociferación insultante. 
Difícil parece trazar la línea diviso-
ria entfe los derechos del ciudadano y 
los deberes del profesor; pero no resul 
tará así, teniendo eu cuenta que cnanto 
gane el maestro público en el respeto 
de sus conciudadanos redundará en 
prestigio do la Escuela Pública, cuya 
función no es menos alta que la de nin-
gún otro organismo del cuerpo polí-
tico. 
Espero que estas consideraciones, 
inspiradas en el más vivo interés por 
la enseñanza y por la patria, sirvan de 
norma á los maestros públicos y demás 
funcionarios del ramo, en el presente 
período electoral. 
Las Juntas de Educación distribui-
rán inmediatamente la presente Circu-
lar entro los maestros públicos de sus 
respectivos distritos, dando cuenta á 
esta Secretaría de haberlo así veri-
ficado. 
LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Instrucción Pública. 
NÚMERO 8. 
Habana 2̂ . de Noviembre de 1903. 
A l comenzar la reorganización de 
nuestras escuelas, se atendió en primer 
término á proveerlas del material y 
mobiliario indispensables para su fun-
ciouamianto. Cuatro años de labor asi-
dua, en correspondencia con las consi-
derahles sumas empleadas al efecto, 
han bastado para que en la inmensa 
mayoría de las aulas puedan los maes-
tros realizar su labor eu condiciones 
bastante ventajosas. 
En vista de resultado tan satisfacto-
rio, que ha corrido parejas con el avan-
ce de cultura, así del magisterio como 
de la juventud escolar, pensó la Secre-
taría que había llegado la hora de dotar 
á nuestras escuelas de un material de 
enseñanza más variado y que respon-
diera en lo posible á las exigencias de 
la aplicación de los métodos pedagó-
gicos que gozan de mayor crédito. A 
este fin encaminó sus esfuerzos, y hoy 
puede enviar á todas las aulas material 
de enseñanza que, sin duda, recibirán 
con agrado así las Juntas como los 
maestros, cuya labor se facilitará con 
tal auxilio. Lisonjéase la Secretaría 
con la esperanza de que á esta distri-
bución sigau otras más amplias y va-
riadas, que se irán llevauds á cabo, en 
cuanto lo permitan los recursos dispo-
nibles. Consiste ese material en los 
siguientes objetos: 
(a) Esferas terrestres de 12" con 
meridiano. 
(h) Esferas terrestres de 1S'' con 
meridiano y horizonte. 
(c) Esferas mudas de 12" con me-
ridiano. 
(d) Esferas mudas de 12". 
(e) Esferas de mano de G"'. 
( / ) Abacos de pie. 
(/7) Abacos de mano. 
(/i) Colecciones de pesas y medidas 
con arreglo al sistema métrico 
Colecciones de cuerpos sólidos, 
(7) Cartabones. 
(Je) Compases, 
(0 Semicírculos graduados. 
(//) Reglas, 
(m) Cartas métricas. 
(w) Escuadras T y 
(/7) Termómetros. 
Como el material á cuya distribución 
habrá de precederse en el más breve 
plazo, corresponde á grados distintos 
de la enseñauza, la Secretaría, deseosa 
de que se lleve á cabo aquélla del mo-
do más equitativo y unís favorable á 
los intereses de la educación, ha enco-
mendado á los señores Superintenden-
tes Provinciales, quienes, de acuerdo 
con los demás funcionarios de carácter 
técnico, así como con las Juntas de 
Educación y conforme á las instruccio-
nes que dimanen de este Centro, pro-
curarán que dicho material ofrezca en 
manos de maestros competentes los be-
neficios s resultados que de su aplica-
ción es lógico esperar. 
Kealizada la distlibación del nuevo 
material en la forma que se acaba de 
indicar, no huelga que se recomiende 
su empleo constante para provecho de 
la cultura de nuestra juventud, y su 
más exquisito cuida o, á fin de atender 
á conservarlo en buen estado por largo 
tiempo. Los verdaderos maestros saben 
conciliar uno y otro extremo, y como 
la Seerelai ía reconoce la indiscutible 
competencia de muchos de los actual-
mente empleados, complácese en man-
tener la esperanza de que no serán des-
atendidas sus indicaciones á este res-
pecto. 
LEOPOLDO CANCIO, 
Sccrclario de Instrucción Pública. 
Juzgados Correccionales 
SKGUNDO D I S T R I T O . 
Sesión del día 85. 
En los juicios por faltas y delitos cele-
brados en este día fueron sentenciados: á 
$dÚ de multa, Ramón Infante Díaz, Pau-
la Bolafú Roma y Pascasio Montané, por 
embriaguez; á fió Manuel Devesa, por 
infracción; á $10, Gregorio Rionda, por 
reyerta. Alen Chun, por lesiones en riña; 
á $ 0 . Margarita Pérez, por haber mordi-
do nn porro do su propiedad una me-
riorj Enrique Tanolla por íguaFcausa que 
la anterior, Bauión Illas!, por lesiones; 
Francisco Viga, por portar armas. 
En la causa iniciada por el Sr. Juez del 
distrito Oeste el día 10 de Septiembre úl-
timo, contra el motorista don Ricardo 
Ortiz Ollega, por lesiones ú la menor Car-
men Puerta, de '] años, en la calle de la 
Marina, á virtud de un choqué'habido 
entre > tranvías eléctricos de la línea del 
Vedado, y á la cual dijo conocer el día 
19 de Octubre por estar comprendida es-
ta causa en el artículo 18 de la orden 213 
del mes de Mayo de 1900, por haber sido 
dado en alba, la lesionada en un periodo 
de 30 días, sin que le quedará imperfec-
ción alguna, el Juez Correccional, impu-
so ayer una multa de Gl pesos al proce-
sado Sr. Ortiz. 
Este individuo quedó en libertad por 
haber guardado prisión Cárcel desde el 
día que ocurrió el hecbo por no haber 
podido prestar 200 pesos que se le exigie-
ron de fianza, para poder gozar de liber-
tad provisional. 
Fué sentenciado á 14 pesos de multa, 
moreno Fernando Ordes Roque, por rifa 
no autorizada. 
" L I B K O S J Ú E V O S 
En L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
se hau recibido los siguientes: 
Enfermedad de la Voluntad de la 
Memoria, por id, un tomo. 
Materia y Memoria, por Bergson, un 
tomo. 
L a Fatiga, por Tissie, un tomo. 
Marcas de Fábricas, por Pérez, un 
tomo. 
Estudios de Administración, por Gue-
rola, un tomo. 
Ciencia de la Mitología, porGuichot^ 
un tomo. 
Propiedad Intelectual, por Ansore-
na, un tomo. 
E l Problema de la Memoria, por Se-
llier, uu tomo. 
Capellanías Colativas, por Lorenzo, 
un tomo. 
Psicología Experimental, por Binet, 
un tomo. 
Psicología del Ranzamient, poroo 
idem, untomo. 
0 0 0 0 ? i J A B Í N 
m m m 
1 
1 Absolutamente puro. Dell- • cadamente nieilicinado. Ex-quísitamente perfumado. No £ 
« tiene rival como jabón para el J 
I* cutía y el tocador. e £ 
CÜIOADO CON LAS FALSIFICACIONES 
C1930 1 Nv 




y * \ M E B I C A C I O N 
% / \ ANTIDISPEPTICA 
^Ijp ŷCuracióu de la Dispcpel», 
A» ^s. Ciastralgia, Vómitos de 
N. las embarazadas Con-
r^> valoscencla y todas' 







L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
eBq, é Cotnpor.t§l x. Habana. 
c 1912 1 Nv 
S I 
7 0 OTO 
E L T O Í I C © 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Empedrado 52.—Consultas de 12 á 2.—Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunes, miérco-
les y viernes. 11G41 26-14N 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e é t ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 ft 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes, 
J S ^ I L i X J Z D 3 4 ; . 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m8 O 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
3 V I - A . DFL O - A . 
DE THE WEST INDIA OIL REFGL Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s v e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
i 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 
c 1921 
H A B A N A . 
1 Nv 
$ " L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " ; 
D E 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera hoja 
de V U E L T A A B A J O . 
| L O S D E H E B R A SON B ' A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
\ Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 





PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE L4 HABANA T EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
G A L M O 9 8 . - - H A B A M . - - A P A R T A D O 675 
D r . S e g u r a . 
A BOGA DO, A O l t l M E N S O R , 
P E R I T O C A L I G l t A F O . 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Mariauao. Empedrado 30, Habana, 
c 2067 26 nov 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA, 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas, . • ' J_ 
C 1929 alt 13 1 Nv 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. P r a d o 74, 
a l to s , p o r T r o c a d e r o . 
2G-24NV 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 1529. 




Cirujano <((l UospUal número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IJ^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 déla mafiana. 
" SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
eequina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2046 ind. 26-Vil N 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, exceptólos 
domingos. 11024 26-29 Oc 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 78. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina á P. 
c. 1 996 . 4 Nv 
11671 26-1° Nv 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
11070 26-80 Oc 
GUADALUPE 6. DE PASTORINO 
PROFESORA E N PARTOS 
Consultas de 1 á 12. San Lázaro n. 163 
11877 8-19 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
elón (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 1077 5 Nv 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1 912 1 Nv 
3 3 o o t o x * D F L O J " - A . S i 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujíay Prótesis do la boca. 
B E R N A Z A 3G 
C1914 l Nv 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2069 27 nv 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
CatednUico de la ESCUELA DE MEDICINA, 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berno-
ra 32. llíñS 2r>-8 Nb 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
Martínez Plasencia 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. v análisis de química ceneral. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
11282 26-4 Nv. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KNFERMEDADES del CERKBRO V de los NERVIOS 
De regreso de su viaje ú Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105W próximo á Reina, 
de 12 i2t 
C—1983 6 Nb 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
F S T R K C H E Z D K L A UlUOTRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1900 1 Nv 
Joaquín Fernández de Vclasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y A n n e n í o r o s 
Tejadillo 11-NOTAUIO PUBLICO—Teléf.' 5013 
10023 78-4 Ot 
BE. ADOLFO ft, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional do 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
10̂ 24 26 OU27 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA, 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes. Manrique 73, entre San Refreí y San José, 
C2021 ÍSBU N 
GARLOS DE ARMAS 
ABOOADO 
De 12 á 4. Aguiar lí). Teléfono 111. 
C 1913 1 Nv 
ALBERTO S. DE BOSTÁMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 eroeses—10J1 
D K . J O S E A . P R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slfllt-
ticaa.—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas do 
1 á 3. Lamparilla 78. c 2043 21 N 
F 
Abobado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-1970 4 Nv 
DR, FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vioeas y de la Piel, (incluso Venéreoy S íü l l s^ -
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 A 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1899 1 Nv 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1933 1NV 
S I F I L I T I C O S 
Curación de la sífilis en veinte días 
NOS AIRES nflm. 15. 
^S-Consultas de 11 á 12^ 
11911 — 8-20 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSK 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultos diarias do 1 á 3.—Teléfono n-*, 
San Nicolás n. 3. C 1915 i ¿y2— 
l)r. Luis Montiuié " 
Diariamente consultas y operaciones H* I • 
-San Ignacio 14.-OID03, NAUIZ v U A V 
QANTA, y ViAfi' 
C1901 _ j . N v 
RAMON MONTALVO Y M O R A I E T 
A B O G A D O U0 De 12 á 2. 
11100 
Prado 49, altos 
2ti-Oc31 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C-1897 SG-aNbre 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T É S F E K I U 1 U 




D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer? 
medades de Sonoras.—Consultas de 11 a 2 La* 
gunas 68. Teléfono 1842. C—204S aiyb 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E D I C O O K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinas 
San Miguel.—Teléf. 122G. E a I 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda. 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1- TeléfbDo:854. Esrido nüm. 2, alto,' 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 2014 
H A B A N A 55. 
13 nv 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
Dr. Jacio í ie BDStamai 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
11473 26-10Nv 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 519. 
11123 26-1 N 
~ ' «r 
2 } r . J Í u f f u s t o í / í e n t é 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONSILTAS Y OPERACIO.NES DE 8 á 5.-8 HABANA 8 
11170 26-1 Nv 
D r . A r í s t l d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
C1903 1 Nv 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección da espejuelos 
de 12 á 8. Industria núm. 7U 
C 1904 1 Nv 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enlernu'dades de los 
ojos y do los oido*. 
Consultas do 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1909 1 Nv 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 





I N v 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 A 3. 
C2C49 28.21 n 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consjltas de 12 á i LUZ NUM. 11. 
C1907 1 Nv 
Doctor M a n u e l P é r e z Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2 
11873 ?• 26-14NV 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano dol Hospital "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rlas de 12 ú 2.—Neptuno 4S.—Teléfono 1212. 
C1916 1 N v _ 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
M é t o d o ]III>i;o F A ftMAGOLOGICO 
para tratamiento del Cáncer. Tubcrciilosis en 
su-principio. Diabetes, Escrólulas. Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 á 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 20-27 Ot 
S i l a m í S S So i i í i 
CMJANOS DEL HOSPITAL H. L 
DE 12 A 2 
Consultas sobro enfermedades de seftor.is, 
y cirugía general. San Nicohls 76 A. (bajos). 
11J65 26-6 Nv 
D I Ü O S E ARTURO FÍGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 A 11 a. m. en la Quinta "LaPurísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. C—1895 26-3 Nb re 
J . Valdés Marti. 
FRANCISCO FÉMX LKDÓN 
ABOGADOS 
De ocbo á once. O'Roilly 24, altos 
11899 26-19Nv 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor tit uhir Nota rio ronterrial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70 Telefono 877 
26-18 N . 
D R . A N G E L P . PIIÍÜRA. 
M K D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. ConsulUs de 1 á 3, en su domioIUOi 
Inqoisidor 87. c¿050 21 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viajo á Europa.—Pr»d0 
105.—Costado do Villanuova. 
C 2047 aJ-2l_N___-
ÁNALIS inElT lNA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónio* 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada cu 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, s*»* 
gre, lecho, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1028 L í^—; 
D r . G o n z a l o A r ó s t c g u í 
M E D I C O . . . a 
de la C. de RencficenciA v Materni<M 
Especialista en las enfermedades de los "1 ^ 
médicas y quirúrgicas. Consultas de *l 
Aguiar 108 .̂—Telfifono 824, , vr-
Ü1902 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 0 3 . 
P U B L I C A C I O N E S 
Revista de Construcciones y Agrimen-
j , , ^ , .—Acusamos recibo del núiuero 10 
de esta importante publ i cac ión , indis -
pensable á los ingenieros, agrimensores 
y arquitectos. 
L a Jíigicne.—TenemQS á la vista el 
n ú m e r o 138 de este valioso semanario 
dirigido por nuestro ilustrado compa-
fiero el Dr . D e l ü u , que presta grandes 
servicios á las familias, con la divul-
gación de sus conocimienCos en mate-
r ia cíe Higiene y Medicina en ge-
•neral. 
Los Estados Norte-americanos bajo el 
punto de vista de su gobierno munici-
pal, por don Francisco Carrera y Jus-
tiz. Tenemos el gusto de acusar recibo 
de este folleto de palpitante actualidad, 
y que es digno de la mayor a tenc ión . 
Discurso inaugural del Curso de 1903 
é 1901, por el Dr . D . Eduardo F . P l á , 
leido en la solemne apertura del curso 
celebrado en el Instituto de segunda 
enseñanza de esta capital el 1? de Octu-
bre de 1903. 
Damos gracias por el e n v i ó del men-
cionado folleto. 
Cuba Taquigráfica. —Hemos recibido 
el número 9 de esta importante revista 
mensual dirigida por el ilustrado pro-
fesor don Francisco F é l i x Ledón, jefe 
de sección de Taquígrafos de la Cámara 
• de Representantes. 
A la persona que desde el Cama-
guey nos escribe diciendo que desea 
suscribirse á dicho per iód ico le parti-
cipamos que la admin i s t rac ión de Cuba 
Taquigráfica está en Oficios 21. 
B I B L I O G R A F I A 
Colección Legislativa.—A las personas 
^ne nos preguntan por esta obra les 
manifestamos que en la l ibrería " L a 
P luma de Oro", calle del Prado junto 
al Teatro Payret hay ejemplares de 
colecciones completas que venden á 
precios módicos . 
Historia de España en el Siglo X I X , 
por Francisco P l y Margall . Siguen pu-
b l i cándose con gran a c e p t a c i ó n los 
cuadernos de esta obra, que es una de 
las m á s notables en su género . E n la 
l ibrer ía del señor Art iaga, San Miguel 
n ú m e r o 3, está la agencia. 
« C M S 
ABSOLUCIÓN 
L a Sección 1? de lo criminal do esta A u -
diencia ha absuelto á Manuel Pazos, por-
tero de la casa del Dr. Bango, en la causa 
que se le s iguió por delito de robo, en la 
morada del mencionado doctor y en cuya 
causa el 3Iinistorio fiscal solicitaba la pe-
na de ocho años de presidio. 
ETp nuevo triunfo del Dr. Eduardo A u -
16s, que fué el defensor del procesado, en 
la expresada causa, por el cual le felici-
tamos. . . 
SEÑALAMIENTOS PAKA HAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l : 
Autos seguidos por los señores Aur i -
guax, López y C?, contra;D. Mariano L l o -
res, sobre pesos. Ponente: Sr. Gispert. 
Letrado: Ldo. Valdós . Juzgado, del Cen-
tro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S ORALES 
Sección 1* 
Contra R a m ó n Romero, por perjurio. 
Ponente: Sr. L a Torre. Piscal; Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ledo. Pascual. 
Juzgado, del Este. 
Contra Ricardo Sandoval, por atenta-
do. Pénente: Sr. L a Torre. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Pascual. 
Juzgado, del Este, 
Contra Lino Gayol, por hurto. Ponen-
te: Sr . Azcra-ato. Fiscal: Sr. Galvez. De-
fensor: Ldo. Chaple. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Tomíls García, por infracción de 
3a ley electoral. Ponente: Sr. Presidense. 
Fiscal: Sr. Aróstegui . Defensor: Ldo. Za-
yas. Juzgado, del Oeste. 
Contra Santiago Peraza, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Aróste-
gui. Defensor: Ledo. Poó. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
E x EL XACIONAL. — S é p t i m a func ión 
de abono la de esta noche. 
Se pondrá en escena una obra c ó m i -
ca del inmortal Shakespeare, Taming 
of the shme, traducida al castellano 
por don Manuel Matosos con el t í tulo 
de IJÜ ferecilla domada. 
Consta de cuatro actos y está escrita 
en prosa. 
H 6 aquí el reparto: 
Catalina, Sra. F e r r i . 
Blanca, Srta. D í a z . 
Mónica , S r a . Anaya . 
Petmchio, Sr. Thuil l ier . 
Bautista. Sr . Rausel l . 
Grumio, Sr . L a - K i v a . 
Hortensio, Sr. Parera . 
E lav io , Sr. Díaz , 
Sastre, Sr. García. 
INicolás, Sr. Torrent. 
Gregorio, Sr. Aguirre . 
Daniel , Sr. Rarce ló . 
Mañana, en seña l de respeto á la 
ioleiimidad del d ía , no habrá función 
en el Nacional. 
Y el sábado: Mancha que limpia. 
T u E I B A . — 
Como espera eu la cítara la nota 
la hílbil mano que pase resbalando, 
el amor en mi sér está esperando 
la fresca risa que en tus labios brota. 
Savador Rueda. 
ALIUBU.—Compónese la función de 
esta noche, en las tres tandas acostum-
bradas, de las obras siguientes: 
A las ocho: Agua, Azucarillos y 
Aguardiente. 
A las nueve: L a Mazorca Roja. 
A las diez: L a Mareha de Cádiz. 
Es ta ú l t ima por la madri lef i í ta Auro-
l a Gnzmán. 
A l b i s u , como el Nacional y como 
Alhambra, permanecerá cerrado ma-
ñana . 
E l sábado, gran programa. 
Se estrena la zarzuela E l sueño de una 
noche de verano y además , para colmo 
de atractivos, E l cabo primero, cantan-
do la parte de la Rosario la celebradí-
sima Josefina Chafíer. 
E l domingo habrá m a t i n é e con va-
riado y escojido programa. 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
se j u g a r á n hoy en el frontón J a i -
Ala i : 
Pr imer partido, á 25 tantos: 
Escoriaza y M a c h í n , blancos, contra 
Cecilio y Abando, azules. 
Pr imera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Arnedil lo, Navarrete, Eloy , 
A l t a m i r a y Abando. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Petit y Navarrete, blancos, contra 
Gárate y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Michelena, A y e s t a r á n , Cecilio, Gára-
te, Petit y Escoriaza. 
E l espectáculo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
MAL DE MUCHOS — 
¿No viste alguna vez del rayo herido 
desprenderse y rodar cetro gigante, 
llenando de terror al caminante 
entro los bosques alazar perdido? 
¿Viste cómo la tórtola en su nido 
llora la ausencia de su triste amante, 
y cómo el sol derrite en un instante 
el alud de la sierra desprendido? 
¿Viste, por fin, en el tranquilo cielo 
extenderse las nubes poco á poco, 
y de sombras y horror cubrir el suelo? ™ 
¿Viste el arbusto que produce el coco? 
Pues cese y a tu afán y tu desvelo, 
que, si tú no lo viste, ¡yo tampoco! 
Manuel del Palacio. 
QUID PEO QUO.—Un curioso quid pro 
quo ha ocurrido recientemente entre el 
Papa P í o X y un sastre. 
Es te individuo, que se apellida 
Santopadre, tiene a d e m á s por nombre 
P í o y no contento con esto, la profesión 
de sastre que ejerce se l lama en i ta l ia -
no sarto. 
No hará muchos d í a s le fué remiti-
do con la siguiente d irecc ión un saco de 
j u d í a s : Santopadre P í o Gario. 
E n las oficinas postales se tomó la 
inscr ipc ión eu su sentido literal y fue-
ron remitidas al Santo Padre P í o Sarto, 
toda vez que Sarto es, como sabrán 
nuestros lectores, el apellido del Sobe-
rano Pont í f ice . 
E l pobre sastre e speró en vano las 
jud ías , que hab ían tomado el camino 
de las cocinas pontificias, y cuando el 
error fué deshecho, el Vaticano, á pesar 
de su poder, se encontró imposibilita-
do de liacer la res t i tuc ión al verdadero 
destinatario. 
BAMENTOL. — ÍNO han visto ustedes 
las postales que regala Ramentol? 
Pues para verlas y i^ara recibirlas 
basta con visitir E l Trianón 6 su sucur-
sal de San J o s é y Zulueta, en los bajos 
de Payret, donde las ofrece á todos sus 
favorecedores el s i m p á t i c o amigo. 
l í o se conforma Eamentol con vender 
sombreros que como los ingleses de 
Scotts son la ú l t i m a palabra de la ele-
gancia. 
Consecuente con su parroquia ha ad-
quirido varios millares de postales pa-
ra distribuirlas entre cuantos acudan á 
cualquiera de las dos casas citadas. 
Y cuidado que s i son bonitas. 
L a s hay que pueden figurar en pri-
mer lugar entre las de la coleccionista 
más exigente. 
Palabra. 
BAILE DE DISFRACES.—Rompe la 
serie la sociedad de asaltos L a Améri-
ca, que ofrecerá en sus salones de San-
tos Suárez , en la noche del p r ó x i m o 
sábado, un gran baile de disfraces. 
Acusamos recibo de la inv i tac ión 
qne se sirve enviarnos el galante pre-
sidente de L a América. 
Muchas grucias. 
UN TRIUNFO DEL AUTOMÓVIL.—En 
el Bois de Bmdogne ( P a r í s ) se h a veri-
ficado una curiosa experiencia que h a 
proporcionado al automóvi l un triunfo 
sobre las bestias celebradas por Buffon. 
Se trata de ver si un carruaje arras-
trado por un caballo era m á s fácil de 
parar, con el fin de evitar un atrope-
llo, que un a u t o m ó v i l . 
Marchando el carruaje á doce k i l ó -
metros por h o r a — ó sea al trote corto— 
le fué necesario recorrer doce metros 
de distancia desde que se hizo la sefíal 
de alto hasta cons igu ió quedar inmó-
vi l , y, en cambio, el automóvi l reco-
m i ó só lo tres metros. 
D e s p u é s de otras experiencias, re-
su l tó que un a u t o m ó v i l á veinticinco 
k i l ómetros por hora y un coche al tro-
te corto, se hallan en iguales condicio-
nes para poder evitar un atropello. 
LA NOTA FINAL.— 
E n una fotografía: 
—Suplico á usted, señori ta , que 
adopte una e x p r e s i ó n agradable. ¡Una. , 
dos... tres! ¡ M u c h a s gracias, señor i ta! 
Y a puede ustad tomar su expres ión ha-
bitual. 
S e c i i í e M e * PersoM 
LA "MEDECINENOÜVELIE" 
Oraoiasá los procedimientos t1-
taliptas, los enfermos más alejados 
de París pueden tratarse y curar-
se por correspondencia, aprove-
chando de los deacubrimientos ac-
tuales más recientes en el arto de 
curar. 
8in medicamentos ni répimen, 
sin cambiar de clima, sin abando-
nar sus ocupaciones ni sus trabnjos-
la« personas atacadae de enferme, 
dadescrónioas se curarán en algu-
nas semanas. Su»dolores y sus su-
frimientos serán apaciguados des-
do el primer din de estos cuidados 
extemos y de una gran facilidad 
iM(lio€o«<iN«n«uS do empleo. 
Ixis enfermedades asi tratadas son las signientes 
asma, anemia, ataxia, beriberi, nnginnde pecho, gota 
.1 J i T ^ i "0-• Pnrim8i9. tuberculósis, tisis, enferme-
rifionMri 'l1slom;»8<>. del insteslino, del hígado, de los 
n f f l ^ V f í i í ^ l ^ ^ d B ñ i , htrnins sin recurso de 
fu dos ¿T,er0'}0?Oñ loH «"«"ores superflciales 6 pro-
B2S2: ^fV.ri»edades de las mujeres, ete 
edad el ^T.lr>,,yUna,>etición de consultación con la 
Una buena preparación fermginosa debe ser exenta 
de astringencia, laxativa, reconstituyente y tónica. La 
• JiUGElNE PKUIíIER contesta á todas esas exigen-
cias. 
Sin sabor desagradable, la "EUGEINE PRUNIER" 
obra por sus elementos constitutivos sobre el intesti-
no, el hígado, los glóbulos sanguíneos y el estado ge-
neral del organismo. Así ea que deŝ û -s do un aetu-
dio muy detenido, el DR. DE VINCY dice que esta 
preparación es un medicamento de progreso apoyado 
sobre un descubrí mi cqto químíoo. y que ella responde 
en la práctica pe todos los días, á una verdadera ne-
cesidad. 
C E O N I C A E H I G r í O S Á 
D I A 2G D E I S ' O V I E M B E E 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular está en la Merced. 
Los Dasposorlos de Nuestra Señora 
con San José. San Pedro de Alejandría, 
obispo y mártir , y Santa Delfina. 
Toda la vida de nuestra dulc ís ima ma-
dre y reina María Sant í s ima está llena 
de preciosos ejemplos de virtud, en que 
tienen los Cristian03 uní escuela completa 
para ordenar su vida, según las reglas del 
Evangelio. Pero nuestra madre la Igle-
sia ha elegido de entre todas ellas las 
más excelentes, y en que se manifiesta 
con m á s esplendor aquella admirable 
plenitud de gracias de que adornó el E s -
píritu Santo á esta dichosa criatura para 
proponérselas á sus hijos como objetos de 
instrucción, de devoción y de ternura. 
Por esta causa ha destinado días señala-
dos á celebrar su concepción purísima, su 
natividad, su presentación en el templo, 
sus dolores, su asunción gloriosa, y con 
las mismas miras celebra en este día sus 
sagrados desposorios. Este desposorio 
fué por todas sus circunstancias el m á s 
perfecto que hubo j a m á s en el mundo, y 
por tanto le celebra nuestra madre la 
Iglesia, ya para proponerlo á los casados 
por ejemplo, para que en él aprendan cas-
tidad, fidelidad, solicitud, paciencia en 
los trabajos, y todas las grandes virtudes 
que se necesitan en un estado lleno de 
peligros, y ya también para que en esta 
festividad demos gracias á Dios por la 
preparación Inmediata para nuestra re-
dención, y nos congratulemos con María 
y José , las dos felices criaturas que entre 
todas las del mundo merecieron presenciar 
las m á s grandes maravillas. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 2G.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
E l próximo viernes 27 del corriente, se cele-
brara una flesta solemne en honor de la Santí-
sima Virgen llamada de la Milagrosa, la misa 
con orquesta y sermón, será á las ocho. 
Se suplica la asistencia.—El Superior. 
12064 2-25 
Priinítiya Real v m ntre. ArctiicoMía 
D E 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por arracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen dé los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1(J4'1 Nvl 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CiCAK.HOS y PAQUETES 
D E P I C A D ü l l A 
DE LA. 
Vda» de 3 J a m i e l C a m a c h o 
é 11 i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2017 28-dl04 a U N 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 




D i r e c t o r a : M!Ie. L e o n c O l i v i e r . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS E X AMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
11683 15-14NV 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Milles Martinon.— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés. Religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten papilas, medio pu-
pilas 3; externas. Se facilitan prospectos. 
12058 13-25 
Inglés eii dos meses 
Método Progresivo, á 50 cts. en las meiores 
librerías. Su autor E . Menéndez Banciella, 
educado muchos años en Londres, da lecciones 
á precios corrientes, en diferentes colegios y 
en su academia Compostela 78 altos 
11976 8-24 
TU AS PlCHARDO MOYA se ofrece á los pa-
" dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y snperior; y A los aspirantes á 
maestros, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en en sos estudios. Precios moderados. San 
Miguel 115. 11975 8-22 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa callo 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. OSA 
VALENTIN MENDEZ Y MENDEZ 
B a c l i i l l c r y profesor de i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a , e iemental y super ior 
A domicilio, con métodos y procedimientos 
especiales, enseña en dos horas diarias, duran-
te cuatro meses seguidos, á leer, escribir y las 
cuatro operaciones de enteros. Pueden dejar 
aviso en la sección de anuncios de este periódi-
co ó en Cadenas 40, Guanabacoa. 
11763 13-17 
ALFRED BOISSIE, Officier d' Acadé-raie. Caballero de I . 
n a i l o n ^ i ' ir* 5 i í l f t Católloa, funda-
G a l i a n o 1 J O V d o r de VMUamce 
Franqaise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 26-15Nv 
TINA señora inglesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
altos de la panadería. 11G38 26-13 Nv 
TJNA señorita americana que ha sido durante 
algunos años profesora ae las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas, 
dirigirse á la esquina de L. y Línea, Alisa II . 
Vedado. 11431 26-8 Nb. 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio de M a d r i d 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126. 11522 IS-NIO 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en inglés. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 meses. 
11490 26-10 Nv 
H a b a n a 2 4 . 
D i r e c t o r a : M a r í a A d a y de G ó m e z . 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por un competente profesor. Pen-
siones módicas. 11414 26-8Nv 
LIBROS É IMPRESOS 
WTTW/I A S Rústicas y Urbanas. Su medida 
-*• \J-a~i-J en Taraa) cordeles, caballerias, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispo n. 86. 11092 30Ot31 
Sonámbula de lucidez y doble vista consultas 
de todas clases, de 10 de la mañana á 5 de la 
tardo. Y los martes, jueves y sábado un peso 
plata. Industria número 109. 
11990 4-25 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fkbricante de Organos , armoniuins y 
P ianos , tiene ©1 g-nsto de part ic ipar 
a su c l ientela y a l p ú b l i c o en general , 
que se l iace cargo de toda clase de 
reparaciones y construcciones, como 
t a m b i é n c a m b i a y vende Organos , 
Arinoniuras y P i a n o s . Concordia 3 3 , 
T e l é f o n o 1173. 
11761 26-17 
P e i n a d o r a » 
Ofrece sus servicioa á precios módicos en su 
casa y á domicilio; peinados á última moda y 
á capricho. También tiñe el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, 64. C-2013 26-12 N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edifleios, polvorines, torres, panteones y bu-
Sues, garantizando su instalación y materiales. ,eparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11375 26 Oe-4 
E L V E S U B I O 
TALLER DE PLATERIA. DORAR Y NIQUELAR 
de Anión ¡o JPafutnbo y Ca. 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Candeleros, Candelabros y Cucharas; se doran 
y florean camas al fuego "(cambiándolas del es-
tilo antiguo al moderno); se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trabajos 
son garantizados y precios módicos.—O.ReilIy 
73, entrada por Villegas, 
11409 26-7 Nb 
F r a n c i s c o A r d á i s 
INGOIEIIO - ESPECIAL - EN - OBRAS - UIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9S45 158-30 St 
HOJALATERIA DE JOSE PUIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales do todas clases. OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colón. 
C 167Q 26-27 o 
P E i M M S 
AVISO IMPORTANTE 
E l domingo 22, á las 10% de la m a -
í íana, en el carro del P r í n c i p e y San 
J n a n de Dios, n ú m e r o s 105 ó 93 se han 
extraviado nnas gafas en su estuche. E l 
que las entregue en Corrales n. 2, será 
gratificado.—Dr. Sansores. 
12029 4-24 
G E DESEAN comprar varias casas en buenos 
^ barrios; si posible es de moderna construc-
ción, de tres o cuatro cuartos, con el servicio 
sanitario moderno y sin que intervenga corre-
dor directa ni indirectamente, se desea tratar 
con los propietarios ó sus representantes lega-
les, O'Reilly 83. 12057 4-25 
Se compran 
terrenos de tabaco sin intervención de corre-
dor, dirigirse de S .111 a. m. á Neptunonóm. 44 
altos. 11937 4-22 
ORO, PLATA Y PLATINO, 
bri l lantes y piedras linas. 
Se compran pagando los míis altos precios 
EN LA 
BERNA2A NÜM. 10, frente á la Barbería 
Genaro Suárez y Comp, 
26-3 Oc 10214 alt 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona cu comis ión el cobro de 
haberes pasivos, íunaionarios civiles, 
devo luc ión de lianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español . 
Dirigirse á Antonio G . Béjar, A l m i -
rante n. 10. Madrid . 
Referencias: Excmo. Sr. D . José Ma-
ría de xVrrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 369 alt A80-lg 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico para un pueblo de la provi n 
cía de Matanzas, sueldo: ocho centenes y ma-
nutención. Informes Droguería del Dr. John-
son, Obispo 53 y 65. 12088 4-26 
l ' n j oven peninsular 
desea coloocaree de criado de mano. Es prac-
tico en el oficio y sabe desempeñar bien su 
bligación. Tiene recomendaciones. Informan 
Monte 10, Hotel Cabrera. 12096 4-26 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Morro 5. 12092 4-26 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de 2 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Rastro, acceso-
ria li, entre Corrales y Monte. 
12101 4-26 
SE DESEA SABER 
el paradero del S r . D . Pedro Bguren é 
Iri^oyen, que v i v í a en Cieufueíros por 
el a f í o d e l 8 9 9 , p a r a asuntos de familia, 
se suplica a l que pueda dar razón la di-
rijan á D. Santos Yamaga ( M A G P I I N ) 
cafó L a s Cuevas, S. Lázro y 'Jelascoain. 
Se suplica la reproducc ión de los per ió -
dicos de Cienfuegos. C2071 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para lavar y planchar la ropa de 
tres personas y ayudar en los quehaceres do 
la casa, puede dormir en la colocación, en 
Egido 7 altos. 12098 4-26 
P a r a un matr imonio 
se solicita en Paula 102, una cocinera; en la 
misma se solicita una muchacha de 13 A 14 
años para ia limpieza. Sueldo 55 y ropa limpia. 
12100 - 4-20 
QFREZCO mis servicios como corresponsal 
^en inglés, intérprete ó auxiliar de carpeta. 
Hago traducciones; y doy clases de inglés. Di-
rigirse por escrito & A. M. Sección de anuncios 
del Diario de La Marina. 
12091 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, que viva en el Vedado y tenga 
buenas referencias. Calle 15, esquina á H., 
Vedado. 12090 4-26 
P A R A P R O P O N E R 
Agendas de Bufete y el Almanaque Bailly-Bai-
lliere de 1904, se solicita una persona apta. Es 
indiferente que sea hombre 6 mujer. Obispo 
86, librería. 12093 4-26 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea ajil y que sepa su 
obligación, sueldo dos monedas trayendo refe-
rencias, Vedado, calle 7 n6m. 131. 
12099 4-26 
C R I A D O D E MANO 
se solicita que sepa su obligación y tenga quien 
recomiende su conducta. Sueldo $15-90 oro. 
Zulueta 36 D. 12079 4-26 
S e s o l i c i t a 
una criada, blanca ó de color, en Acosta 44. 
120S2 4-26 
Un buen cocinero peninsular 
desea colecaree en almacén ó casa particular, 
cocina á la española y americana y sabe hacer 
pan. Informan O'Reilly 82, altos. 
12076 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, tiene quien responda 
por ella. Informan Oficios 72. 
12089 4-23 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio, sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Manrique81B., entra-
da por Zanja. 120S5 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de criada do mano ó 
manejadora, sabe coser á máquina y á mano, 
informan San Lázaro 269, bodega. 
12083 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de criandera á lecho 
entera que tiene buena y abundante, tiene 
quien responda por ella, informan San Lázaro 
269, bodega. 12034 4-26 
Una criandera peninsalar 
de tres meses de p árida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera Tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila 149. 
12080 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Villegas 43. 12073 4-26 
Uuajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser 
y cortar, tiene quien responda por ella- In -
forman Condesa núm. 1, A. 
12071 4-26 
S e n e c e s i t a 
un criado de mano para la limpieza de una 
casa. Concordia 253̂ . 
12074 4-26 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Tiene referencias de las casas que 
ha estado y sabe coser á mano y á máquina. 
Informan Aguíar 4. -12078 4-26 
])I',SEA COLOCARSE un buen cocinero de 
toda confianza y formalidad, peninsular, 
con buenas referencias de las casas donde ha 
servido. Informarán San Rafael y Rayo, bo-
dega, 6 Neptano 127 esquina á LealtiMi, alma-
cén de víveresLA MIA. 11068 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación, en 
Calzada 78. esquina á D., Vedado. 
12052 4-25 
U n a b n e n a coc inera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento, cocina & la criolla y espa-
ñola y tiene quien la garantice. Informan Ani-
mas ñdm. 53, cuarto 21. 
12045 4-25 
D e s e a colocarse 
una señorita de color de criada de mano ó ma-
nejadora. Compostela número 35. 
12046 4-25 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Inquisidor 33. 
12042 4-25 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una señora sola. Consalado 
número 109. 12019 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada do mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Empedrado 54-
1S054 4-25 
ÜN JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de telefonista. No tiene incon-
veniente en ir al campo para cualquier inge-
nio ó de dependiente de café, vidriera de ta-
bacos, restaurant y criado de una buena casa. 
También se coloca una joven para manejadora 
ó criada. Tienen buenos informes. Dirigirse bt-
jo sobre, café Salón H, vidriera de tabacos, 
Manzana de Gómez, á las iniciales M. AI. 
12055 4-25 
S e s o l i c i t a 
un caballericero inteligente para el Calabazar 
se informa en San Nicolás 16 a todas horas. 
11986 4-25 
D e s e a n colocarse 
dos peninsulares, una de criada, maneiadora ó 
cocinera, y la otra de criandera a media lecho 
que tiene buena y abundante. T'ene quien 
responda por ellas. Informaran en Esperanza 
n0. 111. 11007 4-25 
Una. señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Neptuno 207. 
12067 4-25 
C E SOLICITA un matrimonio sin niños para 
^ darle una habitación gratis 6 la comida, por 
correr con el cuidado de una pequeña casa, si 
él es cocinero puede trabajar en la casa del 
mismo dueño. Animas 5. 12063 4-25 
Uua joven recién lleg-ada 
desea colocarse de manejadora en casa de 
mucha moralidad y de poca familia, sabe co-
ser á mano y á máquina y bordar, tiene perso-
nas de mucha importancia que la recomien-
dan en esta ciudad. Informan Baratillo 3 á 
todas horas. 12070 4-25 
Un joven peninsular 
desea colocarse de dependiente en el comer-
cio, habla inglés v francés y da buenos infor-
mes, dirigirse al laotel Isla de Cuba, cuarto 33. 
Monte 45, Habana. 12053 4-25 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de cocinera en casa par-
ticular teniendo personas que acrediten su 
honradez. Informan Aguila 116. 
12050 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca aseada y formal para co-
cinar á muy corta familia, se le dará una ha-
bitación alta y sueldo. Belascoain 117 altos, de 
l O ^ á l l y d e 5 ^ á 6 ^ . 
12041 4-25 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora; tiene buenas referencias y prefiere que 
sea con familia extranjera ó del pais. Infor-
man San Lazare 102. 12039 4-25 
Una criandera peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Cha vez 4. 
12037 4-25 
Una excelente criandera • 
peninsular de 3 meses de parida, con buena y 
abundante loche, desea colocarse á, leche en-
ra: tien« personas que la garanticen. Informan 
Marina Ib C. 12033 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
uuajoven peninsular de criada de mano para 
matrimonio solos ó para señoras solas, baba 
cumplir con su obligación y tiene personas 
que responda por ella. Virtudes núm. 52. 
12040 It24-3m25 
Vna joven ])eninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es amable y cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene personas 
que la recomienden. Informan Egido 9. 
12028 4-24 
T I N buen cocinero de color desea colocarse en 
^ casa particular ó establecimiento. Sabe 
cocinar a la francesa, española y americana, y 
tiene quien responda por él. Informan Ville-
gas 34, altos, José Piean. 
11983 4-24 
Una criandera peninsular, joven, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene buenas referencias de 
casas donde ha estado colocada. Informan 
Sol 9L Tiene su niño que se puede ver. 
11984 4-24 
UNA SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, desea colocarse 
de cocinera y para ayudar á los quehaceres da 
la ca-.-a. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Factoría 41. Sabe su obligación. 
_11985 4-24 
PERSONA práctica en toda clase de contabi-lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19. en Jesús del Monte. G 
P r a d o 5 8 
Se solicita una manejadora de mediana edad 
v que traiga buenas recomendaciones. 
' 12023 4-24 
S e s o l i c i t a 
una general criada de mano para el Calabazar 
se informa á todas horas en San Nicolás 16. 
11987 4-24 
C E necesita un hombre joven que sepa esoa-
•^ñol é inglés bien, que tenga buena letra y 
que sepa también teneduría de libros y quo 
hava tenido practica mercantil, para desem-
f ienar la plaza de cajero y tenedor de libros, nútil presentarse sin las mejores garantías y referencias. Obispo 91, de 3 á 4, p. m. 
12032 4-24 
S E N E C E S I T A 
un muchacho para oflciua de Ingenios Cons-
tructor, 91 Prado, que sepa hablar inglés ó el 
francés. 12030 4-24 
pRIANDERA. Una señora peninsular desea 
^ colocarse a leche entera ó media leche, tie-
ne buemty abundante leche y buenas referen-
cirs. Informaran en el Vedado calle 15 esquina 
a N. fíente al gasómetro. 12005 5-24 
U n s e ñ o r i s l e ñ o 
d •••fa colocarse de cobrador, capataz ó encar-
gado de una finca. Reúne condiciones para 
desempeñar cualquiera de estos destinos y 
tiene quien lo garantice. Informan Dragones 
n? L 12004 4-24 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum pió? 
con su obligación. Tieuo quien la recomie ide. 
Informan Amargura 5L 12017 4-2-í 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano en casa de morali-
dad 6 para cocinera de un matrimonio, pue-
den informar en Consulado 126, á todas horas, 
11998 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias. Prado 88, bajos. 
11992 4-24 
U n a j o v e n b lanca 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In -
forman Pila 43, accesoria. 
11999 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular á leche entera; se la 
puede ver en su domicilio, calzada de Jesús del 
Monte número 409, A., desde las 7 de la maña-
na en adelante. Tiene informes de la casa don-
de crió otro niño. 11958 4-24 
E n T e j a d i l l o 2 5 
solicitan oficialas de vestidos; y una criada de 
mediana edad, peninsular. 
11994 8-24 
TTNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD y una 
V joven peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano, saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las recomiende. Infor-
man San Ignacio 86, altos. 
11995 4-24 
U n j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de portero ó de criado de ma-
no, es formal y tiene quien responda por él. 
Dirigirse á Concordia número 179. Teléfono 
número 1136. .11991 4-24 
S e s o l i c i t a 
una señora blanca para la limpieza de nnaa 
habitaciones y cuidar de un niño, se le da buen 
trato 8 pesos y ropa limpia. Estrella 6^. 
1̂ )18 4-24 
T'NA SEÑORA de mediana edad, peninsular, 
^ desea colocarse de criada de mano ó mane* 
jadora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan Bernaza 
37)̂  12025 4-24 
Una buena cocinera península r 
desea colocarse en casa do comercio ó particu-
lar, tiene quien responda, en Merced n. 60, al-
tos, daranrazóm 12022 4-21 
TTNA SEÑORA desea encontrar una caaa res-
V potable para el servicio de mano y acom-
pañar una señora. Es aseada y sabe curaplií 
con so obligación. Entiende de coser á mano y 
a máquina. Tiene personas que responda por 
su conducta. Darán razón Cuba 44 esquina á 
Tejadillo. 12020 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora y una criada de mano, son 
formales, saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan en 
Amargura 36, esquina Aguiar. 
11997 4-24 
S e s o l i c i t a 
una señora de mediana edad, para los queha-
ceres de una casa. Mercaderes número 41, altos. 
11989 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criadita para el servicio de un matrimo-
nio de 12 á 14 años se prefiere sea huérfana se 
da sueldo: dirigirse á Revillagigedo núm 1 
12002 4-24 
S e s o l i c i t a 
una manejadora en el Vedado C número 4 A. 
esquina á5;. que tenga bnenas referencias. 
11978 4-24 
Uuajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe algo 
de cocina y es cumplidora en su deber. Tieuo 
quien la recomiende. Informan Belaacoaia 
núm. 38 119S2 4-24 
Tres peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano. Una sa-« 
be coser algo á la máauina y á mano. Saben 
desempeñar bien su ooligaoión y tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 24 
11981 4-24 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa su obligación y 
sepa servir á la mesa y tenga buenas refe-
rencias. San Lázaro 231, altos, informan. 
11977 4-24 
Una joven peninsxdar 
desea colocarse de criada do mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y es ca-
riñosa para con los nlfici. Tiene referencias. 
Informan Empedrado 70. 12015 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que eepa su obligación y 
traiga referencias, Estrella 39 altos. 
11960 4-22 
T)ESEA COLOCARSE un buen cocinero y 
^ repostero peninsular. Sabo cocinar á lafraq 
ceia,08pafiola,crlolla y americana en hoteles y 
restaurant, establecimientoa de todas clases <S 
casa particular que sea formal. Tione buena» 
refereuciaa. Informes café Alblsu á todas ho-
ras. 12010 4-24 
TTNA criandera peninsular con buena y abua-
^dante lecho, desea colocarse á leche entera. 
También se coloca una joven de maneiadora. 
tienen quien responda por ellas. luFonnan 
Oalirtuo 79. 11961 4-22 
Buen negocio 
Para uno que deia el 50 por ciento, se solicfr 
ta un socio comanditario con 1̂.500 Cy, se lo da 
el 33 pg de utilidades. Para informes dirigir* 
se por correo á J. García, Compostela 78. 
11963 S-22 
D I A R I O D E E A M A R I N A —Edleién fie la mañana. ^ o v i e m b r e ' ¿ ^ d ñ l ^ O ^ 
N0VELAS_C0RTAS. 
T K E C E A LA MESA. 
(CONCLUSION). 
E l día fijado y en el momento en qno 
ya estaba puesta la mesa, Bricard ad 
Vii tió con asombro que serían trece á 
la mesa. 
Mine, Bricard estuvo á puuto de des-
mayarse. 
Ser trece á la mesa, verter el saloro, 
pouer los cubiertos en cruz, encontrar 
un ujier, todo el mundo sabe que son 
señales de desgracia. 
—Es preciso buscar un invitado que 
haga catorce, dijo Mine, Bricard, muy 
pálida. 
Xo es muy fácil, contestó Bricard, 
pnas hemos de comer dentro de media 
ñora. 
¡Tengo una idea! Voy á suplicar á 
mi peluquero que sea de los nuestros. 
Va bien vestido y será un invitado 
aceptable, 
—¡Corre! dijo Mme, Bricard, ¡Con 
tal que acepte! 
Cuando Bricard entró en la peluque-
ría, el dueño, en mangas de camisa, y 
con un peine detras de la oreja iba á 
sentarse á la mesa con su mujer. 
—Aun no ha comido, se dijo Bri-
card: llego á tiempo, 
—¿El señor quiere que le afeite? pre-
guntó el peluquero. 
—No, amigo mío, dijo Bricard; ven-
go á invitarle á comer en confianza, sin 
cumplidos. 
—Señor, es demasiado honor, dijo el 
peluquero, sorprendido; muchas gra-
cias, 
—Usted me da un desaire; doy una 
comida íntima y he pensado en usted, 
como vecino. 
E l peluquero quiso excusarse. 
Bricard insistió. 
—Entendidos, dijo, retirándose; v í s -
tase usted, pues le esperaré. 
E l peluquero se puso la levita nueva, 
se perfumó, se rizó y llegó al castillo al 
mismo tiempo que los demás invitados, 
Mme. Bricard le hizo un acogida 
muy afectuosa. 
Todos los invitados estaban presen-
tes, excepto el teniente de alcalde, 
Bricard dirigía miradas desespera-
das á la puerta. Los invitados se im-
pacientaban y Mme, Bricard les supli-
có que se sentaran. 
—¡Pero somos trece! exclamó Mme, 
Cruchot con espanto. 
—Esperamos al teniente de alcalde, 
dijo Bricard; tengan un poco de pa-
ciencia. 
Un factor trajo un billete anunciando 
qne el teniente de alcalde no po-
dría ir. 
¡Consternación general! 
Mme. Cruchot, cuya respiración era 
fitigbsa, se abanicaba con el pañuelo. 
—¡Trece á la mesaí, murmuraba. 
¡Crea que lo siento, dijo Bricard. Es-
toy desesperado, pues no podía prc-
V " 
—Uno de nosotros morirá antes de 
t1:; año, dijo el jefe de bomberos, que 
no tenía nada de miedoso, 
—¡Oh! ¡Dios mío! ¿Quién? preguntó 
Mme. Lebouille. 
V3, capitán se puso á reir. 
—Xo hay . que reírse, dijo severa^-
mente M, Auatolio Frilois. No se pue-
den gastar bromas con los presagios. 
—Esto trae desgracia, dijo Mme, Le-
bouille, 
—¿Cómo, usted, un vengador de la 
muerte, dijo el capitán á Frilois, usted 
tiene miedo? 
—No tengo miedo, capitán; pero no 
gasto bromas cuande ê trata de cosas 
serias, 
—Yo no podría et tier, dijo Mme. 
Cruchot, 
—Ni yo tampoco, añadió Mme, Le-
bouille. 
Bricard dirigió una mirada asustada 
al peluquero. 
Le llamó aparte, 
—Mi querido amigo, le dijo; estoy 
desesperado, ¡Me consideraba tan d i -
choso al tenerle en mi compañía!; pero 
solamente usted puede sacarme de un 
apuro. 
— Y a comprendo, dijo el peluquero, 
algo ofendido; usted desea que me 
retí re. 
No me atrevía á suplicárselo, 
—Está bien, me vuelvo á casa, 
—Dispénseme usted, dijo Bricard, 
acompañando al peluquero, que regresó 
á su casa de bastante malhumor. 
Los invitados respiraron. 
No eran más qne doce. 
La criada sirvió la sopa. 
De repente se presentó el teniente de 
alcalde. 
—Pordone usted, dijo á Bricard, creí 
que no podría venir; pero afortunada-
mente no ha sido nada y ya estoy 
aquí. 
Se le hizo un recibimiento de los más 
fríos. 
Estaba reconstituido el fatídico n ú -
mero trece. 
—Voy á buscar al peluquero, dijo 
Bricard. 
E l peluquero se había quitado la le-
vita y se disponía á comer. 
—Querido amigo, lo dijo bricard, le 
suplico que vuelva á venir, pues no 
queremos comer sin usted. 
—Pero... seré el que hará trece. 
—Tranquilícese usted; ya no se trata 
del número trece. 
Después de haberse hecho rogar an 
rato, el peluquero se volvió á poner la 
levita y consintió en volver al cas-
tillo. 
Su llegada fué saludada con aplau-
sos. 
La criada sirvió una soberbia tru-
cha. 
De repente, Mme. Cruchot, á quien 
tantas emociones habían puesto enfer-
ma, tuvo uu ataque de nervios. 
L a llevaron al salón, le hicieron res-
pirar vinagre, bencina, espíritu de v i -
no, éter. 
Cuando se hubo calmado, dijo que 
no volvería á sentarse á la mesa, qne 
podían acabar de comer sin ella. 
Los convidados volvieron á sus s i -
tios. 
Volvían á ser trece. 
Bricard recorrió de nuevo al pelu-
quero y le suplicó que le sacara de 
apuros. 
E l peluquero, completamente enoja-
do, se retiró. 
Sirvieron la trucha, 
Mme. Cruchot, completamente res-
tablecida y tranquilizada, entró en el 
comedor. 
¡Era el colmo de la desdicha! ¡El pe-
luquero acababa de salir! Bricard co-
rrió en su seguimiento, y le alcanzó en 
la puerta de su tienda y le imploró que 
hiciera el número catorce. 
Esta vez el peluquero se negó rotun-
damente, 5 JS. í 
Bricard volvió solo. 
Luí comida h-rminó lúgubremente. Se 
vió claramente que todos trataban de 
apartar de su mentr los siniestros pre-
sentimientos qüe hacía nacer el fasti-
dioso número, ( • i 
Unicamente el capitán de bomberos 
gastaba algunas bromas que quedaban 
sin eco, ' 
—Yo. afirmó, me burlo del número 
trece, ¿y usted, maese Tapinois, cree 
que trae desgracia! preguutó al no-
tario, 
—¡Quién lo sabe! contestó maese Ta-
pinois, con sonrisa sardónica. 
Terminada la comida, todos se reti-
raron apresuradamente, 
"Lo que tiene que suceder, sucede en 
el momento oportuno", como cauta Va-
lentina en el uFaust," 
Tres días después, maese Tapinois 
se fugó, llevándose 800,000 francos y 
además toda la fortuna de los Bricard. 
Estos tuvieron que poner en venta el 
castillo, pero nadie lo quiso comprar. 
Actualmente están de porteros en mi 
casa, y por ellos supe esta historia tan 
dolorosa. 
EUGENIO FOUBKIER. 
EN SALUD 2. JUGUETERIA 
Se alquila una habitación alta con balcón á 
la calle, propia para hombrea solos, 
12066 4-25 
\j\UY BARATA «e alquila la casa Príñcipe 
•lTA Alfonso 505, próxima á la esquina de Te-
Jas, Tiene sala, comedor y tres cuartos. La lla-
ve en el café. E l dueño Linea humero 48, Ve-
dado. 12058 4-25 
U N TREINTA pesos oro español se alquila un 
bajo de la casa Noptuno255, compuesto de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, inodoro, 
ducha y buen patio, en la misma informan y 
en Bernaza 72, su dueño. 
12043 8-25 
S e a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones altas 6 indepen-
dientM A matrimonio sin niños ó caballero so-
lo. Informan Amargura S3, 
12039 4-25 
S O < E t l C | / l J L Í l ^ 
la espléndida casa de construcción moderna, 
compuesta de sala, zaguán, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, espaciosa cocina y hermo-
so baño, con todos los servicios sanitarios, á 
media cuadra del parque v paseos, situada en 
Consulado 49. Informes Empedrado 42, de 2 á 
4, ó en Vedado 5 número 86, esquina á Baños, 
á todas horas. Precio 14 centenes, 
12066 4-25 
R e i n a 4 3 
Se alquilan dos habitaciones con patio, co-
cina y servicio completo, 
12026 15-24 Nb 
. PROXIMA A DESOCUPARSE 
la espléndida y bien situada casa Prado 64̂  A-
informan de sus condiciones en Corrales b, " 
todas horas. 12031 ' 4-24 
OQUENDO Y ZANJA 
Barrio de San Lázaro, el punto mas sano de 
la Habana, Se alquila una casa acaoada tie 
fabricar, á matrimonio sin hijos y de recono-
cida moralidad, se compone de sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina é inodoro, también tiene 
eas y oluma de agua. Informes en el mismo 
edificio por Zanja 108, altos. En dichos altos 
se admiten ofertas para el desbarate del trente 
de la manzana de la calle de San Rafael ontre 
Lucena y Marqués González (antigua fabrica 
de jabón de Cabrizas) compuesta de una gran-
dísima cuartería de madera con una parte de 
techo de tejas francesas, es una ganga para el 
que haga el negocio. 
11817 8'T8 
Se vende una bodega buena cantinera cerca 
del muelle y un kiosko en la Manzana de Uo-
mez. Informan Bernaza 15 y Zanja 152. 
SE CAMBIAN PIANOS 
i viejos por nuevos, pagándolos bien 
sitarse para mandar á México, San'pV^ nece 
11S18 "«afaelw0 
11895 8-19 
S e a l q u i l a 
á entregar el dia 1 de Diciembre la casa Rei-
na 81, compuesta de sala, saleta, seis cuartos 
muy espaciosos, comedor, cocina, baño y dos 
inodoros. En la misma informarán. 
11831 8"18 
Se iilquila 
el alto de Obispo 113 con sus lámparas, cocina 
y ducha. Informa la casa Regato, 
11804 S-18 
S e a l q u i l a 
E l principal de la casa calle de Suarez n° 102 
esquina á Alcantarilla, con sala, comedor, tres 
cuart)», cuait) de baño, Inodoro, lavabos en 
las habitaciones, mamparas en todas y per-
sianas, balcón corrido á dos calle?, pisos de 
mosaico, zócalos de azulejos, casa de esquina 
á la brisa, fabricada á la moderna ¿e hierro y 
cantería, CÍ.SA nueva, con higiene perfecta y 
completa, en 7 centenes; pasan los tranvías 
por el laao en todas direcciones. La llave en 
1% bodega de la (S inina, y su dueño Diego 
Pí TJZ en Corrale J Jtí, 12011 4 21 
S e a l q u i l a 
La casa Carrales 35 con sala, comedor, seis 
cuartos, 4 bajos y dos altes, azotea y mirador, 
cuarto de baño, cocina y dea inodoros, todas 
las habitaciones con pisos da mo aleo, de es-
quina á la brisa á Somera3I03, una cuadra á 
los parques; fabricada de nuevo á la moderna, 
con higiene perfecta y comp.'eta. La llave al 
frente y s.u autíño Diego Pérez ea la misma 
núm. 23, 11012 4-21 
Se alquila 
un principal en la calis de Suárez n? 102, com-
puesto de 4 habitaciones, cu irto de baño, ino-
cirro, 4 balcón?s á la calle, ma lparas y per-
sianas, pisos de mos.- i 'OH, sócalo de azúlelos, 
lavabos en las habitaciones, todas i la brisa, 
casa acabada do fabricar á la moderna, con 
higiene peífacta y completa en 5 centenes,pa-
sa la línea por el lado, la llave en la bodega 
(•X a Suarei. Su duefio Diego Pérez en Coira-
les n? 2P. 12014 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos altos de Galiano n. 58, 
esquina á Neptuuo acabados de pintar con to-
das las comodidades para una lar^a familia la 
llave en la locería de los bajos ó informan en 
Amistad 61 11979 4-24 
San J o s é 120 y 105 
Tres casas sin estrenar con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, azotea, etc., pisos do mo-
saicos á $34 y 25 se alquilan. San JbSé 103, za-
patería, están las llaves é informan. 
115)88 4-24 
S e a l q u i l a 
en Lealtad próxima ú .Salud una casa con cua-
tro cuartos y demás comodidades á la moder-
na en 30 pesos oro americano. La llevo é infor-
mes en Salud 42-, esquina A Lealtad. 
- 11993 • 4-24 
C E ALQUILA el espacioso y cómodo bajo de 
1 la qaUe del Indio número 11, tierje !S¿lá; sa-
leta, tres grandes cuartos, cocina, B^ño„é^inp-
doro. pisps; mosaicos, en Mónteles^ s&stíería 
La Villa do Avilós, informan. 
• 12033 4-24 
SK A L Q U I L A 
un hermoso departamento alto con balcón á la 
calle para escritorio ó á matrimonio sin niños 
ert la calle Habana 75, entre Obispo y Obrapía, 
l'JOOS 4-24 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de Oaliano n. 22 esquina á Ani-
mas dos accesorias con agua, sumideVb é ino-
doro, todo nuevo y acabadas de pintar; infor-
maran en e) café de al lado v en Aguiar n. 100 
W. H, Redding. 1̂ 024 8-24 
S e a l q u i l a 
la casa Gloria 2) esquina á Someruelos, propia 
para carbonería. Por espacio de 40 anos fué 
carbonería, tiene gran barriada por no haber 
ninguna en cinco cuadras al rededor. Se dá 
en módico precio. La llave en la bodega de 
enfrente y su dueño Diego Pérez en Corrales 
nfim. 26. 12018 4-24 
SK A L Q U I L A . 
*Ia hermosa casa de altos y bajos situada en 
Ncptuno 186 casi esquina á Belascoain. Las 
llaves en Neptuno y Gervasio, peletería. In-
forman Obispo 21. 11980 8-24 
\ f AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 Ade Soledad M, de Durand,—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n, 124 
esquina á Animas. Teléfono 280, 
11966 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
de portero un ind Ividuo* blanco, honrado y 
trabajador. Informan en el despacho de anun-
cios del Diario de la Marina, 
G 4-22 
l X A J O V E N P E N I N S U L A R 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA de mano 
en casa de corta familia 6 de manejadora. Es 
Cariñosa con lo» niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Muralla 9, 11969 4-22 
Un joven peninsular 
{lepea colocarse en un café 6 sea en una bode-
{fa ó para portero, es trabajador, tiene quien o recomiende, informan en San Láearo 209. 
11971 - 4-22 
S E N E C E S I T A 
f iara algunos dias y luego dos ó tres v^ces a semana, una pemona capas de escribir car-
tas de comercio en inglés muy correctas. Es-
cribir Apartado 848, se exige referencias. 
11970 4-22 
1>EESA C O L O C A R S E 
nna muchacha peninsular de criada de mano 
6 manejadora, aclimatada en el país, tiene 
buenas referencias y es cariñosa para los niños 
Informan Vives 170, entresuelos. 
11972 4-22 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
penaienteo, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84, Teléfono 486. 
11112 26-310t 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA "HERRADURA" 
lava más ropa, más pronto qne cual-
quier otro J A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS, 
«601 73Ag28 
Se ftollcíta 
á la señora doña Maria Ramos, natural de Ca-
narias, que hace unos quince años vivía en 
Güira de Macurijes para un asunto que le inte-
resa: pueden dirigirse á Maloja 168 en la Ha-
bana. 11SS3 11-19 Nv 
A QENCIA LA l ! de AGUIAR, Aguiar 88, Té-
-"-léfono 430. Esta casa es la (ünica en su giro 
que puede ofrecer al público un aerrlclo do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y laa me-
Íores crianderas de todos los países. J . Alonso ' Villaverde. 11371 29-6 Ny 
T R I S C O R N I A 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In-
quisidor 29. Telefono SJL Domingo Garda 
Montes. 11277 22-N5 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILAN 
los bajos de Carlos III n; 1S9 & dos cuadras de 
Reina, de moderna construcción é higienejeon 
todos los adelantos, compuestos de dos depar-
tamentos, uno destinado á familia y otro para 
criados, piso de marmol y mosaico. Precio M8 
oro. L» llave en el 191 el encargado del café. 
Para su ajuste San Rafael 2, escritorio. 
12072 5-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Zulueta número 78, en la misma 
informan. 12075 4-28 
8 e a l q u i l a n 
casas de fl2-75 oro si mes, con sala, comedor 
y dos cuartos, Carneado, Galiano y Animas. 
12081 26-26 Nb 
Tí A HATO en 20 centenes se alquilan los bajos 
-̂ Me las casas Galiano números 49. 61 y 63, com-
puesto de un hermoso salón, propio para cual-
quier establecimiento; pues tiene armatostes y 
vidrieras; con 9 habitaciones que pueden al-
quilarse. La llave en la barbería. Informan 
en el Vedado, Línea núm. 44. 
12087 4-26 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones y se vende un Faetón, informan 
en Blanco 43. 12095 8-26 
BUEN NEGOCIO 
Se alquila un local propio para un tren de 
cantinas ó para una fondita, en el hotel La 
Campana infoiman. Egido 7 altos. 
12097 15-26 Nb 
Se alquila 
la casa Peñalver 78 esquina fi Lealtad, toda ó 
en dos departamentos. La llave en la bodega. 
Informan en Reina 6S. 2̂094 8-26 
E S C O B A R 1 2 6 
casi esquina a San Rafael, pasan los carritos 
por la esquina. Se alquila esta magnifica casa 
acabada de reedificar propia para dos familias. 
Cenata de tres cuartos, con sala, saleta, cocina, 
comedor con hermoso zaguán, cuarto de baño 
é inodoro y 3 hermosos Cuartos altos, con sala 
cocina, cuarto de^baño é inodoro. Darán razón 
CUBA CATALUÑA, Galiano 97. 
120Sé 8-26 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Salud n? 28, hermosas habitaciones 
para hombres solos o matrimonios sin hilos; 
en la misma se alquila una gran cocina infor-
marán en el café á todas horas. 
.12052 8-25 
S E A L Q U I L A 
la pasa Espada 43 4) casi esquina á San José, 
acabada de fabricar, de azotea, servicio sani-
tario moderno, pisos de mosaico y demás co-
modidades, en la bodega de l{k esquina darán 
rartn de su alquiler. 12048 8-29 
NEPTUNO 2 A., FRE.NTE AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 168-10 Jl 
E n casa de familia respetable 
se alquilan dos habitaciones altas, juntas, con 
vista a la calle y asistencia, á hombres solos 6 
matrimonios sin niños. Amistad 38. 
11937 6-21 
I I A l i l T A C I O N E S 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, 
con agua, inodoro y un saloncito espacioso en 
casa de familia en Concordia núm. 2. 
11940 8-21 
r'OLON32,—Se alquila esta casa, acabada de 
^ reedificar en todo lo que atañe á la higiene. 
Tiene sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
patio, traspatio y alto para criados y lavadero. 
Informan Obrapía 25. altos. 11957 8-21 
"TEDADO.-Se alquila una casa Calle 17 n. 22, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 3 cuar-
tos con agua, gas, inodoro, bafio y todos las 
conveniencias modernas. Impondrán núm- 24 
de la misma calle, 11̂ 02 8-20 
Por 12 Centenes 
se alquila la hermosa cesa Aguacate 71, tiene 
sala, dos saletas y siete cuartos. Informará 
Manuel de Agüero, Empedrado 15, de 12 á 4. 
11910 8-20 
S E A R R I E N D A 
un potrero de 40 caballerías con fértiles agua-
das, palmares inmensos, &LSau Ignacio 14, de 
nna a tres. 
S O L i r r r m 110 
Se alquilan habiSaciones frescas y cómodas, 
baratas y de todos precios; las hay bajas, en-
tresuelos v con vista á la calle, y en el princi-
pal para 'familias acomodadas, con todas las 
comodidades y seguridades. 
11S26 8-18 
V E D A D O 
se alquila en módico precio la bonita casa Ter-
cera 37 esquina á C , con seis habitaciones 
corridas, sala, comedor corrido, baño, dos 
inodoros, pisos de mosaico nuevos, j a llave 




la elegante casa S. Miguel 71, con dos venta-
nas, zaguán, sala, antesala, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas, saleta, baño y ducha; en 
precio de 15 centenes. La llave 6 informes en 
Galiano 62. 11916 15-20 Nv 
Para escritorios, oficinas ó familias 
sin niños, se alquilan los bajos de la casa Ber-
naza n, 62, con sala, antesala corrida, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto-para criados, cocina, 
etc. En el zaguán contiguo está la llave é in-
formaran. 11887 9-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la moderna casa San Nicolás n. 76, 
casi esquina á Neptuno, con todas las comodi-
dades y servicio sanitario, se desalquila el día 
20, 11859 8-19 
San Juan de Dios 11 
De alto y bajo, construida á la Europea, con 
todos los adelantos modernos y propia para 
un matrimonio de gusto. Su dueño Línea 150, 
Vedado, de 11 á 12 y de 5 á 6, 
l l^á 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Animas 51, 
esq. a Aguila, en la bodega de enfrente está la 
llave. Informan en Animas y Zulueta 3, café. 
U872 6-19 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con duchas 
gratis, entrada á todas ñoras, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías, las tenemos desde $4.25 á 
$8.50. 11783 13-17 Nv 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y rentilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón ú la calle, otras interiores y un 
esplenrlido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Aaimas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 1920 1 Nv 
S e a l q u i l a 
la casa Lealtad 129 esquina á Dragones, propia 
para Fábrica y almacén de tabaco; la llave 6 
informes en Riela 72. 11729 10mN15 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, propia para almacén y 
familia, San Ignacio 96. Informes el Sr. Maclas 
Aguiar 76, de nueve á diez de la mañana. 
11549 15-11 
PARA BUFETES 0 COMISIONES 
la grande y hermosa cosa Aguiar 120 y los es-
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informali Teniente Rey 26, 
11117 26-1N 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzaos aue conduce a Vento, se 
arrienda una magnfilca estancia do tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizos, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y los miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p, m. Id" C—1863 250c 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
í ? 1 2 . 0 0 0 y $20.000 
Los 12̂ 000 se dan con hipoteca en finca de 
campo en la provincia de la Habana. Los 20000 
en cas'as en la Habana y Vedado, hasta en par-
tidas de 500 interés módico, Han José esquina 
á San Nicolás, lechería y Genio 15. 
12060 14-25 1 ' 
A l s i e t e p o r c i e n t o a n u a l 
sin intervención de corredores por tratarse 
can el interesado, se dan f 15.000 oro español 
sobre fincas urbanas en esta clñdád, primera 
hipoteca en dos partidas: debiendo la nnoa ga-
rantizar bien la suma qne desee tomar. Casas 
en byen punto, libre dé gravamen y títulos qne 
no ofrezcan dudas. Reina 121 de 8 fl 4 £. m. 
12000 i-2i 
A L 7 POR CIEXTO 
Desde 600$ hasta 300,000. Se clan con hipo-
teca de cosos en todqs puntos y con pagares y 
alquileres de casos y se compran casas de todo 
precio, Neptuno 112, botica y San Rafael 52. 
11965 4-22 
Dinero 7>r/m Ilipotecas 
Se facilita con buenas garantías. Amargura 
70, Sáenz de Calahorra, Notario Comercial, 
11843 8-13 
~pOR tener que ausentarse el dueño se vende 
•L una vidriera de tabacos y cigarros. Infor-
mes café £1 Imparcial, Manzana de Gómez. 
mm 12044 4-26 
pOR T E N E R OTRO NEGOCIO, se vende una 
A bodega en buen plinto y hace buen diodo. 
Informarán en Campanario 166, de 8 a 12 y de 
5 en adelanto. 12019 8-24 
OANOA 
Sin intervención de tercera persona y en el 
mejor punto de la Vtbofa, se vende un solar 
frente á la coleada, libre de gravámen. Infor-
mes Neptuno 121, «astrerfa El Fígaro. 
12027 8-24 
C E VENDE, por no ser del giro su dueño, un 
H café en el mercado de Tacón, nombrado 
" E l Imperial", por Dragones número 42. En el 
mismo informarán á todas horas. 
11996 S-̂ 4 
SE VENDE 
la tasa Teniente Rey núm. 21. 




Se vende parte de un negocio semi-profesio-
nal; es un nearocio bueno y relacionado con la 
venta de objetos de carfleter profesional. Los 
clientes de la casa son de la raiejor clase de este 
país, y la casa tiene cinco años do establecida. 
Desde estonces ha resultado provechoso, y 
ootualmente las utilidades anuales resultan de 
flp.OOO oro americano. 
Lo Reciprocidad viene, y se vislumbra un 
porvenir halagüeño para los negocios de esta 
clase; siendo este ol momento oportuno para 
aumentarlos. 
Necesito de un socio ioven y activo; bien co-
nocido y recomendable, que pueda invertir 
por lo menos $25.000 oro en dicho negocio; á 
tal persona sí aeseo trabojor conmigo, le po-
goró un P 9 de sueldo sobre la cantidad inver-
tida por él, basando el cupo de la utilidad con-
forme el rendimiento actual en 12>í pg adi-
cional que recibirá dicho f ocio. 
Si las utilidades aumentan desde ahora como 
anteriormente, ésta Inversión prodneirá un 
20 p g durante el año próximo. 
Queda entendido que la cantidad invertida 
y expresada arriba, participará en el producto 
total de todo el negocio. 
Los especuladores ó los que no tengan dine-
ro que invertir en este negocio, no deben con-
testar. 
Para más informes: "Inversión de negocios" 
Aportado 725.—Habana, Cuba, 
12018 5-24 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR 
vendo en 5,000 pesos una casa que está muy 
bien situada en el barrio de Colón. En Vir-
tudes 49 A, de 8 á 12 a. m, informan, 
11959 4-22 
BUEN NEGOCIO 
En muy módico precio se vende una casa de 
huéspedes, situada á una cuadra del Parque 
Central, cuenta con todas las comodidades, 
estando muy acreditado. Tiene todas las ha-
bitaciones ocupados por familias respetables y 
está establecida desde hace más de diez años. 
Para informes en Galiano 94, mueblería. 
11925 8-20 
"HODEGA.—Se vende una cantinera esauina, 
sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador. Imoon-
drán Suárez 24, á todos boros. 
11S98 8-19 
S E V E N D E 
una bodega y pmadería en buen 
forman Marina 6. 11653 
punto. In-
8-19 
Se venden varios solares espléndidamente 
situados, libres de gravamen ó reconociendo 
parte del precio á censos. Precios muy mode-
rados. Informan calle 2 núm. 17, de 9 á 11 de 
lo mañano. 
11832 8-19 
Jt A R B E R I A 
Se vende uno en gran ganga, casi regalada, 
por no poderla atender su dueiio. Informarán 
en la vidriera de tabacos y cigarros 'El Casi-
no" Obrapía y Zulueta. Parque Central. 
11835 8-13 
PIANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en adulante, afin^nî ^ 
tis. Son Rafael 14̂  11819 dClones 
San Rafael 14 ticularci 
So (ruspasíi nn local esquina 
tn punto i.iuy comercial y céntrico: t iene mag 
nífico armatoste, vidriera, mostrador y demás 
enseres, todo nuevo. Informan Neptuno 82. 
11793 15-17 Nv _ 
B U E N JíEGOCiO 
por no poderlo asistir sus dueños, se vende ó 
arrienda con casa nropia, el magnífico trapiche 
de hacer melado, instalado en Guanajay. To-
do completo y en perfecto estado, dispuesto á 
romper molienda y abunda la caña. También 
se vende una hermosa yegua de tiro y de siete 
cuartas de alzad». Farmacia " E l Carmen 
Martines núm. 46, Guanajay. 
C. 2086 15 17 
oe m\\m 
E N L A T A L A BA R T K I i l A 
E l Hipódromo Habana 85, esq. á Lamparilla 
se vende un magnífico faetón francés. 
USOS 8-18 
M U Y B A K A T O 
Se vende un breck Jardinera de 8 asientos y 
2 en el pescante. Morro 46, el dueño San Lá-
zaro 24 altos. 11781 15-17 Nb 
0[ 
MULAS 40 
hermosas muías americanas de mayor 
alzada se venden muy baratas, juntas 
ó separadas. Calzada de Concha, jjet-
cadcla Benéfica. Castrezana, infor-
mará. 12077 8-2G 
¡ O j o ! s e v e n d e 
un gran armatoste-vidrierii propio oara 
quicr giro. •'-He da barata. Monto GO h-.̂ i Ual-
darán razón. 11836 w o a r b ^ 
' " L A P E R L A " 
Casa de J'n stamo* // M tii hl, t-Uf , 
ma.H S4.— 'Jrf;'joiio 1405. 
Se realiza un grandioso surtido de niueKi 
lámparos de crisUl, alha;a8, ropas é illfin̂ ê,, 
de objetos de valor. Vista hace fé. ^ 
Prestamos dinero sobre alhajas, compra 
prendas de oro y piedras finas y oro vi iL ^ 
Pianos ^KALLMANN" 
Son los más solicitados por sus ov 
célentes cíiiUidades. 
E l almacén de m ú s i c a 
c i ó « T o s é C S r - j L s ^ t l t 
üiiioo importiulor. 
Los vomle si muy reducirlo precio v 
á pag-ar por cómodHs ineuHiialidadeZ 
Gravísimo error: es págar alquiler 
de un piauo viejo, pmlü udo ad<iuin¡: 
loen propiedad, nuevo y de mineríZ 
res condiciones. T 
Se venden pianos do uso desdo 
8 centones en adelante. 
O ' K E I J L L Y <il. 
Apartado 701. 
00-13 Nb 
Téíéf. 3 S5. 
C-2012 
GATICOS DE ANGORA 
blancos y negros, muy hermosos, se venden en 
Habana n. 75, altos, entre Obispo y Obrapía. 
12009 4-24 
C E vende una magnífica pareja de caballos 
•^del Canadá, jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas horas en Amargara 39, establo de carrua-
jes de l^o. 11162 26-1 N 
DE MUEBLES í FBE1Á8. 
CUADROS AL OLEO 
originales firmados dignos de figurar en museo 
ó casa bien decorada propios para comedor sa-
la ó gabinete, se venden con algunos muebles 
sueltos al mejor postor. Virtudes 97, bajos, es-
quina á ManrlquV 12069 4-25 
L a Favorita Monte 381 
Compra y venta de muebles y toda clase dn 
objetos, sacos de casimir A 50 c e n t a v ^ T m l ! 
sas á 80 centavos, camas de hierro K O ^ J J 
cha utilidad a precios baratísimos. 
, "í*3*-. 26-6 Nv 
TálM ica de billares. 
Se venden, ulquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses recí. 
bidos directamente para les mismos. Viuda é 
hijos de José Fórteza, Bernaza n. 53, Habana 
10&^ " 78-25 oc 
A 
LA FRANCIA 
n i c i e t l o o . 
P a r a cuadros, espejos, cristales 
y papel de tapizar, v a y a n á 
a L i - A . H P ZFL J A . JST o i J A . . 
11800 
T e l é f o n o n . 8 7 9 . 
15-17NV 
S E V K N D B 
un magnífico planíno francés. Callo de Cárde-
nas 57 bajos. 12051 4-25 
M e s a d e B i l l a r 
Se vende una de carambolas, en buen estado 
con todos sus dtíles. Calzada del Cerro 823. 
e da en proporción. 
1204 ^ 
S E V E N D E 
barata y en muy buen estadoj una máquina de 
escribir sistema Underwood. Puede verse en 
Habana 131, a todas horas. 12021 4-24 
"DOR tener que ausentarse su dueño se vende 
x una cama americana de caoba tallada, un 
cuadro perchero, un fonógrafo Edison flaman-
te con más de una docena de piezas y varios 
objetos más, todo nuevo, informan Aguiar 101 
altos, pregunte por Romero. 
11962 4-22 
iOneréís ameilar mstra casa por poco 
D I N E R O ? 
Visitad la casa "LOS DOS HERMANOS" de 
Guerreiro y Ca, situada en Aguila 188 esq. á 
Gloria, quienes venden más barato que nadie 
toda clase de muébles, ropas y joyas. Se com-
pran ropas y joyas, alcanzando en esta casa la 
más alta tasación. No olvidarse. Aguila 188, 
esquina á Gloria. 11023 26-20 Nb 
J ü f i ^ S l l í í r P Z AFAMADO PINTOR Y 
O Util t./. dorador de camas de hie-
rro y bronce, pinta, dora, fundo, compone, re-
forma, imita paisajes al óleo, los revive y Jjace 
nuevos y hace trabajos en las mismas dejándo-
las como nuevas. Prado 108, rastro, 
U892 8-19 
ARMONIÜMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armdniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San l í íuacio.--Almacén 
do AKúsica é Instrumentos. 
C—1958 alt 13-1 Nv 
Farayestlr tato y teiio 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para sefloras y caballeros, 
todo flamante y á precios inverosímiles. 
Muebles, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á LA ZILIA y se oonvenoerán de que lo 
que se promete es verdad. 11644 26-12N 
sin antes visitar la CASA de S A L A S , 
San Rafael 14, además de darlos á 
prueba por un mes, tenemos 17 eer-
titicados de los profesores más im-
portantes. SAX R A F A E L 14. 
11812 8-18 
DBIERTQS V DE I 
Pla t a B o r b o l l a me ta l b lanco 
con cua t ro b a ñ o s de Plata . 
SO LOS HA Y .MKJOIZliS. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cucbillos Grandes, docena. . $8-00 
id. . }t<7-00 
id. . . .H<7-00 
id. . . $6-50 
id. . . $3-73 
id. . . $7-00 
id. . . $()-.>o 
id. . . $4-00 
X l ^ t y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, ebicos y 
medianos, lo mismo de liiete que lisos. 
BORBOLLA. Goiptt 36, 




Cucharitns para café. 
Tenedores Grandes, 
Id. Postre, 
Id. para Ostiones 
BE l á Q Ü M M 
S E V E N D E 
en ?250 oro americano una paila de vapor 9on 
todos sus accesorios de 12 a 14 caballos; que 
apenas trabajó. Fabricantes James ! Letfel Cí 
lí. S. A. Patente 1890. In/ormára en Jovellanos 
D. Manuel Querejeta. cta. 2037 15-18 
H A C E N D A D O S 
dena Link Belt número 103 y 78. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás perlencncias para Idem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id. da 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tes, cruces para idem, 
railes vía ancha y estrecha, llavería de toda 
clase y tamaños, ventiladores, maouinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas oe vacío y 
Donkeys Duplexy Simples: llavería de brones 
y tubería de cobre de varias clases, tanquerí» 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación de Ingenio.—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa de 
Salud La Benéfica é informará León G. Lcony, 
Mercaderes 11. 11698 12-15 
M o l i n o d e v i e n t o 
H 3 1 I D o . :OL d y . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Araat. Cuba 63 
Habana. C. 1952 alt 1 Nv 
C e o . F l e t c h e r & C o . 
Ingenieros constructores de Londres. Unico 
representante para la isla de Cuba, ALFREDO 
LEELANC, Habana. Apartado 403. 
11394 26-7N 
T i t o 
FIANOS NUEVOS 
á papar desde un centén hasta cinco al mes 
con derecho á la propiedad. San Rafael 14 
11816 8-18 
FIANOS RICHARDS 
los mejores qne se venden en la R E -
P U B L I C A C U B A N A . Con tros Pe-
dales y sordina il pagarlos dende tres 
Centenes en adolauto. 
11813 
S A N R A F A E L 14. 
8-18 
S E V E N D E K 
máqninas de coser de los mejores fa-
bricantes, admitimos desde 30 ct*. á 
la semana en adelanta. 
S A N R A F A E L 14. 
11814 8-18 
¡ M U C H O O J O ! 
Salas vende las máquinas de coser tan bara-
tas porque no tiene que pagar acrente 
11815 * ¿.18 
PIANOS NUEVOS A 40 CENTENES 
CON AISLADORES Y BANQUETA. 
Garantizados por 15 años. SAN R A F A E L 14. 
11S17 8-18 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento do la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




FAEMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
o 1627 1 Nv 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de C a m i n í 
MA3 DE 40 AñOS DE CURACIONES SOBPRE^" 
DENTE8, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaias, Hemes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las botica*. 
C-19tí0 alt 1 Nv 
M I S C E L A N E A 
O J O 
Laa máquinas en polvo insentlsida, se vcO' 
den en Corrales 195, legítimas. Carlos Nufi«iZ-
12047 . &-26 
S E ~ V E K D E Ñ . 
30 tanques de hierro galbanizado y corriente 
desde una pipa á 25, nuevos y do uso. Zulú0'1" 
núm. 18. 12006 26-N. 2* 
ímprtnU j Eslereolipii ücl NAKIO iU LA MU.U 
